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Vorwort 
Der vorliegende Dateureport hat das Ziel, dem Interessenten 
von BALTIC '75-Daten eine Übersicht über Quantität und Qua-
litat der gewonnenen Meßdaten in Form eines Nachschlagewerkes 
zu vermitteln. 
Eine Vielzahl von graphischen Darstellungen soll Anhaltspunkte 
zur Interpretation der physikalischen Prozesse während des Ex~ 
periments geben. 
Eine Aufstellun~ aller physikalischen Messungen von BALTIC '75 
wurde bereits im Band 11 der"Berichte aus dem Institut für Mee-
reskunde" niedergelegt (K.H. KEUNECKE et al., 1975). 
Aus Gründen des Umfangs kann in diesem Datenband nur auf einen 
Teil der Daten eingegangen werden: 
Sämtliche Messungen der verankerten Geräte, ausgewählte Profile 
von Salz und Temperatur der Bathysonde, Wasserstandsschwankungen 
und Winddaten der Aanderaa Datalogger. 
Abbildungen und Tabellen sind entsprechend den im Text gegebenen 
Erläuterungen durchnumerier~, z.B. die Tabellen 3.1/1-22 gehören 
zum Text 3. J. 
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J, Aufbereitung der Daten ··- ..... ~ .......... _._...... __ . ____ .. ___ ....,. ..... 
Im folgenden soll auf die einzelnen Schritte der Auswer~ 
tung des Hauptteils der physikalischen Daten von BALTIC 75 
eingegangen werden. Qualität und Quantität der Daten werden 
in Form von Tabellen an anderer Stelle (3, 1,/J-/22) angegeben. 
Die Auswertungsmethoden hängen von den j~weiligen Datentypen 
bzw. Instrumententypen ab, 
l. 1. AufbereitunH der Bathysondendaten 
.. ,_ _-: --~- --
Die AufbereitunG der Bathysondendaten wurde im Rechenzentrum 
der FWG in Kiel vorgenommen, die aufbereiteten Daten dann 
im Format des Datenlabors des IfM auf Magnetbände~n Uberge-
hen. 
Der Aufbereitunr;svorganr; durchlief folßende Schritte: 
a) Speicherung der von der Bathysonde auf Lochstreifen ge~ 
stanzten Meßwerttripel P, T, C auf 7-Spur-Magnetband 
(P =Druck~ T =Temperatur, C =Leitfähigkeit). 
b) Korrektur von Stanzfehlern und Ausreißern mit Hilfe der 
Rechenanlage. Eine Korrektur der Temperatur bezUglieh 
der Temperaturzeitkonstant~des Sensors wurde nicht vor-
genommen. 
c) Berechnung des Salzgehaltes S = S(P, T, C) mit Hilfe der 
Formeln aus G. Dietrich et al (1975). 
Dabei wurde auf Grund des geringen Druckeffektes in der 
Ostsee die Druckabhänßigkeit nicht berücksichtigt. 
Die Formeln selbst beruhen für niedrige Temperaturen 
(<10°) nicht auf Fundamentalbestimmungen, so dass der 
berechnete Salzgehalt mit der nötigen Vorsicht bedacht 
-rve rden muss. 
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d) Weiterhin wurde die abgeleitete GrHsse aSTP 
nach den Formeln von FOFONOFF et al, 
(1958) berechnet. 
1. 2. Aufbereitung der Aanderaa-Strommessetdaten 
- ·---.. ~·_........._.._....._._~.--;;.=..::..::..;;.;;;..;;..;;,.;;;.;.;;. 
Die Aanderaa-Strommesser wurden grHßtenteil~ auf der haus-
eigenen Rechenanlage PDP-11/45 des Instituts für Meereskunde 
ausgewertet, 
Die einzelnen Schritte werden im folgenden aufgefUhrt: 
a) Lesen der Aanderaa-Strommesser-Magnetblnder mit dem 
Decoder von Aanderaa und Speicherung der Daten auf 
ein Rechner-kompatibles 7-Spurband. 
b) Umspeicherung auf ein Standard 9~Spurband der PDP-11/45, 
direkt lesbar mit der PDP-11-Fortran-Software. 
c) PrUfen und Testen der Zyklus-Abfolge mit Hilfe der Ge-
rltereferenz und Eichung der Daten. 
FUr Strombetrag und Richtung wurden die Standardeich-
kurven von Aanderaa verwendet. 
FUr Temperatur, Druck und Leitfähigk~it wurden die 
neuesten im IfH (1reeresphysik) vorhandenen Eichkurven 
verwendet. Nach der Eichung wurden die Daten im Standard-
Zeitreihenformat auf 9-Spurbändern der PDP-11/45 ge-
speichert. 
d) Strombetrag, Temperatur und Leitfähigkeit wurden durch 
ein Editier-Programm geschickt, das automatisch linear 
interpolierte Korrekturen in den folgenden Fällen aus-
führte: 
dl) tiber-/Unterschreitung eines plausiblen Maximal-/Mini-
rn a h; e r t e s , z • B • S t r o mb e trag 0 und J 0 0 c m I s e c 
d2) Beseitigung von isolierten Spitzen, die ihre Umge-
bung um einen vorgegebenen Betr~g überragen, z.B. 
S trombetrag : 
Temperatur : 
Lei tfil!li};ke i t: 
8-10 cmbsec 
3°C - 5 C 
5 - 8 mS/cm 
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e) Zerlegung von Stxombetrag und Richtung in West-Ost 
(U) und Nord-SUd (V)-Komponenter: und Berechnung des 
Salzgehalts S(P,T,C) nach den ~u 1, I.c) angegebenen 
Formeln. 
f) Graphische Darstellune der Zeitreihen von P. T, c, U, V, 
Strombetrag (SPD) und Richtun~ (DIR). 
g) Beseitigung von Ausreiße·rn und anderen Fehlern an spe~ 
ziellen, durch die graphischen Darstellungen visuell 
erkennbaren Stellen mittels linearer Interpolation. 
Beschneidung von Maßreihenanfang und -ende auf den 
eigentlichen Meßz.itraum. 
h) Berechnung von Stundenmitteln durch arithmetrische Mit-
telung. 
1. 3. Aufbereitung der VACM-Strommesserdaten . - __ .._.._.._ 
Alle VACM's wurden mangels der benHtigten Hardware-Ein-
richtungen im Woods Hole· Oceanographic Institution (W. ZENK, 
Meeresphysik) aufbereitet. Die Daten wurden dann per 9-Spur-
Magne.tband von WHOI auf die PDP-11/45 im IfM transferier~. 
Spllter sind die durch die Auswerteanlage im WHOI nicht les-
baren Maßzyklen linear interpoliert worden. 
1. 4. Aufbare i tun8 der tVindmes se r-p-~~-· des Aande raa-
Dataloggers_ 
Die Datalogger wurden in der gleichen Weise wie die Strom-
messerdaten ( 1. 2) aufbereitet. Die Standardeichkurven von 
Aanderaa fUr den Rotor erwiesen sich dabei als falsch. Durch 
Messungen im Windkanal (G. HARDTKE, Theo~etische O~eanographie) 
wurden fUr jeden Rotor neue Eichkurven erstellt. 
Windbetrag und Richtung wurden in die Komponenten U, V, zer-
legt, wobei die Vorzeichen der Komponenten nach ozeanegra-
phischen Konventionen festgelegt wurden (U~O: Wind bläst 
nach Osten). 
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1. 5. Aufbereitung der Geodyne-Strommesserd~ 
Die Filme der Geodyne-Strommesser wurden bei der Firma 
Geodyne in USA aus~ewertet, die geeichten Daten dann auf 
9-SpurbHndern im Gendyne-Format ins IfM geliefert. 
Aus der DLfferen.z z-..o1ischen Anfangs- und End-..~ert -...;rurde 
festgestellt, dass die Uhren nicht ein konstantes At von 
10 min beibehalten h•tten (z.B. 602 sec statt 600 sec). 
Um die Hessun~en mit den anderen Strommessern vergleich .. 
bar zu machen, wurde auf ein konstantes At von 10 min 
linear interpoliert. 
J. · 6. Aufbereitung der Hassersta11dsmessungen 
Die Wasserstandsmessungen der fest installierten Pegel 
wurden von den verschiedenen Osts~e-Anliegerstaaten auf 
Listen ins If1'f in Kiel geschickt. 
Im IfM wurden die Daten dann auf Karten gelocht, wobei 
diverse Fehler beseitig~ wurden. 
Die für das BALTIC .75-Unternehmen installierten.Pegel spei-
cherten die lverte direkt ·auf Lochstreifen. Im IfM. stehen 
die Pegelmessungen im Standardformat zur Verfügung. 
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~· Speicherung der Daten 
2,1. Speicherung auf der PDP 11/45 
Die Strommesser-, Datalogger-, Profil- und Wasserstands• 
daten sind im Standardformat des Instituts fUr Meereskunde 
an der PDP 11/45 auf Magnethand gespeichert. Die Standard-
formate sind in einer internen Hausdokumentation (USERII. 
DOC v, Mai 1976) definiert. 
Die Daten sind selbstdqkumentierend gespeichert, d.h. alle 
Informationen Uber Ort und Zeit, Tiefe etc, sind mit auf 
den Bändern enthalten. 
Jeder Interessent kann mit Standardprogrammen die v~llstän~ 
dige Inhaltsangabe der Magnetbänder produzieren. Ein Satz 
von Unterprogrammen erlaubt es jedem Benutzer, auf die 
Daten in einer fUr seine Zwecke geeigneten Form zurückzugreifen 
Ausserdem stehen eine Reihe von Standardprogrammen zur Ver-
fügung, die die im Standardformat gespeicherten Daten ver-
arbeiten können (z.B. Plotten, Filtern, Mitteln u, dergl.), 
Alle genannten Daten ausser den Profilen sind jeweils in zwei 
verschiedenen Zuständen verfUgbar; · 
1) Daten mit der originalen Abfragerate .(s, Tabelle 3,1/1-
3.1/22) 
2) Stundenmittel der Daten 
2.2. Speicherung an anderen Rechenanlagen 
Ober Standard-Transferprogramme ist es möglich, die Daten 
fUr jede andere Rechenanlage verfOgbar zu machen, Die An-
ordnung der Daten ist dabei die~elbe wie im Standardformat 
beschrieben. 
Dies gilt insbesondere fUr die Rechenanlage der Universität 
Kiel (EL X8 und DEC-10), 
Ein spezielles Transferprogramm erlaubt es, die an der PDP 11 
gespeicherten Daten in die an der EL X8 definierten Standard-
formate zu überfUhren. Damit hat man mit allen an der EL X8 de-
finierten Standardprogrammen Zugriff zu den Daten. 
Dieser Transfer ist bereits ausgeführt, so dass die genannten 
Daten vou BALTIC 75 auch an der EL X8 zur Verfügung stehen. 
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3, Verankerte Geräte: Strommesser- und Winddaten 
Auf den folgenden Seiten befinden sich verschiedene Ta-
bellen und graphische Darstellungen, die einen Oberblick 
Uber alle Strommesser- und Winddaten geben sollen. 
Auch hier sind alle auswertbaren Daten aufgefUhrt, und 
zwar auch solche, die durch Vergleich mit anderen Messun• 
gen als "bedingt brauchbar" oder "unbrauchbar" klassifi-
ziert werden, 
Um eine Obersicht Uber Quantität und Qualität der Daten 
zu bekommen, sind d :i.e Tab_e~t l_eJt.3n ~ .3. .... L. nUtz 1 i eh. ~ur Veri-
fizierung der dort gegebenen Klassifikation sind besonders 
die Angaben in 3,3, - 3,6. geeignet. 
3. t, Zusammenfassender Uberblick Uber alle Daten der 
verankerten Geräte 
Die Tabellen 3.1/1 - 3_,1L.Z_2_ sind nach BALTIC '75 Positionen 
geordne~t·.~··s(e .. enthalten ausser allgemein interessierenden 
Angaben insbesondere die folgenden: 
FUr jede Variable die Anzahl der fehlerhaften, 'interpolierten 
Werte bezogen auf die Gesamtlänge der Meßreihe in Prozent. 
Die Spalte "Q" versucht eine Klassifikation der Daten. Q 
kann die Werte o, 1, 2 annehmen, Dabei ist die Zuordnung 
so definiert: 
Q • O: brauchbar 
Q • 1: bedingt brauchbar 
Q • 2: unbrauchbar, 
Diese Einteilung bezieht sich nicht auf die benutzten Strom-
messertypen. Als Beispiel m8ge etwa die Verankerung 6A her-
angezogen werden. Alle Strommesser sind mindestens mit 
Q • t belegt worden, auch die in mittleren Tiefen verwende-
ten VACM-Strommesser, Da aus Sicherheitsgründen zusätzlich 
ein lOm langes Seil zwischen Ankerstein und untersten Strom-
messern geschäkelt wurde, sind damit die Tiefenniveaus 
nicht mehr genau bestimmbar, und ausserdem ist unbekannt, 
welchen Einfluß die verstärkten Bewegungen der Verankerungs-
kette auf die Strommessungen ausgeübt haben (siehe allerdings 
3.4). 
Generell sind alle Messungen der Oberflächenverankerungen 
mit mindestens Q = I belegt. Ausserdem kann man häufig die 
BegrUndung der Qualität dem Fehlerkommentar der Tabellen 
3.1/1- 3,1/22 entnehmen. Weitere Angaben finden sich in 
dem Bericht No. t 1 (K.H. KEUNECKE et al., 1975). 
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Messungen, die mit der Qualität 2 belegt wurden, sollte 
man nicht direkt verwenden. 
Spalte 1 und 2 der Tabellen enthalten jeweils den Geräte• 
typ (siehe Bezeichnungen im Anhang) und die Verankerungs~ 
nummer, die die wichtigste·Angabe bei der Identifizierung 
der Maßreihen ist. 
Alle Th~rmistorkabel-Temperaturmeßreihen sind mit Q • 0 
belegt worden, obwohl sich herausstellte, dass die absolute 
Temperaturmessung nicht immer richtig zu sein scheint. Dies 
liegt teilweise daran~ dass Standardeichtabellen der Tem-
peratur verwendet werden mussten, die von der Eichung der 
individuellen Sensoren im Kabel abweichen kannen. Die abso-
luten Temperaturen k6nnen mit Hilfe der Bathysondenprofile 
angeglichen werden. 
In den Tabellen aufgeführte Variable, die nicht gemessen 
wurden, haben in der entsprechenden Spalte einen Strich (•). 
3.2. Graphische D~r!tellung von Stundenmittel~ 
Von allen Zeitreihen sind - ohne RUcksicht auf ihre 
Qualität - Stundenmittel berechnet worden, die in den 
~bbildun&en 3.2/l - 3,2/32 dargestellt sind. 
Alle Abbildungen sind im gleichen Maßstab gezeichnet· 
und daher untereinander vergleichbar. 
Die Strommessungen sind als Betrag und Richtung darge-
stellt; dabei sind die Stundenmittel durch die Mittelung 
der Stromkomponenten entstanden und dann in Betrag und 
Richtung umgerechnet worden. 
Die Abbildungen sind generell nach fo~tlaufenden Meßsta~ 
tionen geordnet. Innerhalb einer Station erscheinen nach 
Tiefen geordnet wechselweise Strombetrag und Richtung, 
dann die Temperatur und der Salzgehalt. Die Temperaturen 
der Thermistoren sind jeweils zu~ammen dargestellt. Die 
letzten Darseallungen geben die Windmeßsungen wieder; 
die Geschwindigkeit ist in m/s angegeben. 
Die Bezeichnungen der Variablen und deren Einheiten sind 
im Anhang erklärt. 
Die Richtungsangabe bei Strom und Wind ist in ozeanegraphi-
schen Konventionen gehalten, d.h. die Richtungen werden 
von 0° (Nord) Ober 180° (SUd) im Uhrzeigersinn gezählt. Für 
Windmessungen bedeutet dies, daß SUdwind 0° und Nordwind 180° 
entspricht. 
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3.3. Ausschnitte aus Originaldaten 
D~e Abbilduns. ~.3/1, (aus QUADFASEL & SCHOTT, 1977) zeigt 
e1ne~ A~sschn1tt (2.5.-9.5.1975) aus den Originalmea,un-
gen 1m 1nneren Nest (Pos. 6A - 6E) , Der obere Teil gibt 
den zeitlichen Verlauf des Windes (Ost bzw. Nordkomponente) 
in 3 m Höhe Uber de~ Wasseroberfläche bei Position 6A wie-
der. Der untere Teil zeigt 3 Messungen der Ost bzw. Nord-
komponente dea Stroms von VACM's: 
6C (Oberflächenverankerung), 9 m 
6A (Oberflächenverankerung), 51 m 
6E (Unterwasserverankerung), 52 m 
Das periodische Signal in den Komponenten entspricht Träg-
heitsschwingungen (ca. 14 - 15 h), 
Während des angegebenen Zeitraumes wurde starker Seegang 
beobachtet, der starke Kettenbewegungen bei den Oberflächen-
verankerungen bewirkt hat. 
~ 
Dies zeigt der hohe Rauschanteil bei 6C in 9 m Tiefe. Wäh• 
rend der Seegangseinfluß in Oberflächennähe besonders wirk-
sam ist, erfährt die Messung 6A in 51 m Tiefe eine Reduzie-
rung des Rauschanteils, der aber immer noch beträchtlich ist. 
Im Unterschied dazu liefert die Unterwasserverankerung 6E 
in 52 m Tiefe eine rauscharme Registrierung. 
Der Rauschanteil führt, wie man in 3.4. sieht, zu einer er-
heblichen Verfälschung der horizontalen kinetischen Energie 
und des Kohärenzverhaltens. Während die VACM-Geräte wegen 
ihrer Vektormittelung insgesamt dennoch eine relativ sinn-
volle Strommessun~ produzieren, zeigen die Aanderaa-Geräte 
in den Oberflächenverankerungen keine sinnvollen Messungen 
mehr an (z. B. 6A, 34 und 64 m). 
3.4. Beispiele von Frequenzspe~tren (StrBmuns und Windschub) 
Im folgenden sind einige Beispiele von Frequenzspektren dar-
gestellt (Ab'f?. ~.4/1 -:: . .'.?.~!!J.L ). Dabei wird de; kurzper~odische 
Spektralanteil getrennt behandelt (und zwar für den Zeltraum 
2.5. - 8.5. 1975) von dem langperiodischen (ca. 10-100 h) 
fUr den gesamten Meßzeitraum. 
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3.4. 1, Hochfreguenter Bereich inneres Nest 
t T ••• I t . r •'I 
Abb. 3.4/1 (aus QUADFASEL & SCHOTT, 1977) zeigt Spektren 
der horizontalen kinetischen Energie (oberer Teil)t der 
Phase zwischen Nord-und Ostkomponente des Stroms (mitt1erar 
Teil) und die zugehBrige quadrierte Kohärenz (unterer Tell) 
fUr den Periodenbereich ca, 5 min - 16 Stunden • 
D~r linke Teil der Abbildung zeigt Spektren verschiedener 
N1veaus der Station 6A (außer lOm, 6C), der rechte Teil Spek-
tren auf dem 51 m-Niveau für alle Verankerungen des inneren 
Nestes (6A- 6E). 
Die Spektren sind alle aus den Original-VACM-Registrierungen 
berechnet; zur hochfrequenten Seite hin ist eine loga~ 
rithmische Glättung verwendet worden, wie man an der Ver-
schmälerung der Konfidenzgrenzen erkennen kann. Damit sind 
auch die Bandbreiten der Spektren frequenzabhängig. 
Der Verlauf der Spektren der kinetischen Energie in den 
verschiedenen Niveaus (linker Teil' der Abb. 3.4/1) zeigt deut-
lich, dass oberflächennahe und bodennahe Strommesser verschie-
den stark vom Seegangsgeräusch beeinflusst werden, Der Ab-
fall der Energie wird bei den oberen Strommessern schon ab 
ca. 2 - 3 Stunden, bei den unteren ab ca. 1 Stunde falsch 
wiedergegeben. Dies wird durch den rechten Teil der Abbildung 
bestätigt: 
Die Energie fällt bei 6E (fette Linie) bis in den Minutenbe-
reich erwartungsgernäss ab, während bei 6A - D die Spektren 
ab 1 Stunde horizontal verlaufen. Dies erklärt sich daraus, 
dass 6E als Unterwasserverankerung im Gegensatz zu den Ober-
flächenverankerungen 6A - D viel weniger vom Seegang beein• 
flusst wird. Weiterhin sieht man im rechten Teil der Abbildung, 
dass generell das Energieniveau, selbst im . 
Trägheitsbereich , bei den Oberflächenverankerungen höher 
liegt als bei der Unterwasserverankerung 6E, d.h. ein Teil 
der gemessenen Stromfluktuationen resultiert aus den Ver-
ankerungs- bzw. Gerätebewegungen. 
Wie erheblich das Kohärenz- und Phasenverhalten vom Typ der 
Verankerungen abhängt, zeigt der untere Teil der Abbildung. 
Es ist klar, dass die im inneren Nest verwendeten Aanderaa-
Geräte eine sehr viel stärkere Verfälschung durch Verankerungs-
bewegungen enthalten, wie man schon aus den Zeitreihen selbst 
ersehen kann. 
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31 4 1 2 ._ .Niede t;{reg uen t,e r Be,t;e i e,h, 
U~ter Biederfrequent soll hier der Bereich von ea. ·1o• 2 
b1s 10 eph (100 bis 10 h) verstanden werden, 
Zur Berechnung der Spektren wurden die Stundenmittel der 
Strömungskomponenten verwendet. Die Länge der Zeitreihen 
beträgt ~00 - 900 Stunden, Die Anzahl der Freiheitsgrade (20) 
fUr die X -verteilten Spe!stralwerte und die Bandbt'eite des 
Spektralfensters (1.5•10 2 cph) ist fUr alle Spektren gleich. 
FUr die Berechnungen wurden nur Aanderaa~Strommesserdaten 
verwendet. 
Abb. 3.4/2 (Pos. 1,2,3,4) un.d Abb,3.4/3 (Pos. 7,9,lO,lt,t5) 
zeigen &e Verteilung der. horizontalen kinetischen Energie 
auf dem 35 m-Niveau. Frequenz• und Periodenskala ~ind jeweils 
fUr die einzelnen Spektren um eine logarithmische Dekade zu 
verschieben. · 
FUr die Einzelspektren gilt das eingezeichnete 95~-Konfidenz­
band (links); im Falle* dass die Stromkomponenten.U und V 
statistisch voneinander unabhängig sind, gilt fUr die Spektren 
der kinetischen Energie (wegen der Mittelwertbildung von 
u- un~ V-Spektrum) das engere 95~-Konfidenzband (rechts). FUr 
den Trägheitsbereich gilt das breitere Konfidenzintervall. 
Alle Spektren fallen im Ber~ich lQO h-Trägheitsperiode (ca. 
14,5 h)durchschnittlich mit ca, v 1~ (v • Frequenz in SchwiB-
gungen pro Stunde) ab, im Bereich 10 bis 5 Stunden mit ea,v 2 • 
Fast alle Spektren zeigen, wie erwartet, eine Energiekonzen-
tration im Trägheitsbereich, wobei die Höhe des Energieniveaus 
von Position zu Position variieren kann. Eine Ausnahme bilden 
die Spektren von Pos. 2, 3 (Bornholm-Gatt) und Pos, 11, wo 
die Trägheitsenergie nur andeutungsweise (Pos. 2, 11) oder 
gar nicht vorhanden ist (Pos. 3). 
Auffällig ist das hohe Energieniveau bei Pos, J im Trägheits-
bereich und die Spitze im Bereich der Seichesperiode 16-28 
Stunden (Seiches I. Ordnung Finnischer Meerbusen- Westl, Ostsee), 
wie schon unter 3.7.2 erwähnt. Da die Eigenschwingung 2. Ord-
nung bei 16 ~ 17 Stunden liegt, ist das hohe Energieniveau 
im Bereich 14 - 16 Stunden möglicherweise eine Folge von Träg-
heits- plus Seichesenergie. Andeutungsweise findet sich auch 
bei Pos. 7,10 und Jl im Seichesbereich 1. Ordnung eine- wenn 
auch nicht signifikante - Energiekonzentration. 
Die Abb. 3.4/4 zeigt die Spektren der kinetischen Energie 
von Pos. 9 fUr die Tiefen 15, 35 m und 55, 67 m (oberhalb 
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bzw. unterhalb der Dichtsprungschi~ht). FUr den Bereich 
20 - 100 h erfolgt der Energieabfall in der Oberschicht mit 
ca.~- 13 , in der Unterschicht mit ca. ~- 2 • 
Während das TrHgheitssignal in der Oberschicht stärker verrauscht 
erscheint, heben sich in der Unterschicht die Spitzen im 
Trägheitsbereich signifikant aus ihrer Umgebung hervor. Die 
Energieniveaus im Trägheitsbereich unterscheiden sich nicht 
signifikant voneinander, d.h. die kinetische Energie in 
Ober- und Unterschicht ist etwa gleich. 
Bei Pos. 6 (hier nicht abgebildet) ist das Energieniveau des 
Trägheitsbereiches in der Unterschicht sogar grösser als in 
der Oberschicht. 
Die Amplitude der Trägheitsschwankungen kann unterhalb der 
Sprungschicht grösser als in der durchmischten Schicht sein, 
wenn eine interne Welle 1, Ordnung mit einer Periode in der 
Nähe der Trägheitsfrequenz ang~regt wird. Die Anregung kann 
nach w. KRAUSS (1976) durch "Ekman suction" an der Untergren ... 
ze der durchmischten Schicht geschehen, wobei die 11 Ekman 
suction'' durch die Divergenz und Rotation des Winjfeldes be-
stimmt wird. · 
Wird in einem zwei-geschichteten Meer eine Grenzflächenwelle 
angeregt, so ist das Verhältnis de~ Stromamplitude von Ober-
schicht zu Unterschicht umgekehrt proportional zu den Schicht-
dicken (s, z.B. F. SCHOTT, 1971), Dies würde bei 6A einen 
Amplifikationsfaktor der Amplitude in der Unterschicht von 
ca. J .5 bedeuten. 
Abb. 3.4/5 zeigt die Kohlrenzen zwischen U und V in 35 m 
für verschiedene Positionen. Die gestrichelte Linie stellt 
die 95%-Signifikanzschwille der Kohärenz dar, d.h. für alle 
über dieser Sch~velle liegenden Kohlrenzen muss die Hypd:hese 
der Inkohärenz auf dem 95%-Niveau abgelehnt werden. Die 
Kohärenzwerte sind für den betrachteten Periodenbereich 
erstaunlich insignifikant. Eine Ausnahme bildet insgesamt 
gesehen nur der Trägheitsbereich. · 
Abb. 3.4/6 zeigt Kohärenz und Phase von vertikal benachbar-
ten Strommessern der Verankerung 9. Die linke Seite für die 
V-Komponente, die rechte fUr die U-Komponente. 
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Zwischen 15/35 m hat man nur signifikante Kohärenz fUr 
Perioden >25 h, fast nirgends zwischen 35/55 m und zwi• 
schen 55/67 m nur fUr Perioden >50 h. 
Während die niedrige Kohärenz 35/55 m wegen der dazwischen• 
liegenden Sprungschicht verständlich wäre. ist die Kohärenz 
innerhalb der Schichten Oberraschend schleoht und weist auf 
eine atarke Verrauschuns der Messung hin. 
Horizontale Kohärenzen sinq - wenn Uberhaupt - nur im in• 
neren Nest signifikant von Null verschieden. 
Abb, 3.4}7 zeigt jeweils die Schubspannungsspektren an 
der Meeresoberfläche bei Pos. I und Pos. IV, Die Schubspan-
nung wurde aus den gemessenen Windkomponent•n in 5 m H6he 
nach der Forfuel + · I+ I + • T • cDpL u5 u5 berechnet m1t 
pL • 1.225,10-3 gern~ 
und 
cD • 1.3.]0-3 (T • Ostkomponente, t • Nordkomponente), 
. X y 
Die Spektren fallen mit etwa v- 1• 4 (v =Frequenz in cph) ab, 
wie schon frUher beobachtet wurde (KIELMANN et al, 1973). 
Der untere Teil der Abbildung zeigt links die Kohärenz und 
rechts die Phase zwischen Pos. I und Pos, IV jeweils fUr 
Tx und Ty' 
Die Kohärenz ist bis in den 10-Stundenbereich hinein signi-
fikant von Null verschieden. Ein auffallendes Minimum der 
Kohärenz bei ca. 12 h und eine ents~rechende Anhebung des 
Energieniveaus bei 12 h im Spektrum der Pos. IV weisen auf 
eine Beeinflussung durch das Land-Seewindsystem in der Bucht 
hin. 
Die beiden Positionen sind für lange Perioden in Phase, die zu 
kOrzeren Perioden hin· abnimmt und bei 10 h etwa 180° erreicht. 
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3 • 5 • S t a.,!:.i"s. t i s c.l}. e Tabe 1 ~.~ .. rt .... der 0 r i ~ i n,!ll d, a ~.e.~ .. 
FUr alle verankerten Geräte sind ausgewHhlte statistidche 
Parameter der Originaldaten berechnet worden und in den 
Tabellen 3.5 /1 bis 3,5/24 zusammengefasst. Sie dienen 
unter anderem der Qualitätskontrolle. So kann man fest~ 
stellen, dass z. B. die Standardabweichuns der Variablen 
fUr Oberflächenverankerungen im allgemeinen beträchtlich 
grösser als die der Unterwasserverankerungen ist. Die 
Zuordnung der Tabellen zu den einzelnen Positionen und 
Tiefen geschieht durch die in der Uberschrift vorkommende 
Verankerungsnummer (Mooring ID). Von dieser Nummer kann 
man mit Hilfe der Tabellen 3.1 /1 bis 3.1/22 alle 
interessierenden Daten wie Tiefe, geographische Koordinaten 
etc, erhalten. 
Die berechneten Parameter sind im einzelnen: 
Minimum, Maximum, Mittelwert (MEAN), 
Mittlerer Fehler des Mittels (STERMEAN), 
V&rianz, Standardabweichung (STRDDEV), 
Schiefe (SKEWNESS) und Exzess (KURTOSIS). 
Dabei sollte im fall, dass die Daten normal verteilt sind, 
gelten: SKEWNESS = 0 und KURTOSIS ~ 3. 
Sind Strommessungen vorhanden, so werden ausserdem noch 
die Grössen Vektormittel (VECTOR-MEAN), 
Vektorvarianz (VECTOR-VAR), 
Standardabweichunn des Vektormittels (STDVECMEAN), 
Mittlerer Fehler des Vektormittels (VECMEANERR) und 
die mittlere Richtung des Vektors (DIR-MEAN) 
berechnet~ Die letztgenannten Grössen sind folgendermassen 
definiert: 
Sei Ü(~) der Mittelwert und a 2 (a 2> die Varianz der U-Kom-
u V ponente (V-Komponente), 
so gilt 
.......... -~_,__....,._ ..  . .., 
I 
VECTOR-MEAN I· 2 · 2 = rU + V (d,h. RMS-Amplitude) 
VECTOR-VAR. 
} c(/ + a 2) = 2 u V (d.h. totale horiz. kinet.Energie) 
I .. -- .. ""1 
STDVECMEAN :::: /vECTOR-VAR. 
jiN 
i 2. 
VECMEANERR ;:: (a +a ) U V 
DIR-T-tEAN = nrctg cv/Ü) (d,h. Richtungsmittel gegen Nord) 
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3.6. Proaressive Vektordiasramme von Stundenmitteln 
In den Abbildua~en 3;6/1 - 3.6/20 sind alle Strommessun-
gen von BALTIC 75 m1t genügend vielen Werten in Form 
von Vektordiagrammen wiedergegeben - Reihenfolge nach 
Position und Tiefe, Dabei sind auch solehe Messungen dar~ 
gestellt, die in den Tabellen als "unbrauchbar'' oder 
"bedingt brauchbar" klassifiziert wurden~ Die Vektordia• 
gramme scheinen diese toTertungen zu bestl!tigen. (Eine Aus• 
nahme bilden die VACM's bei den Verankerungen 6A - 6DJ 
Andererseits enthalten die "bedingt brauchbaren" Messungen 
dennoch häufig Informationen (z.B. Zeitpunkte von Strom-
umkehr oder de rgl.) , die mit den ''brauchbaren 11 Messungen 
im Groben übereinstimmen. 
3.6. I, Vektordiasramme der Strom~ysunse~ 
Alle Diagramme sind in einem einheitliehen Maßstab ge• 
zeichnet und daher untereinander vergleichbar. Zwar sind 
die Beschriftungen an den Skalen unterschiedlich (z.B. 
Skala fUr 20km, 40km ete.), die angegebenen ·skalenllngen 
aber sind dann auch entsprechende Vielfache, 
Den Durchlaufungssinn der Diagramme kann man durch die Kenn-
zeichnung von Anfangs- und Endpunkt erkennen. Alle Endpunkte 
sind durch ein Dreieck markiert, Die eingezeichneten Zeit-
marken haben jeweils einen Abstand von 2 Tagen; die aller-
erste Zeitmarke ist mit der Angabe des Datums versehen, Die 
Uhrzeit ist jeweils 00° 0 MEZ, 
Die Skalenangaben unter dem Diagramm sind auf die folgende 
Art berechnet worden: 
I) Läusenskala 
Ordnet man jeweils der am Verankerungsort gemessenenEuler' 
sehenGeschwindigkeit u einen ~~sserkörper zu, so hat dieser 
pro Zeiteinheit die Strecke 'uf ~urUckgelegt. Diese Strecke 
bildet bereits die Grundlage fUr d1e angegebene Skala. Im 
Falle eines räumlich konstanten Geschwindigkeitsfeldes wUrden 
die Vektordiagramme den Weg der Wasserkörper darstellen; an 
der Längenskala könnte man dann ablesen, welche Strecke 
der Wasserkörper zurückgelegt hat. Umgekehrt kann man aufgrund 
der Variabilität de~ Diagramme untereinander einen Eindruck 
von der räumlichen Inhomogenität der Strömungen erhalten, 
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2) Geschwindißkeitssk~t~ 
Die angegebene Geschwindigkeitssk~la be•chreibt die mitt-
lere Geschwindigkeit zwischen zwei aufeinander folgenden 
Zeitmarken (Abstand 2 Tage), Sie basiert auf der Längen• 
skala in folgendem Sinne: · 
Bezieht man die angegebene Längenskala auf einen Zeitraum 
von 2 Tagen (dem Abstand der Zeitmarken), so erhält man 
eine Geschwindigkeit im o.a. Sinne. Zum Ablesen der mittle-
ren Geschwindigkeit entnehme man daher der Abbildung den 
euklidischen Abstand zwischen zwei aufeinander folgenden 
Zeitmarken und messe ihn in der angegebenen Geschwindig-
keitsskala. 
3.6.2. Vektordia,sram~e d.er Windmessun,sen 
Alles für die Vektordiagramme der Strommessungen gesagte 
gilt analog für die Windmessungen •. Die Geschwindigkeits-
skala ist aber natürlich in m/sec angegeben, . 
3.7~ Beispiele von sefilterten Strommessungen, 
Um einen Eindruck über das Verhalten des horizontalen Stroms 
im Trägheitsbereich 10 - 20 h (lokale Trägheitsperiode ca, 
1 4 • 5 h ) und im 1 an g p e r i o d i s c h e n Be r e i c h > 2 0 h zu b e kommen , 
wurden die Komponenten U, V durch einen Bandpass-Filt~r 
und einen Tiefpassfilter geschickt. 
Die Rechnungen wurden für alle Positionen auf dem 35m-Ni-
veau ausgeführt. Eingangsdaten waren die Stundenmittel der . 
Komponenten. Dabei sind nur die brauchbaren Daten verwendet 
worden. 
Das Glättungsintervall betrug J43h, so dass Anfang und Ende 
der gefilterten Daten um jeweils 3 Tage gekürzt sind. 
Das Verhalten der verwendeten Filter ist in Abb. 3,7/1 wie-
dergegeben. 
3. 7. 1, Trägheitsbereich 
Der entsprechende Ban~passfilter ~st in Abb. 3.7/1 durc~­
brochen gezeichnet. D1e Halb-Ampl1tudenpunkte l1egen be1 
20h und 10 h. 
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Unbeeinträchtigt durchgelass.en wet"den alle Vorgänge e"t~, 
wa im Periodenbereich 16- 11 Stunden, In den Abbildungen 
3,7/2- 3,7/3 sind jeweils die gefilterten u- und"V~Kompo• 
nenten fUr die verschiedenen Instrumente in .35 m Tiefe 
dargestellt. 
Die Maximalamplituden bewegen sich im Bereich S - 12 cm/soc. 
Zählt man die einzelnen Schwingungen aus, $0 variiert die 
Periode wie erwartet im Bereich 12 - 16h. Da die Oszillatio-
nen intermittierend auftreten. ergibt sich allerdings 
eine durchschnittliche RMS-Amplitude Uber den gesamten 
Zeitbereich von nur etwa 2 ~ 3cm/sec, 
3.7.2, Langperiodischer Bereich 
In dän Abbildun,en 3,7/4 • 3:7(5 sind j~weils die ~omponen-
ten des Stroms 1m langperiod1schen Bere1ch '> 20 h auf dem 
31m Niveau wiedergegeben. Der entsprechende Filter ist in 
Abbildung 3.7/1 (durchgezogene Kurve) dargestellt. Alle Vor• 
gän$e im Bereich > 25 h wurden unbeeinträchtigt durchgelassen, 
Aus den gefilterten Komponenten kann man ersehen, dass im 
Bereich 20 - 50h noch auffallend viel Variabilität vorhanden 
ist, Insbesondere fällt bei Pos. l der Zeitraum um den 
5, Mai auf, Man beobachtet Schwankungen im Bereich 26 - 27 h 
mit einer Amplitude von ca. 3 cm/sec, Für denselben Zeitraum 
beobachtet man Schwankungen des Wasserstandes bei z, B, 
Simrishamn im gleichen Periodenbereich mit einer Amplitude von 
ca. 5 cm (Abb, 4. 2 I 1 ) 
Der beobachtete Periodenbereich deckt sich mit der Eigen-
schwingung t. Ordnung LUbeck-Leningrad (G. Neumann, 1941). 
Nach den Rechnungen von N~umann müssten dLe Wasserstands-
schwankungen und zugehörigen Strömungen in Höhe de; Pos. 1 
allerdings im Verhältnis 20cm : 3 cm/sec stehen~ D1ese Re-
lation wUrde etwa für Pos, 2 stimmen, nicht aber fUr Pos. 1. 
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4. tvas s erstand s s ch~v-ankyn_gen. 
FUr den Z~itraum April/Mai 1975 li~gen 28 Pegelstationen 
rund um d1e Ostsee vor, mit.Ausnahme der Stationen der UDSSR 
und der DDR. Das Abtastintervall rangiert von 10 min (BALTIC 75-
Gebiet) bis zu 4 Stunden (poln. Pegel). 
Auf Abbildung 4.0/1 ist die geographische Lage aller verfUg-
baren Stationen verzeichnet. 
4. t. Tabelle der Pegelresistrierunge~ 
In Tabelle 4.1/1 findet man Angaben über alle Pegelstationen 
bezUglieh Zeitdäuer, Abtastrate, geographische Position etc. 
Es wird angenommen, dass diejenigen Pegelwerte, deren Abtaat-
rate grösser oder gleich 1 Stunde ist, mittels einer visuellen 
Glättung der Registrierkurve erhalten wurden. 
4. 2. Graphische Darstelluns der Pegel 
Abb. 4.2/1 - 4.2/4 stellen die Wasserstandsschwankungen um 
den M1ttelwert dar. Der Mittelwert wurde jeweils pro Station 
Uber die gesamte Registrierdauer ermittelt. Registrierungen 
mit einer Abtastrate von wenig~r als 1 Stunde wurden vor• 
her arithmetisch gemittelt. Die Reihenfolge der Stationen 
ergibt sich aus der Durchlaufung der Ostseeküste im Uhr~eiger~ 
sinn, angefangen im Westen mit der Station Gedser, die auch 
am Ende noch einmal dargestellt ist. 
4.3. Spektren des Wasserstands bei Börnholm 
Abb. 4~3/1 zeigt ein Frequenzspektrum vom Wasserstand des 
Pegels Hammerhavn. Diesem Spektrum liegt eine zweimonatige 
zeitreihe (3. 4.·- 31. 5. 1975) zugrunde. Das Spektrum fällt 
mit etwa ~-1 ab (v = Frequenz) und zeigt eine Energiekonzen-
tration im Bereich 26- 30 h (Seiches 1. Ordnung, Finnischer 
Meerbusen - Westliche Ostsee) und eine Andeutung der Seiches 
2. Ordnung bei 16 h. Hinsichtlich der 95%-Konfidenzen sind 
diese Energiespektren nicht signifikant. 
Die Oszillation im Bereich der 1. Eigenschwingung zeigt sich 
aber auch ganz deutlich in der Zeitreihe (s. Abb.4.2/1) in 
der Zeit 6. - 11. Hai. 
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~· Hydrogra~hie 
Unter diesem Kapitel soll nur eine Auswahl der gemessenen 
Daten dargestellt werden. Der Bericht Nr, 11 (K.H. KEUNECKE 
et al, 1975) en~hält eine Aufstellung aller gemessenen 
B~thysondenp!oftle, so dass hier auf eine wiederholte Auf-
zählung verz1chtet werden soll. 
Abb, 5,0/1 zeigt die Stationsnummern und Positionen der 
Bathysondenprofile von W.F.S. PLANET und Abb. 5.0/2 die-
jenigen von F.S. METEOR. 
Abb. 5.0/1 ist eine korrigierte Version aus dem Bericht Nr. 11 
(Abb. S.68). Abb. 5.0/2 enthält ausser de~ Stationen den 
Verlauf von 7 Schnttten, die weiter unten erläutert werden. 
Schnitt l (Bornholm~Gatt) beruht ruf Profilen von F.S. METEOR, 
die Shnitte 2 - 7 auf Profilen von W.F.s. PLANET, 
5.1. Mittlere Schichtungsverhältnisse 
Die Abb. 5.1/1 zeigt fUr 3 verschiedene Orte zeitlich gemit-
telte Profife von Ankerstationen fUr die Variablen T~mperatur, 
Dichte und Saltgehalt. Die Skala ist fUr alle 3 Grössen dieselbe 
in den jeweiligen Einheiten. 
Die oberste Ankerstation in Abb. 5,1/1 besteht aus 62 Profilen 
im Abstand von ca. 20 min, die mtttlere aus 36 Profilen im 
Abstand von 20 min und die unterste (METEOR) aus 68 Profilen 
im Abstand von 3 Stunden. Der schattierte Bereich gibt die 
Standardabweichung vom mittleren Profil wieder, Die Meteor-
Ankerstation Uberdeckt den zeitlich grössten Bereich (9 Tage) 
und zeigt daher auch die grössten Standardabweichungen, be-
sonders in der Temperatur. 
Allen mittleren Profilen ist folgendes gemeinsam: 
Es existiert eine fast homogene Schicht, die bis ca. 50 m 
herunterreicht. Während die Obergrenze der Sprungschicht 
ziemlich konstant bei ca. 50 m liegt, variiert die Unter-
grenze zwischen ca~ 65 - 75 m. Die Dichtesprungschicht ist 
fast identisch mit der Salzgehaltssprungschicht. 
Das un~rste Temperaturprofil zeigt eine leichte Erwärmung 
in den oberen Metern, ein Trend, d~r sich weiter in den Mai hinein 
sehr verstärkt. Im Mai sind keine Ankerstationen vorhanden,. 
so dass für diese Zeit kein repräsentatives zeitliches Mittel 
von Bathysondenprofilen vorliegt. 
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Die Messungen der.Thermistorkabel bei 6B, 6D und Einzelprofile 
der Bathysond7 ~etgen aber (s. 5,2), dass sich die Temperatur 
u~ den ~0. Mat 1n den oberen 30 m auf ca. 7°C erbtlht hat und 
steh zwtschen 30 - 40 m eine Temperatursprungschicht ausbildet, 
D7r S~lzgehalt zeigt in den oberen 50 Metern nur geringfUw 
g1~e Anderungen (-0. 1%o) während des gesamten Beobachtungs-
zet~raumes und variiert nur in der Salzgehaltssprungschicht 
max1mal um ca. J -.2%o~ · 
~ie.Dti~hte crT ze~gt ebenfalls in den oberen 50 m nur eine 
ar1a lon von maxtrnal 0.25 oT-Einheiten während des gesamten 
Zeitraumes. Nur in der zwischen 50 und 70 rn liegenden Diebte-
sprungschicht ergeben sich Variationen von ca, einer oT- Einheit. 
5.2. Zeitliche Variation der Schichtung 
Die Abb. 5.2/1 und 5.2/2 zeigen jeweils von oben nach unten 
die zeitltche Abfolge von Temperatur-, Dichte- und Salzge-
haltsprofilen der Ankerstationen W.F.S. PLANET (19.•20.4,) 
und F.S. METEOR (17.4.-26.4.), deren Mittel in Abb. 5.1/J 
dargestellt ist. 
Abb. 5.2/1 enthält 3 horizontale Skalen: 
I) Zei'tskala 
2) Relative Skala der gemessenen Größe 
3) Bezugspunkt-Skala fßr das einzelne Profil. 
Die Zeitskala zeigt die Abfolge der Profile in der Zeit. 
Die relative Skala ist jeweils an den Bezugspunkt des ein-
zelnen Profils anzulegen. In der Abbildung ist sie auf die 
Markierung des er&En Profils bezogen. 
Während die zeitlichen Variationen in Ahb. 5.2/l kaum nen-
nenswert sind, zeigen die Temperaturprof~le von Abb. 5.2/2 
eine zunehmende Erwärmung in der Deckschicht, vom ersten 
bis zum letzten Profil um mehr als 1°C. Für alle 3 Variablen 
in Abb. 5.2/2 fällt weiterhin eine leichte Hebung der 
Obergrenze der Sprungschicht um ca. 5 m auf. Die Dichte ist 
über den gesamten Zeitraum in den oberen 50 Metern nahezu 
konstant. 
Der Trend zur Erwärmung der Deckschicht setzt sich in den 
Mai hinein verstärkt fort. Dies wird deutlich an der Abb. 
$.2/3, in der Isoplethen der Temperatur (2?. 4. - 20.~ 
dargestellt sind (aus ZIEMER, F., 1977). D1e Isoplethen 
basieren auf den Messungen der Thermistorkabel der Veran-
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kerung 6B (O - 12m) und 6G (12 - 62 m). Unterhalb der 
Sprungschicht sind die Temperaturvariationen minimal und 
zeigen keinen Trend. Die oberen 10 • 20 m erwärmen sich 
zwischen dem 20. 4. - 20. 5. von ca. 4° auf ca, 7°0, 
Abb, 5,2/4 zeigt 0 Bathysondenprof~le, die zeitlich nachein" 
ander auf $ • 55 28,4', ~ = 15 59' gemessen wurden (Stat, 
69,,19,4.; Stat, 182, 26,4,; Stat, 352, 9,5,; Stat. 490,24,5.), 
Auch hier zeigt die Deckschicht eine starke Erwärmung an, 
so dass es Ende Mai zu der Ausbildung einer Temperatursprung-
schicht in ca. 30 ~ 40 m kommt, wie auch aus Abb, 5.2/3 
zu ersehen ist. 
Das Salzgehaltsprofil hingegen zeigt .keine wesentlichen Xn~ 
derungen in den oberen 50 Metern, nur in der Salzgehalts-
sprungschicht ergeben sich maximale Änderungen von ~a. J?.o. 
Entsprechend verhält sich die Pichte crSTP' Nur das letzte 
Profil zeigt eine Verringerung der · 
Dichte zwischen 0 - 35 m aufgrund der Erwärmung. 
5.3. Räumliche Variation der Schichtuns · · 
Da die Bathysondenmessungen nicht synoptisch erfolgten, ist 
der Begriff "räumlich" nicht ganz richtig: Abb. 5.0/2 zeigt 
den Verlauf der ausgewählten Schnitte 1 - 7, wobe~ d1e Schnit-
te zeitlich gesehen Abstände von Wochen haben können. Die 
Profile, die innerhalb eines Schnittes verwendet worden sind, 
liegen dagegen maximal 24 Stunden auseinander: 
Schnitt 1 : 2.5. 1542 - 3. 5. 0036 
2: 7 • 5 • 1545 - 7. 5. 21·54 
3: 26.4. 1615 - 27.4. 1534 
4: 25.4. 1910 - 26.4. 0948 
5 : 1 8 • 4 • 2228 - 19. 4. 0556 
6: 26.4. 0600 - 27.4. 1333 
7: 9. 5. 1731 9.5. 2102 
Die Abb. 5.3/1 - 5.3/3 zeigen die räumliche Verteilung von 
Profilen entlang dieser Schnitte. Ähnlic·h wie bei den Abb. 
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5.2/1 und 5.2/2 gibt es wieder 3 horizontale Skalen ~ur 
ist ~ie Zeitskala durch eine Raumskala ersetzt.· Die' 
S~hn1tto sind, wie die Pfeilrichtung in Abb. 5.0/2 an-
g1bt, durchlaufen worden. . 
Der Nullpunkt der Län~enskala ist in Abb, 5.0/2 gesondert 
markiert. 
A~b~ 5.3/1 zeigt diedumliche Verteilung der Profile von 
D1chtß, Temperatur, Salz von Schnitt 1 (Bornholm•Gatt) A~b. !·~/2 ~.,~3/! zeigt die Verteilung der Dicht$proflle 
für d1c übr~gen Schnitte 2 - 7. 
Der Schnitt 1 durch das Gatt ist wahrscheinlich nicht sehr 
repräsentativ, da die Hydrographie des Gatts hauptsächlich durch 
die Ein-/Ausstromverhältnisse bestimmt wird, die sich mit dem 
Wind- und mit dem Ein-/Ausstrom durch die Belte rasch ändern 
kßnnen (T.~SIMONS, 1976, J. KIELMANN, 1976). 
In den flacheren Regionen des Gatts hat man bezUglieh Salz 
und Dichte eine fast homogene Schicht, in den tieferen 
(>40 m) findet man salzreicheres Wasser. 
Die übrigen Schnitte in den Abb, 5,3/2 - 5.3/3 zeigen eine 
nahezu konstante Dichte bis ca. 50 m. Ausserhalb des KOsten-
bereiches erkennt man darunterliegend die Dichtesprungschicht, 
die hauptsächlich durch das dort vorhandene salzreiche Wasser 
bestimmt ist, 
Die Abb. 5.3/4 zeigt die Isothermen, Isohalinen und Isodensen 
des Schn~tts 1 (Gatt) und 7, die Abb. 5.3/4 die des Schnitts 4 
und Abb. 5.3/5 die des Schnitts 6. 
Die Struktur der Isodensen des Schnitts 1 lässt auf einen nach 
Südwesten setzenden Ausstrom in der Unterschicht, Einstrom 
in der Oberschicht schliessen. Die Struktur der Isodensen von 
Schnitt 4 bei Station 190 weisen auf einen antizyklonischen 
Wirbel hin. Numerische Modellrechnungen (T.J. SIMONS~ 1976) 
zeigen, dass sich durch das Beobachtungsgebiet verschiedene 
Wirbelsysteme mit einer horizontalen Skala von 50 • 80 km 
bewegen. Typische Geschwindigkeiten innerhal~ der Wirbel 
liegen in der Grössenordnung 10 cm/sec. Best1mmt man aus dem 
Neigungswinkel der Isodensen bei Station 190 (Schnitt 4, 
ca, 1 a -Einheit pro 5 - 10 m) die Stromstärke, so erhält man 
ebenfal~~Pdie Grassenordnung 5 - 10 cm/sec. In den anderen 
Schichten sieht man andeutungsweise ähnliche Strukturen der 
Isodensen wie in Schnitt 4. 
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Anhang 
Bezeichnungen und Abkürzung~ 
AA 
AT 
DIR 
DL 
Fl~ 
GV 
· mS/cm 
PPT 
PRES 
s 
SAL 
0 STP 
SLEV 
SPD 
SSTP 
STI 
T 
TDIF 
TEMP 
u 
uc 
V 
VACM 
vc 
z 
r; 
Aanderaa-Strommesser 
Thermistorkabel 
Richtung des Stromes/Windes, gezählt im Uhrzeiger• 
sinn gegen Nord (auch fUr ·wind) 
Aanderaa-Windmesser/Datalogger 
"PLANET"-ßathysondenstation 
Geodyne-Strommesser 
Millisiemens/ern (Leitfähigkeit) 
%o 
Oruc.k in dbar 
Salzgehalt 
Salzgehalt 
Dichte (p-l),to3 
identisch mit I; 
Betrag des Strome~/Windes (speed) 
Dichte O'STP 
"METEOR"-Bathysondenstation 
Temperatur 
Temperaturdifferenz in Milligrad C/M 
Temperatur 
Ostkomponente des Stromes/Windes 
Ostkomponente des Stromes/Windes 
Nordkomponente des Stromes/Windes 
Vector Averaging Current Mete~ 
Nordkomponente des Stromes/Windes 
Instrumententiefe 
Wasserstand 
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Dipl.-Arb. 
14oto• E 30' 
14010' 30' 
15'34' E 30" 35' 
currents 
• temperalures 
A. water Ieveis 
Cl Windstress 
3.0/1 
30' 
SMALL SCALE ARRAY 
15'36' 
55': . 6F bttoJ ;~~ ~::f-=EF'- --.187!'6;:-F -------t---------fm:~ 
N: :N 
~. 
55': 
31': 
15" ... .. . 
15'34' E 
l'et.buoy 
30" 35' 
See 
Wl!VfJI'ider : 
•· 
+cyclesoncle 
:~j. 
....................... 15" 
6oe 
30" 15'36' 
Position Water Latitude N longitude E Type of 
Depth Moaring 
m 
. 1 48 55°29.2' 14°29,9' sub 
surface 
Comments: 
'-Ql Mooring lnstrum. Sampling Number of Time Range 
-a. ID Oepth Interval Sampies Cl)» 
-=I- -m- -s-
AA 124101 15 600 5462 10.4. 9oo_ 18.5. 710 
AA 124103 35 600 5462 I 0. 4. 9 oo_ 18.5. 710 
. 
Quality Q 
O=Usable 
1 =Doubtful 
2=Unusable 
u 
lnterp.o/o Q 
. 
3.6 0 
3.7 0 
V T 
lnterp.% Q lnt.% 
3.6 0 o.o 
3.7 0 n.o 
s p TDIF 
Q IDL0/o Q lnt. 0/o Q lnt.0/o Q 
0 
- - -
0 
- - -
·-
I c . ::-
j I of ~ I Position Water Latitude N longitude E Type I Depth Mooring 
m 
2 78 55°27.5' 14°37.8' sub 
surface 
Comments: 
,_:(!) Moaring lnstrum. Sampling Number of Time Range 
-c. 10 Oepth Interval Sampies Cll>-E!-
-m- -s-
AA 125101 16 600 5448 0.4. 125o_ 18.5. 8 4o 
AA 125102 26 600 5448 0.4. 125o_ 18.5. 8 4o l 
AA 125103 37 600 5448 0.4. 1250- 18.5. 8 4o 
AA 125104 57 600 5448 0.4. 1250- 18.5. 84o 
AA ·125105 67 600 5448 0,4. 1250- 18,5. 84o 
OuaUty Q 
O=Usable 
1 =Doubtful 
2=Unusable 
u 
lnterp. OJo Q 
. 
2.2. 0 
1~8 0 
1 .. 3 0 
1.0 0 
0.7 0 
V T 
lnterp.% Q tnt.% 
2 .. 2 0 o.o 
1.8 0 0,.0 
1. 3 0 0.02 
1.0 0 o.o 
0.7 0 ~.o 
s p TDIF 
Q lnt. 0/o Q lnt. 0/o Q lnt.0/o Q 
0 
-
p.o 0 
-
0 - I i" -
0 
- - -
0 
-
i" 
-
0 - r- -
( 
. 
r 
Position Water Latitude N Longitude E Type of 
Depth Moaring 
m . 
55°21.0' 14°46.5' ' 3 69 sub ' 
' 
surface ' I 
i 
---
------~----------- --------------
------------
Comments: 126102 geringer Wasserschaden 
Time Range 
Quality Q 
O=Usable 
1 =Doubtful 
2=Unusable 
\ S l?, \ Moori~~~lnstrum.1 Sampli;,~-~ Nurober ol l 
, ~ >. lD Depth 1 Interval Sampies i -I- I t - m- i -s- l 
u ~ 1 v I r. 1 s-l P 
1 
i ro ~~ 
1 11nterp.'% Q h1'ierp.%~Q j!ni. 01oiO!Jni:. 0./c Q IJnt.<'to!OI!n1.01'0 lQ 
---- ---- -- - ! ~ ~ ~ J I I I I I I ' 11 o. 4., 1 ~5o , 0 ;: 1l04o I AA 126101 16 600 5460 k -. i~2c..J"o 
! AA !?5o_ . 8 ~ Hl4o 126102 26 600 5460 10.4. ~ 1 e ..l> <> 
l 
I 1250- 18.5. i04o AA 126l03 36 600 5460 10.4. 
AA 1126104 67 600 5460 10.4. 1250- 18.5. 1040 
I I I i I lil ! i I ~ n ~ ~~ ~. ~ 
; L2 o L2 1o iooOfi f~ J 1 o~o ~o~- f I 'l i I ~~ i I i I 
I ." ? r.o ~ " ~ ~ o .." ~.. .- I - ~ i i ~ 1 k~ .J J ;; ~ o .8 ~ v~~ i ~ ~ i I I I tJ Ii 1 • 1 lo 1 ~ 1 I o t o • o · = - ! i-
o.1 10 1 o.1 10 to.o lo.o2 o o.o loL 
Position Water latitude N Longitude E Type of 
Depth Moaring 
m 
4 64 55°13.8' 15°05.2' sub 
surfaee 
---
-------~ -
Comments: Positionsboje fehlte bei Aufnahme 
..:<!> Mooring lnstrum. Sampling Number of Time Range 
-o. (/)>- ID Depth Interval Sampies Et- -m- -s-
AA 127101 15 600 5459 10.4. 15°0 - 18.5. 
AA 127102 25 600 5459 10.4. 15°0- 18.5. 
AA 127103 35 600 5459 10.4. 15°0- 18;5. 
AA 127104 55 600 5459 10.4. 15°0- 18.5. 
AA 127105 62 600 5459 10.4. 15°0 - 18.5. 
124o 
124o 
1240 
124o 
1240 
Ouality Q 
O=Usable 
1 =Doubtful 
2=Unusable 
u 
lnterp. 0/o Q 
1 • 1 0 
1 • l 0 
0.8 0 
4.2 0 
- 2.4 0 
. 
V 
lnterp.% Q 
1 .. 1 0 
1. 1 0 
0.8 0 
4.2 0 
2.4 0 
T s p TDlf-
lnt. o;o Q lnt. 0/o Q lnt. 0 /o Q lnt.0/o Q 
[>.02 0 - o.o 0 -
~-0 (} - - -. 
).0 (} 
- - -
l. 9 [} - - -
).,0 ) 23.3 I o.o4jo -
! 
Position Water Latitude N 
Oepth 
m 
5 90 55°24.o' 
Longitude E Type of j 
Mooring I 
I 
15°23.0' sub 
surface 
Ouality Q 
O=Usable 
1 =Doubtful 
2=Unusable 
Comments: Verankerung ca. 1 sm verschleppt (bis 15.5. J1.3o auf Position gesichtet) 
Die oberen Strommesser wurden abgeschnitten 
128105 Rotor beschädigt 
..:<1> Moaring lnstrum. Sampling Number of Time Range u V T 
-a. f/J>- ID Depth Interval Sampies 
lnterp.% Ei- -m- -s- Q lnterp.% Q lnt Ofo Q 
AA 128105 67 600 2702 15.4. 13°0 - 4.5. 710 2.7 0 2.7 0 0.6 0 
. 
,, 
s 
"' 
TDIF 
 
i 
lnt. 0/o Q lnt. 0/o Q 1nt.% Q 
- - -
. 
r 
~ 
r 
Position Water 
Depth 
m 
GA 74 
Comments: 
latitude N Longitude E 
55°31.5' 15°35.6' 
Type of 
Moaring 
surfaee 
a~lity a 
O='Usable 
1 =Ooubtful 
2=Unusable 
Starker Seegangseinfluss auf alle Instrumente (Richtung zeigt sehr 
Geräusch) · starkes 
129108 
129111 
129106 
Richtungsfahne .schwergängig 
Rotor und Fahne fehlen bei Aufnahme 
und 129111 (Aanderaa) haben viel zu hohe Werte in der Strom-
geschwindigkeit 
10m Seil zwischen Ankerstein und unterem Gerät zusätzlich zwischengesehäkelt. Daher 
Tiefenan2aben un2enau. Achtun2: DL 129101 ist ein Wind 
-
..:Q) Mooring lnstrum . Sampling Number of Time Range u V T s p 
..... 0. Cl)>- 10 Depth Interval Sampies lnterp.% Q lnterp. % Q lf!l 0/a Q E!- -m- -s- lnt. o/a Q fnt. 0 /o 
129101 -3 900 3591 3o · 1800 DL 6.4. 8 -23 • .5. o.s 0 0.5 0 
- - -
VACM 129102 4 112.5 17834 4o 16.4. 8 - 9.5. 1357 o.o 2 o.o 2 o.o 2 
-
~ 
VACM 129103 10 112.5 21612 16.4. 840 -14.5. 12°1 o.o 2 o.o 2· o.o 2 - -
VACM 129104 15 112.5 28588 16.4. 8 40 -23.5. 1491 o. i 1 0.1 1 0.1 I - -
VACM 129105 25 I 1 2. 5 28588 4o 16.4. 8 -23.5. 1401 o.o 1 o.o I o.o I - 1-
AA 129106 34 600. 5368 · 4o 16.4. 8 -23.5. 1510 5.5 2 5.5 2 o.o I o.o I 0.02 
VACM 129107 44 112.5 28588 16.4. 840 -23.5. 14° 1 0.2 1 0.2 1 0.2 1 
- -
VACM 129108 47 112.5 28588 4o 1 6 • 4. 8 . -23.5. 1401 o.o - 1 o.o 1 o.o t . - f-
VACM 129109 50 112.5 28512 16.4. 959 -23.5. t257 o.o 1 o.o 1 [o.o . 1 
- -
54 112.5 28599 4o 1421 o.o VACM 129110 16.4. 8 -23.5. - - l - -
AA 129111 64 600 5371 16.4. 8 40 -23.5. 1540 4.7 2 4.7 ·2 o.o t 1.9 
·-
-
TDIF 
Q lnt.% Q 
-
p .. o 1 
1-
1-
1-
1 1-
1-
1-
o.o l 
-
I 
- i 
I 
Position Wafer lotitude N longitude E Type of 
Depth Mooring 
Ouolity Q 
m 
6B 74 55°31.6' 15°35.8' surface O=Usoble 
1 =Doubtful 
2=Unusoble 
Comments: Verankerung ca. 1,20m über Ankerstein abgerissen. 
treibend auf 55°35.7'N 16°00.4'E geborgen, 
zuletzt am 21.5. 11.3o h kontrolliert und in 
Ordnung befunden. Starker Seegangseinfluss. Die 
Werte von 131104 (Strom) sind viel zu hoch. 
131101 I TO 4 bedeutet: Thermi~tor No. 4 
Thermistoren: Absolut·- Temperaturen unsicher. 
~ ,::; ··· ! Moaring ltnstrum. Sampling Number of Time Range 
Interval Sampies 
u ~ ~ ID ·1 Depth 
-1- -m-
-s- lnterp.Ofo 
ATt 1101/TOl 1. 41 900 3594 . 00 .15 
-16.4. 10 -23.5. 2015 
131101/T02 3.42 900 3594 00 . 16.4. 1000-23.5. 2015 -131101/T03 5.39 900 3594 16.4. 1000-23.5. 2015 -131lO.l/T04 I 7.36 900 3594 16.4. 1000-23.5. 2015 -1~ J.l01/T05.!·9.33 900 3594 16.4. 10 -23.5. 2015 -I D I 1 0 1/TC 6 \1 1 • 3 I 900 3594 00 . 16.4. 10 -21.5. 2015 -1 I) 110 1/TC 7 jt 3. 30 900 3594 00 . 16.4. 1000-23.5. 2015 -1 pll 0 1/TC 8 il5. 2 7 900 3594 16.4. 10 -23.5. 2015 -1 ~tllOl/TC 9 17.25 900 3594 00 . 16.4. 1000-23.5. 2015 -1 110 I/TC 10'1 9. 22 900 3594 16.4. 1000-23.5. 2015 -1 110 1/TC Ii 2 1 • 2 I 900 3594 16.4. 10 -23.5. 20 - . 00 00 4.8 AA 131102 34 600 5359 16.4. 1159-23.5. 1659 
16.4. 1000-23.5. 1400 0.1 ~ACM 131103 51 112.5 28545 5.0 AA 131104 !65 600 5359 16.4. 11 -23.5. 16 
i 
! 
i 
' 
! 
' 
Q 
I 
1 
2 
V T s ·p TDIF 
lnterp.% Q Int. 0/c Q lnt. .o/o Q lnt. 0 /o Q lnt. 0/o Q 
-
o.o 1 - - -
-
o.o 1 - - -
-
o.o 1 
- - -
-
o.o I 
-
- -
-
o.o 1 - - -
-
o.o 1 
- -
-
-
o.o 1 - - -
-
o .. o 1 
- - -
-
. o.o 1 
- -
-
-
o.o I - - -
-
. o.o 1 
- - -
4.8 1 0.02 1 - - -
0.1 I 0.1 I - - -
5.0 2 o.o 1 - - -
Position Water Latitude N Longitude E Type of 
Depth Mooring 
m 
6C 74 55°31.7' 15°35.5' surface 
Comments: Starker Seegangseinfluß 
130101 Rotorschaltkreis Temperatur-empfindlich~ 
Werte jedoch anscheinend ok. 
Ouality Q 
O=Usable 
1 =Doubtful 
2=Unusable 
130102 zu starke Schwankungen. Werte wahrscheinlich zu hoch. 
r--
...:(!) Mooring lnstrum. Sampling Number of Time Range u V 
-a. 10 Depth Interval Sampies Cl)>-
lnterp.% .:.: .... -m- -s- Q lnterp.% 
ACH 130101 9 112.5 28595 16.4. 8 10- 23.5. 1344 0. I 1 o.t 
AA 130102 29 600 5305 16.4. 8 10- 23.5. 04 10 6.3 1 6.3 
ACM 130103 45 112.5 28604 16.4. 8 1 ~- 23.5. 1401 o.o I o.o 
-
T s p TDIF 
Q lnt. o/o Q lnt. ~o Q lnt. 0 /o Q lnt.0/o Q 
. 
t' o.t l - - -
I 0.2 1 7.3 I 0.8 1 -
I 
- - - -
Position Water latitude N longitude 
Depth 
m 
6D 74 55°31.3' 15°35.5' 
Comments: Starker Seegangseinfluß 
E Type of 
Mooring 
surface 
Ouality Q 
O=Usable 
1 =Doubtful 
2=Unusable 
132101 Werte der Stromgeschwindigkeit wahrscheinlich zu hoch. 
-
...:m Moaring lnstrum. Sampling Number of Time Range u V 
-a. Cl)>. 10 Oepth Interval Sampies Et-
-m- -s- 1nterp.% Q lnterp. % 
AA 132101 34 600 5035 16. 4. 11°0 -21.5. looo 5.7 1 5.7 
VACM 132102 50 1 12. 5 28543 16. 4. 11° 1-23.5. 1457 o.o I o.o 
-
T s p TOfF 
Q lnt% Q lnt. 0/o Q lnt. 0/o Q lnt% Q 
1 o.o 1 - - -
I o.o 1 
- - -
-
Position Water latitude N 
Depth 
m 
6E 74 55°31.5' 
longitude E 
15°35.0 f 
Type of 
Mooring 
sub 
surface 
Ouality Q 
O=Usable 
1 =Doubtful 
2=Unusable 
Comments: 
Verankerung ohne Oberflächenmarkierung aufgefunden. 
Grundseil abgerissen 
133101 schwerer Wasserschaden 
133102/TOI = Thermistor No. 1 etc. 
Therm1storen: Absolut-Temperaturen unsicher 
Time Range u V T s p TD-IF .::; <D I Mooring ~ g; 10 
-t-
lnstrum.l Sampling 
Depth Interval 
-m- -s-
Number of 
Sampies 
lnterp.% I 0 llnterp. %1 Q ltnt.% f Q hnt. 0/o I Q hnt.% f Q llnt.% I Q 
AT 3102/T I 35.~4 
3102/T 2 37.42 
3102/T 3 39.43 
3102/T 4 41.42 
3102/T 5 43.39 
3102/T 6 45. 1 
3102/T 7 ·47. 7 
3102/T 8 ·49. 4 
3102/T 9 51. 3 
3102/T 10 53. 3 
3102/T 11 ·55. 1 
AA 133101 30 
VACM 133103 52 
AA 133104 66 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
112.5 
600 
4631 
4631 
4631 
4631 
4631 
4631 
4631 
4631 
4631 
4631 
4631 
224 
28524 
5356 
16.4. 
16.4. 
16.4. 
16.4. 
16.4. 
16.4. 
16.4. 
16.4. 
16.4. 
16.4. 
16.4. 
16.4. 
16.4. 
16.4. 
14°0 - 18.5; 1740 
14° 0 - 18.5. 1740 
14°0 - 18.5~ 1740 
14°0 - 18.5; 1740 
14°0- 18.5. 1740 
14°0 - ia.5. 1140 
14°0 - 1S.5. 17 40 
14° 0 - 18.5. 1740 
14°0- 18.5. 1740 
14°0 - 18.5: 1744° 00 0 1440- 18.5. 1745 
134 - 18.4. 02 1 
13 °- 23.5. 11° 
1340-23,5. 18 ° 
5.8 
0.2 
0.9 
I 
0 
0 
5.8 
0.2 
0.9 
.o.o -
o.o 0 -
o.o 0 -
o.o 0 -
o .. n o -
o.o 0 -
o .. o 0 -
o.o 0 -
o.o 0 -
o.o 0 -
o .. o 0 -1·1 o.-o 2 -0 . {).2. 0 -
0 o.o 0 .o ~ 
Position Woter 
Depth 
m 
6F 73 
latitude N longitude E 
55°31.9' 15°33.9' 
-- - ·-------~ 
Type of 
Mooring 
sub 
surface 
J Ouality 0 -l 
O=Usable 
1 =Doubtful 
2=Unusable 
134104: Hing bei Aufnahme fest, kam mit Stein an Bord Comments: 134103: Uhr ungenau. Original At = 600 5 sec. Interpoliert auf ö~ a 600 sec. 
Instrument zeigt starke Torsionsbewegungen um Verankerungsseil auf. 
Angabe von int~polierten Werten betrifft nur die Ausreißer. Richtungs-
messung sehr instabil. 
134102/T01 =Thermistor No. 1, 
134102/P = Druckmesser. 
Therm~storen: Absolut-Temperaturen unsicher • 
..: OJ \Mo·=·· :>•'::} • i"nstrum. ! Sampling ' Number of Time Range 
~ ~ · ID Depth Interval Sampies 
-1- -m- -s-
AT 1 ~4102/TCl 13.44 900 3552 00 45 16.4. 1400-23.5. 1345 
1 l4102/T< 2 18.94 900 3552 16. 4. 14 00-23.5. I 3 45 134102/TC 3 \ 24.4 4 900 3552 16.4. 1400-23.5. 1345 
134102/TC 4 l 29.9 7 900 3552 16.4. 1400-23.5. 1345 
1 34102/TC 5 1 35.4 f> 900 3552 16.4. 1400-23.5. 1345 
1 ~4102/TC 6 I 40.9 8 900 3552 16.4. 1400-23.5. 1345 
1 34102/T< 7 146.4 8 900 3552 16.4. 1400-23.5. 1345 
134102/T< 8 51.9 6 900 3552 16.4. 14 -23.5. 1345 
134102/TC 9 !57.4 ~ 900 3552 16.4. 14::-23.5. 1345" 134102/TC 10 62.9 900 3552 16.4. 14 -23.,5. 13 
A.A 600 5327 2o oo 134101 11 16.4. 142 -23.5. 14 0 . 00 
GV 134103 36 600 5327 16.4. 142 -23.5. 14 
AA 134104 66 600 5327 16 • 4. 14 °-2 3. 5. 14 °
0 
134102 ~p I 13 o 15 900 3552 16.4. 14°0-23.5. 1345 
i 
u V T s 
Jnterp_ 0/o Q lnterp. 0/o Q lnt.01'o Q int. 0/o 
- -
(}.0 0 
-
- -
o.o 0 -
- - o .. o 0 -
- -
o.o 0 -
- -
o.o 0 
-
- -
().0 0 -
- -
().,0 0 -
- -
(}.0 0 
-
- -
-().0 0 
-
- -
tl.O 0 -
' 
3.0 0 3.0 0 1 .. 0 0 -
0.8 2 0.8 .2 ,_. -
0.6 0 0.6 0 il.O () o.o 
- -
~ 
-
p TDIF 
Q lnt. 0 /'o Q lnt0/o Q 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0 - -
o.o p 
-
Position Water latitude N 
Depth 
m 
6G 76 55°30.5' 
Longitude E Type of 
Mooring 
15°30.1' sub 
surface 
1--~--- -~ ~-- -~ Quality a 1 
O=Usable 
1 =Doubtful 
2=Unusable 
Comments: 135103 Uhr ungenau. Original .6. t = 602 sec. Interpoliert auf At ""' 600 sec. 
. . 
I ~ (l) Moaring 
Instrument ~eist starke Torsionen um Verankerungsseil auf. Angabe der 
interpolierten Werte betrifft nur die Ausreißer. Richtungsmessung sehr 
instabil. 
135104 Anfangs- und Endzeit unsicher. 
135102/TOl = Thermistor No. I. 135102/P = Druckmesser 
Therm~storen: Absolut-Temperatur unsicher. 
lnstrum. Sampling Number of Time Range u V T s 
-o. 10 Oepth Interval Sampies . (/)>. Er-
-m- -s- lnterp. 0/o Q lnterp. -o/o 0 lnt. Ofo Q lnt. 0/o 
AA I 35 I 0 I \ I 0 600 5293 6.4. 1850-23,5. t25o 4.6 0 4.6 0 0.04 0 
-
. 00 45 -AT 1 35102/T( 1 I 12,44 900 3540 6.4. 1600-23.5. 1245 - - o.o 0 - . 1 ~5102/T<2 117.96 900 3540 6,4. 1600-23.5. 1245 - - p.o 0 -1 ~5102/T< 31·23.47 900 3540 6.4. 16 -23.5. 1245 - - p.o 0 -1 ß5102/T< 4 , .28, 97 900 3540 00 . p.o to -6.4. 1600-23.5. 1245 - -1 ß5102/T< 5 I 34.5 0 900 3540 6.4. 1600-23.5. 1245 - - p.o 0 -
tß5102/T< 6 140.0 3 900 3540 6.4. 16 -23.5. 1245 - - p .. o 0 -
tß5102/T< 7; 45.5 3 900 3540 6.4. 16°0-23.5. 1245 - - p.o 0 -
tß5t02/T< 8! 51,0 7 900 3540 6.4. 16°0 -23.5. 1245 - - p.o. 0 -
J ß5 1 02/T< 9 I 56. 6 3 900 3540 6.4. 16°0-23.5. 1245 - - ~.o 0 -1 ßst02/T< tol 62. 1 5 900 3540 g·i· Jggg_23.5. 1245 - - p.o 0 -1ß5102/P l12.1 ~ 900 3540 • • -23.5. 12 - - ~ -
5o 1250 0.8 2 0.8 2 - -GV 135103 35 600 5293 6.4. 18 -23.5, 1840 ~-0 00 2.4 J 2.4 1 I 29.0 ~A 135104 65 600 3593 ~6.4. 20 -21.5. 
' 
t 
p 
Q fnt. 0 /o Q 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-o.o p 
-
I -
' 
TDIF 
tnf.0/o 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Q 
~ 
. 
' 
; 
I 
,.-----,...------~---··~- --~- --
1 Position ~~ ~~~h i La~1.t 1de N 
I m 
I 7 I 63 I:;}:; Ja. o' --T--~ ;;47 ~2-~- _f~. su~, . J .
surf•c~ 
;._.- --- ---- ~--'~-~~'-
u:·)o, tudF E l -1 /Pt:' , 
f/', ' fl ( I . ; -.. 
• 
' 
f'·A~I•rii 
0:::::. U*.tü;T.t< 
1 ;;: Ooubtful 
2-::: Unusabfe i 
I 
~=-= ~""'"' 
Comments: Station ohne ~arkierung~tonne auf : • S5°1~.4'~. ' • !~c47.5'E gebnrg~n. 
Grundseil abgerissen. 
136105 bei Aufnahme ~ehrfac~ vnn Grundleine u~wickelt. 
136101 Wassereinbruch 
136102 Ausfall der Uhr 
--------=---
.S (J) 'Mooring \ lnstrum. \ Sampling \ Number of ' T1me Range ~ ~ 10 Depth Interval Sampies 
lnte -J- -m- -s-
u 
rp, 0/o 
AA I 1361 o 11 15 I 6oo I 2438 112.4. 14 30-29.4. 1240 13 .9 
AA I 1361021 25 I 600 I 4567 h 2. 4. 14 30-14.5. 07 30 3 .3 
AA I 1361031 35 I 6oo I 6083 h 2. 4. 1430-24.5. 20 10 5 .3 
AA I 1361041 55 I 600 I 6077 112.4. 14 30-24.5. 1910 3 • I 
AA I 136 l 05 I 66 I 600 I 6083 112.4. 14 30-24.5. 20 10 .o 
V T 
Q lnterp % Q lnt 0/o Q 
1 13.9 1 6.9 1 
0 3.7 0 o.o 0 
0 5.3 0 o.t 0 
0 3. 1 0 o.o 0 
1 t. 0 I 2.0 0 
---~~-----~-
s P I TDIF 
lnt t>/o Q lnt. %1° llnt.% I 0 
- -
- -
- -
- -
- -
Position Water Latitude N Longitude E Type of 
Depth 
.Mooring . 
m 
8. 1 90 
Comments: 
! ...: (!) Moaring 
-a. Cl')>- ID -=~--
AA 137102 
AA 137103 
55°24.3' 15°48.2' sub 
surface 
Verankerung teilweise verloren. Rest von 
schwedischen Fischern zurUck gegeben. Zeitpunkt 
der Havarie unbekannt. 
lnstrum. Sampling Number of Time Range 
Depth Interval Sampies 
-m- -s-
21 600 828 15.4. 2o 17 -21.4. 11 1o 
31 600 827 15.4. 17 20-21.4. 11°0 
-
Quality Q 
O=Usable 
1 =Doubtful 
2=Unusable 
u 
lnterp.% Q 
6~3 2 
7.6 2 
-
V 
lnterp. 0/o Q 
6.3 2 
7.6 2 
T s 
lnt 01o Q Jnt. 0/o Q 
o.o 2 -
o.o 2 -
p 
lnt.% Q 
-
-
TDIF 
lnf.0/o 
-
-
Q 
I 
. 
I Position I Water I !.oJitude N I Longitude 
Depth 
m I 
8.2 94 55°24,5' 15°42.2' 
Comments: 
E Type cf 
Moaring 
sub 
surface 
-~---, 
I QuagEty Q ' 
O=Usable 
1 =Doubtful 
2=Unusable 
1 
Geräte am 11. 5. von Bremerhavener Fiseherntreibend geborgen. 
..:.lll Mooring lnstrum. Sampling ! Number of Time Range u V 
..... 0. 
10 Oepth Interval Sampies (1)>. 
lnterp. 0/o Q Jnterp.% Q c:l- -m- -s-
-
AA 137201 18 600 1444 30.4. t740-to.s. 1810 6.7 2 6.7 2 
AA 137204 67 600 1397 30.4. 1740-Io.s. 1020 26.3 2 26.3 2 
T s p TDIF 
1nt. 0/o a tnio/JQ lnt. 0/o Q lnt.% Q 
I 
2.8 2 - - -
8.3 2 - - -
--
N I longitude E I Type of I ; Position i Water I Lo!itu·'~ r 
Depth 
l m 
' ' I ~ ! 55°38~6' 15°22.9' j 9 70 sub 
I surface 
Comments: 
138102 Uhr steht wegen Wasserschaden 
138104 Rotorhalterung in Schräglage 
~Q) Moaring lnstrum. Sampling Number of Time Range 
-o. 10 Oepth Interval Sampies cn>. -=~-- -m- -s-
AA 138101 15 600 4943 12.4. tt 30-16,5, 1910 
AA 138102 25 600 62 12.4. 11 30-12.4, 214o 
AA 138103 35 600 4943 12.4. 11 30-16,5. 1910 
AA 138104 55 600 4942 12.4. 11 30-16.5. 1900 
AA 138105 67 600 4943 12. 4. tt 30-16.5 1910 
~--
i Ot.-:aHty Q I. ~ H 
I I 
!-=------1 
f Q:;;:Usab]e { 
1 = Ooubtfuf ( 
2=Unusabfe 
u V 
lnterp.o/o Q lnterp. 0/o 
4.8 0 4.8 
7.9 0 7.9 
4.7 0 4.7 
2.4 0 2.4 
0,9 0 0.9 
0 
T 
Q Jnt. 0/o 
0 o.o 
0 1.6 
0 0.2 
0 o.o 
0 o.o 
s p TDIF 
Q lnt. 0/o Q lnt. 0/o Q lnt.0/ö Q 
0 - - -
0 
- - -
0 - - -
0 
- J 1.-5 0 -
0 0.04 0 3.3 0 -
c 
. 
.... 
-c 
Position Water Latitude N Longitude E Type of 
Depth Mooring , 
Ouality Q 
m 
: 
'- ,, - J 0"--:. .-~-6 L - - ,55?,49-.-2.' .- -· .: .. · -~t-o-<?os,. & 1 .-e -·-----",., ·-•SU-b-,:·- .--.. 
surfac:e ! 
'$·. 
O=Usable 
"' 1. . ""' "" ": < "\_= ~-- :c<<: c • ..J •o =Douotful 
. 
2=Unusable 
--·- ·--·-
Comments: 
139101 von Schwimmleine umwickelt~ Rotor fehlt. 
..:Q) Mooring lnstrum . Sampling Number of Time Range u V T s p TDIF 
..... 0. 
ID Depth Interval Sampies (J}>. lnterp.% Q lnterp.% Q tnt. 01'o Q lnt. 0/o Q lnt. 0 /o Q lnt.0/o Q Ei- -m- -s-
AA 139101 19 600 3331 12 .. 4. 165o_ 5.5. 1950 2.6 p 2.6 0 o.o 0 o.o 0 0.,0 0 
-
AA 139102 29 600 4982 12.4. 1650- 17.5. 07° 0 5.7 () 5.7 0 o.o 0 - - -
AA 139103 39 600 4982 12.4. 1650- 17.5. 07°0 5.3 (} 5.3 0 o.o 0 
- - -
1650- 15.5, 23°0 p I AA 139104 58 600 4790 12.4. 1 w 3 1. 3 0 o.o 0 - - -
·I 
-
; 
V. 
. 
' ...: 
..... 
I 
Position Water latitude N Longitude E Type of 
Depth Mooring 
m 
I I 38 55°56.1' 15°52.7 1 sub 
surface 
~~-
Comments: 
Grundleine nach dem 16. 4. 1975 unterbrochen. 
Verankerung verdriftet auf 55°56.2'N, 15°51.9' E 
.:Q) Mooring lnstrum. Sampling Number of Time Range 
-o. 10 Depth Interval Sampies Cl)>. E!-
-m- -s-
-
AA 140102 25 600 4994 12.4. 171o_ 17.5. 920 
AA 140103 35 600 4994 12.4. I 7lo_ 17.5. 920 
. 
Omslity Q 
O=Usable 
1 =Doubtful 
2=Unusable 
u 
lnterp. 0/o Q 
18.5 J 
9.0 I 
-
V T 
lnterp. 0/o Q lnt. 0/o 
18.5 1 o.o 
9.0 J o.o 
s p TDIF 
Q Jnt. 0/o Q lnt~ 0 /o Q lnt. 0/o Q 
0· - - -
0 
- - -
i 
c.v 
. 
....... 
:::::.: 
CO 
Position Water latitude N longitude E Type .. Ot 
Depth Mooring 
m 
14 75 55°37.6' 14°57.5' sub 
surface 
- -
__ L....._ ________ 
Comments: 
..:Q) Moaring u;a. 10 1E.=:-
AA 14310~ 
Verankerung bis 15. 5. in Ordnung. Danach nach 
Osten verschleppt. Gerät stark beschädigt im 
Schlick liegend geborgen 
lnstrum. Sampling Number of Time Range 
Depth Interval Sampies 
-m- -s-
55 600 3727 12.4. 930- 8.5. 6 3o 
I Ouaiity Q l 
-
O=Usable 
l =Doubtful 
2=Unusable 
u 
!nterp. 0/o Q 
1 • 1 0 
V 
lnterp. 0/o 
1 • 1 
T 
Q lnt_.Gfo 
0 o.o 
s p 
Q Jnt. 0/o Q Jnt.% 
0 
- -
i TOIF 
' 
Q lnl.0/o 
-
Q 
' 
I 
I 
I 
! 
u: 
.:... 
' ...I rr 
Position Water lotitude N longitude E Type of 
Depth Mooring 
m ; 
l 
15 55 55°44.8' 14°44.6' sub 
surface 
I 
Comments: 
...:(1) Mooring lnstrum. Sampling Number of Time Range 
-o. 
10 Oepth Interval Sampies (/)>-c:l-
-m- -s-
AA 144101 19 600 5085 12.4. 8 2o_ 17.5. 154o 
AA 144102 39 600 5085 . 12.4. 820- 17.5. 1540 
Oooiity Q 
O=Usabl~ 
1 =Ooubtful 
2=Unusable 
u 
tnterp.% Q 
3.0 0 
1.5 0 
V 
lnterp. % 
3 .. 0 
1.5 
T 
Q tnt. 0/o Q 
0 0.02 o· 
0 o.o 1J 
s p TDIF 
lnf. 0/o Q lnt. 0 /o Q lnt. 0/o Q 
- o.o 0 -
-
3.5 0 
-
Ci. 
. 
....... 
~ 
r'l 
I 
IV 
V, 
Position Water latitude 
Depth 
m 
I 80 55°31.2' 
-
IV 61 55°45.4' 
V 44 55°48.3' 
N longitude E 
15°10.6' 
15°34.8' 
15°10.0' 
Type of I 
Mooring ! 
J 
I 
I 
Meteorolo~ 
gical 
buoy _j 
Ouality Q 
O=Usable 
1 =Doubtful 
2=Unusable 
Comments: Windmesserdaten 150101 Richtung stark interpoliert 
Moaring lnstrum. Sampling Number of Time Range u '-<U 
..... c. 
ID Depth Interval Sampies (J)>. 
lnterp.% Q .E~ -m- -s-
DL 14'61 0 1 
-5 600 4484 1 1 • 4. 143o_ 12.5. 174o 0.7 0 
DL 149101 -5 600 4556 11.4. 19 10- 13.5. 1020 2.3 0 
DL 150101 
-5 600 4577 I 1 • 4. 1750- 13.5. 1230 6.6 I 
V T s p TDIF 
lnterp. 0/o Q lnt 0/o a lnt. 0/o Q tnt. 0/o Q tnt.% Q 
0.7 0 -
- - -
2.3 0 -
- - -
6.6 1 - - - -
c 
. 
;;:-
l I' 
Position Water latitude N longitude E Type of Ouality Q 
Depth Mooring 
m 
M 80 
Comments: 
..:Q) Mooring 
-a. (/)>. 10 EI-
AT 1 p5101/T. 
1>5101/T 
lp510J/TI 
lp5101/T 
lr>5101/TI 
1~5101/T 
1p5101/T< 
lp5101/T 4 
55°31.7' 15°35.0' eteorolo-
gical 
buoy 
O=Usable 
1 =Doubtful 
2=Unusable 
Thermistorkette an meteorologischer Boje.Die Tiefenangabe 
dient nur als Anhaltspunkt, da die Boje gelegentlich für 
Wartungszwecke augeliftet wurde. 
155101/T2 = Thermistor No. 2 
lnstrum. Sampling Number of Time Range u 
Depth Interval Sampies 
lnterp.% -m- -s- Q 
7 900 1694 00 1515 24.4. 00 - 11.5. 
-
12 900 1694 00 1515 24.4. 00 - 11.5. 
-
17 900 1694 00 1515 24.4. 00 - 11.5. 
-
22 900 1694 24.4. 00°0 - 11.5. 15 15 
-
24 900 1694 00 1515 24.4. 00 - 11.5. 
-
19 900 1694 00 1515 24.4. 00 - 11.5. 
-
14 900 1694 24.4. 00°0 - 11.5. 1515 
-
9 900 1694 00 1515 24.4. 00 - 11.5. 
-
' 
V T 
lnterp.% Q Jnt% Q 
-
p.o 0 
-
p.o 0 
-
p.o 0 
-
p.o 0 
-
p.o 0 
-
p .. o 0 
-
p.n 10 
-
o.o 0 
s p 
lnt. 0/o Q lnt. 0/o 
- -
- -
- -
- -
·- -
- -
- -
- -
TDIF 
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-
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-
-
-
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FILE: BAL75POS01X1 12.410tTRU/E1 MOORING IO: 124101 START-CYCLE: 1. STOP-CYCLE: 5462. NUM8ER Of VALUES: 5462 
TIME RANGE: 10. 4.1975 9: 0: 0: 0/18. 5.1975 7:10: 0: 0/ SAMPLING INTERVAL {MINUTESl : 0.100000 02 
VARIABLE UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERMEAN VARIANCE STROOEV SKEWNESS KURTOSIS 
1 uc [CM/SECJ -0.1973E 02 0-1796E 02 -0.2123E 01 0-7001E-01 0-2671E 02 0-5174E 01 o.1356E-ot 0.3069E 01 
2 VC [CM/SECJ -0.2479E 02 0.1934E 02 -0-2609E 01 O.S853E-01 o.5302E 02 0.7282E 01 -0-1299E 00 0-3353E 01 3 TEMP [OEG.C l 0.3592E 01 0.8922E 01 o.5283E 01 o.t809E-01 0.1788E 01 0.1337E 01 0-7474E 00 0.2995E 01 
PAIR VECTßR-MEAN VECTOR-VAR STDVECMEAN VECMEANERR OIR-MEAN 
1 2 0-3364E 01 0-3990E 02 o.s317E 01 0.8547E-Ol 219-13 
FILE: BAL75POS01X1 124103TRU/E1 MOORING IO: 124103 START-CYCLE: 1- STOP-CYCLE: 5462. NUMBER Of VALUES: 5462 
TIME RANGE: 10. 4.1975 9: 0: 0: 0/18. 5-1975 7:10: 0: 0/ SAMPLING INTERVAL iMINUTESl : 0.100000 02 
VARIABLE UNITS MINIMUM MAXIHUM MEAN STERNERN VARIANCE STROOEV SKEWNESS KURTOSIS 
1 uc tGM/SECJ -0.2249E 02 0.2303E 02 -0.8511E 00 o.a.s5sE-01 0.4364E 02 0.6621E 01 o.t661E 00 o.30.S3E 01 
2 vr [CM/SECl -0.3257E 02 0.2508E 02 -0.9078E 00 0 .1202E 00 0.78.97E 02 0.8887E 01 -0.20.94E 00 0-32.9.9E 01 
~ :"c.MP [OEG.C l 0.3644E 01 0.7232E 01 0.4469E 01 0.1092E-01 0.6511E 00 0.8069E 00 O.l190E 01 o.3t99E 01 
PAIR VECTOR-MEAN VECTOR-VAR STDVECMEAN VECMEANERR DIR-NERN 
1 2 o.t244E 01 0.6141E 02 0.7836E 01 0 .1060E 00 223-16 
FILE: BAL75POS02X1 125101TRU/E1 MOORING ID: 125101 START-CYCLE: 1. STOP-CYCLE: 5448. NUHSER Of VRLUES: 5448 
TIME RANGE: 10. 4-1975 12:50: 0: 0/18. 5.1975 8:40: 0: 0/ SAMPLING INTERVAL fMINUTESl : 0.100000 02 
VARIABLE UNITS MINIMUM 
1 uc ECM/SECJ -0.3356E 02 
2 vc [CM/SECJ -0.2617E 02 
3 TEMP [OEG.C l 0.3627E 01 
4 PRES (DECIBAJ o.1559E 02 
PAIR VECTOR-MEAN VECTOR-VAR 
1 2 0.4087E 01 o.5889E 02 
MAXIMUM MEAN 
0.1777E 02 -0.4079E 01 
0-2127E 02 0-2621E 00 
0-8871E 01 0-5241E 01 
o.t679E 02 0.1588E 02 
STOVECMEAN VECMEANERR 
0-7674E 01 0.1040E 00 
STERMEAN VARIANCE STROOEV SKEHNESS KURTOSIS 
O.t006E 00 0.5511E 02 0-7424E 01 0-3904E-ß2 0.3492E 01 
0.1072E 00 0-6266E 02 0.7916E 01 -0.3045E-Ul 0.2218E 01 
0-1866E-01 0-1897E 01 0.1377E 01 0-8180E 00 0.2765E OI 
0-1560E-02 0-1326E-01 O.l152E 00 O.l867E 01 0.2348E 02 
DIR-MEAN 
273-68 
fJ.) 
01 
" 
...... 
FILE: BAL75Pß502X1 125102TRU/E1 MOORING ID: 125102 START-CYCLE: 1. STOP-CYCLE: 5448. NUMBER Of YALUES: 5448 
TIME RANGE: 10. 4-1975 12:50: o: 0/18- 5.1975 8:40: o: 0/ SAMPLING INTERVAL (HINUTESl : 0.100000 02 
VARIABLE UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERNERN YARIANCE STRDOEV SKEWNESS KURTOSIS 
1 uc [CM/SECJ -0.3393E 02 0-2089E 02 -0.3468E 01 0.9915E-01 o.5356E 02 0.7319E 01 0.3043E 00 0-4101E 01 
2 vc [CM/SECJ -0.2144E 02 0.2256E 02 0.9856E 00 0.1075E 00 o.6301E 02 0.7938E 01 -0.1476E 00 0.2286E 01 
3 TEMP WEG-C J 0.3724E 01 o.9433E 01 0-4970E 01 0-1436E-01 O-lt24E 01 0-1060E 01 o.5a2sE oo 0-2209E 01 
PAIR VECTOR-MEAN VECTOR-VAR STOVECMEAN VECMEANERR OIR-MEAN 
2 0-3605E 01 0.5828E 02 0.7634E 01 0-1034E 00 285.87 
FILE: BAL75POS02X1 125103TRU/E1 MßORING IO: 125103 START-CYCLE: 1. STOP-CYCLE: 5448. NUMBER OF VALUES: 5448 
TIME RANGE: 10. 4.1975 12:50: 0: 0/18. 5-1975 8:40: 0: 0/ SAMPLING INTERVAL (MINUTESl : 0.100000 02 
VARIABLE UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERMEAN VARIRNCE STROOEV SKEWNESS KURTOSIS 
1 uc 
2 VC 
3 TEMP 
(CM/SECJ -0.3318E 02 0.2351E 02 -0.3125E 01 0-1052E 00 0.6031E 02 0.7766E 01 0.5563E 00 0-4375E 01 [CM/SECJ -0.2022E 02 0.3663E OZ 0.2149E 01 0.1122E 00 0.6858E OZ 0.8Z8ZE 01 O.t332E 00 0.3579E 01 [OEG.C J 0.3511E 01 0.6095E 01 0-4149E 01 0-8535E-02 0.3969E 00 0.6300E 00 O.l365E 01 0.3850E 01 
PAIR VECTOR-MEAN VECTOR-VAR STDVECMEAN VECMEANERR 
1 2 0-3793E 01 0.6445E 02 o.8028E 01 0.1088E 00 
DIR-MEAN 
304.51 
FILE: BAL75POSOZX1 125104TRU/E1 MOORING IO: 125104 START-CYCLE: 1. STOF-CYCLE: 5448. NUMBER Of VRLUES: 5448 
TIME RANGE: 10. 4.1975 12:50: 0: 0/18. 5.1975 8:40: 0: 0/ SAMPLING INTERVAL {M!NUTESl : 0.100000 02 
VARIABLE UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERMEAN VARIANCE STROOEV SKEWNESS KURTßSIS 
1 uc [CM/SECJ -0.2248E 02 0.2370E 02 0.2600E 01 0.8431E-Ol o.3872E 02 0.6223E 01 -0.2127E 00 0-3149E 01 
2 vc [CM/SECJ -0.2479E 02 0 .t784E 02 0.2276E 01 0. 889.7E -01 0.4312E 02 0.6567E 01 -0.6854E 00 0.3409E 01 
3 TEMP WEG.C J 0.3749E 01 o.5895E ot 0.4113E 01 0.4018E-02 o.8794E-ot o.zsssE oo 0.2962E 01 0.1415E 02 
PAIR VECTOR-MEAN VECTOR-VAR STDVECMEAN VECMEANERR OIR-MEAN 
1 2 0.3456E 01 0.4092E 02 0.6397E 01 0.8667E-01 48-80 
U) 
01 
' 
1\.) 
FILE: BAL75POS02Xl 125105TRU/El MOORING IO: 125105 START-CYCLE: 1- STOP-CYCLE: 5448- NUMBER Of VALUES: 5448 
TIME RANGE: 10. 4.1975 12:50: o: 0/18. 5-1975 8:40: o: 0/ SAMPLING INTERVAL lrtiNUTESl : 0.100000 02 
VARIABLE UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERMEAN VARIANCE STRDOEV SKEWNESS KURTOSIS 
1 uc [CM/SECJ -0.2983E 02 0-2217E 02 0-1647E 01 0.1208E 00 0-7949E 02 o.8916E 01 -0.6118E 00 o.2937E 01 
2 vc [CM/SECJ -0.2827E 02 0.2635E 02 0.4503E 01 O.ll88E 00 0-7689E 02 0.8769E 01 -0.1985E 00 o.2545E ot 
3 TEMP [OEG.C ] 0.3926E 01 o.7aazE 01 o.5304E 01 O.l630E-01 0-1448E 01 0 .1203E 01 0.6775E 00 0.1913E 01 
PAIR VECTOR-MEAN VECTOR-VAR STOVECMEAN VECMEANERR OIR-MEAN 
1 2 0.4795E 01 0.7819E 02 0.8843E 01 0 .1198E 00 20.09 
FILE: BAL75POS03Xl 126101TRU/E1 MOORING IO: 126101 START-CYCLE: 1- STOP-CYCLE: 5460. NUMBER Of VALUES: 5460 
TIME RANGE: 10. 4.1975 12:50: 0: 0/18. 5.1975 10:40: 0: 0/ SRMfLING INTERVAL tMINUTESJ : 0.100000 02 
VARIABLE 
1 uc 
2 vc 
3 TEMP 
4 PRES 
UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERMEAN VARIANCE STROOEV SKEWNESS KURTOSIS 
[CM/SECJ -0.5746E 02 0.2576E 02 -O.l485E 01 O.t383E 00 O.l045E 03 0.1022E 02 -0.7065E 00 0-4512E 01 (CM/SECJ -0.2869E 02 0.2408E 02 0.2903E 01 O.l135E 00 0.7029E 02 0.8384E 01 -0.2451E 00 0.2524E 01 (OEG.C ) 0.3788E 01 0.8986E 01 0.5521E 01 0.2026E-01 0.2241E 01 0.1497E 01 0.7035E 00 0-2232E 01 [OECIBAJ O.l576E 02 o.t726E 02 O.l647E 02 0.2859E-02 0-4461E-01 0.2112E 00 -0.2041E 01 0.1038E 02 
PAIR VECTOR-MEAN VECTOR-VAR STOVECMEAN VECMEANERR OIR-MEAN 
332-91 1 2 0.3261E 01 0.8739E 02 0-9348E Ot O.t265E 00 
FILE: BAL75POS03Xl 126102TRU/El MOORING IO: 126102 START-CYCLE: 1. STOP-CYCL€: 5460- NUHBER .Of VALUES: 5460 
TIME RANGE: 10. 4.1975 12:50: 0: 0/18. 5.1975 10:40: 0: 0/ SAMPLING INTERVAL fMINUTESl : 0.100000 02 
VARIABLE 
1 uc 
2 VC 
3 TEMP 
UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERNERN VARIANCE STROOEV SKEWNESS KURTilSIS 
[CM/SECJ -0.5669E 02 0.2191E 02 -0.2276E 01 0.1292E 00 0-9116E 02 0.9548E 01 -0.7630E 00 0.5663E 01 
CCM/SECJ -0.2079E 02 0.2Sl5E 02 0.4096E 01 0.9720E-01 o.St58E 02 0.7182E 01 -0.2002E 00 ü-2709E 01 
COEG.C J 0.3?60E 01 0.8134E 01 0.5184E 01 0.1764E-01 0.1700E 01 0.1304E 01 0.7881E 00 0.2261E Ot 
PAIR VECTOR-MEAN VECTOR-VAR STDVECMEAN VECMEANERR OIR-MEAN 
330-94 1 2 0.4686E 01 0.7137E 02 0.8448E 01 0.1143E 00 
c.u 
Ül 
~ 
FILE: BAL75f0503X1 126103TRU/El MOORING IO: 126103 START-CYCLE: 1. STOP-CYCLE: 5460. NUMBER Of VALUES: 5460 
TIME RANGE: 10. 4-1975 12:50: o: 0/18. 5-1975 10:40: o: 0/ SAMfLING INTERVAL (MINUTESl : 0.100000 02 
VARIABLE UNITS MINIMUM MAXIMUM t:EAN STERMEAN VARIANCE STROOEV SKEWNESS KURTIJSIS 
1 uc CCM/SECJ -0.5002E 02 o.2556E nz -a.sst7E on o.t333E oo 0.970?E 02 o.9952E 01 -o.sszzE oa 0.4688E 01 
2 VC [CM/SECJ -0.2420E 02 o.2679E 02 0.2701E 01 O.l203E 00 0.7896E 02 o.aaasE o1 -o.t914E oo 0.2666E 01 
3 TEMf [OEG.C J 0.378SE 01 o.ao66E 01 0.4841E 01 0.1556E-Ol 0 .1322E 01 O.l150E 01 0.1254E 01 0.3196E 01 
FAIR VECTOR-MEAN VECTOR-VAR STDVECMEAN VECMEANERR OIR-MEAN 
1 2 0-2788E 01 0.8802E 02 0.9382E 01 o .1270E 00 345.63 
FILE: BAL75FOS03Xt 126t04TRU/El MOORING IO: 126104 START-CYCLE: 1. STOf-CYCLE: 5460. NUMBER Of VALUES: 5460 
TIME RANGE: 10. 4.1975 12:50: 0: 0/18. 5.1975 10:40: 0: 0/ SAMFLING INTERVAL (MINUTES) : 0.100000 02 
VARIABLE UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERMEAN VARIANCE STROOEV SKEWNESS KURTßSIS 
t uc (CM/SECJ -0.2504E 02 0.1t47E 02 -0.6597E 00 0.4929E-01 0.132.6E 02 0.3642E 01 -0.5138E 00 0.5059E 01 
2 vc (CM/SECJ -0.3855E 02 O.t031E 02 -0.4414E 00 0.5199E-01 0.1476E 02 0.3841E 01 -0.2281E 01 0.1969E 02 
3 TEMF [OEG.C J 0.4248E 01 o.7629E 01 0.5136E 01 o.to9tE-ot o.s50tE oo 0.8063E 00 0.1655E 01 0.4632E 01 
4 fRES [OECIBRJ o.sszaE 02 0.6628E 02 0.6628E 02 o.ooooE oo O.OOOOE 00 O.OOOOE 00 -0.4598E-08 o.t20SE-o5 
5 SAL CFfT ] 0.9526E 01 0.1418E 02 0.1213E 02 0.1183E-01 0.7645E 00 0.8744E 00 -0.5268E 00 0.3669E 01 
FAIR VECTOR-MEAN VECTOR-VAR STDVECMEAN VECMEANERR DIR-MEAN 
1 2 0.7937E 00 0.1401E 02 o.3743E 01 o.sossE-ot 236.21 
FILE: BAL75fOS04X1 127101TRU/El t100RING 10l 127101 START-CYCLE! 1. STOP-CYCLE: 5459. NUMBER OF VALUES: 5459 
TIME RANGE: 10. 4.1975 15: 0: 0: 0/18. 5.1975 12:40: 0: 0/ SAMfLING INTERVAL {MINUTESJ : 0.100000 02 
VARIABLE 
1 uc 
2 vc 
3 TEMf 
4 PRES 
FAIR 
1 2 
UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERMEAN VARIANCE STROOEV SKEWNESS KURTOSIS 
CCM/SECJ -0.3544E 02 0.3014E 02. -0.2980E 01 0.1270E 00 O.B810E 02 0.9386E 01 0.2401E-02. 0.3325E 01 [CM/SECJ -0.2825E 02 0.2963E 02 -0.1046E 01 0.1286E 00 0.9022.E 02 0.9498E 01 o.St97E 00 0.2S48E 01 
COEG.C l Q.3926E 01 0./767E 01 0.5282E 01 0.1448E-01 0.1144E 01 0.1070E 01 0.4044E 00 O.t957E 01 
CDECIBAJ o.t558E 02 0.2279E 02 0.1927E 02 0.3161E-02 o.S454E-01 0.2335E 00 -0.4312E 01 0.6419E 02 
VECTOR-MEAN VECTOR-VAR STOVECMEAN VECMEANERR 
o.3158E 01 o.8916E 02 o.9442E 01 o.t278E 00 
OIR-MEAN 
250.65 
(.V 
01 
~ 
FILE: BAL75POS04Xl 127102TRU/E1 MOORING IO: 127102 START-CYCLE: 1. STOP-CYCLE: 5459. NUMBER OF VALUES: 5459 
TIME RANGE: 10. 4-1975 15: 0: 0: 0/18. 5-1975 12:40: o: 0/ SAMPLING INTERVAL tMINUTESl : 0.100000 02 
VARIABLE UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERMEAN VARIANCE STROOEV SKEUNESS KURTOSIS 
1 uc (CM/SECJ -0.3200E 02 o.2977E 02 -0-2297E 01 o.12aoE oo 0-8949E 02 0-9460E 01 o.1480E 00 0-321/E 01 
2 vc (CM/SECJ -0.3180E 02 o.277BE 02 -o.t254E 01 0 -1165E 00 0-7415E 02 0 .8611E 01 0.6789E 00 0.344SE 01 3 TEMP WEG.C J 0-3851E 01 0.6571E 01 o.5066E 01 0-1207E-01 0-7949E 00 0.8916E 00 0-1037E 00 0-1410E 01 
PAIR VECTOR-MEAN VECTOR-VAR STOVECMEAN VECMEANERR OIR-I1EAN 
1 2 0.2617E 01 0.8182E 02 0.9046E 01 O.l224E 00 241.36 
FILE: BAL75POS04X1 127103TRU/E1 MOORING IO: 127103 START-CYCLE: 1. STOP-CYCLE: 5459. NUMBER OF VALUES: 5459 
TIME RANGE: 10. 4.1975 15: 0: 0: 0/18. 5.1975 12:40: 0: 0/ SAMPLING INTERVAL lMINUTESJ : 0.100000 02 
VARIABLE UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERNERN VARIANCE STROOEV SKEWNESS KURTßSIS 
1 uc [CM/SECJ -0.3221E 02 0.2~23E 02 -O.l527E 01 O.l334E 00 0.9719E 02 o.sa5sE ot o.t2.34E oo 0.2973E 01 
2 vc [CM/SECJ -0.2663E 02 o.2631E 02 -0.3476E 00 O.l217E oo 0.8080E 02 0.8989E 01 0.3225E 00 0.2868E 01 
., TEMP [OEG.C J 0.3734E 01 o.6013E 01 0.4675E 01 0.1088E-Ol 0.6462E 00 0.8039E 00 0.4311E 00 O.l508E Ot 
PAIR ·;:::CTßR-MEAN VECTOR-VRR STDVECMEAN VECMEANERR IJIR-MEAN 
1 2 o.-tsssE 01 0.88SSE 02 u-3434E 01 0 -1277E 00 257.17 
FILE: BAL75POS04Xl 127104TRU/E1 MOORING IO: 127104 STRRT-CYCLE: 1. STOF-CYCLE: 5459. NUMBER OF VRLUES: 5459 
TIME RANGE: 10. 4.1975 15: o: 0: 0/18. 5.1.975 12:40: 0: 0/ SAMPLING INTERVAL {MINUTESJ : 0.100000 02 
VARIABLE UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERMEAN VARIANCE STROOEV SKEWNESS KURTOSIS 
1 uc (CM/SECJ -0.2382E 02 0.2315E 02 0.9309E 00 0-11691:: 00 0.7458E 02 o.as36E ot o.t562E 00 0.2331E 01 
2 vc CCM/SECJ -0.2843E 02 o.21aoE 02 -o.ss3oE oo 0 .1040E 00 o.sso2E 02 0.7682E 01 -0.6335E-01 o.2684E 01 
3 IEMF [OEG.C J 0-3794E 01 o.5o3sE 01 0.4228E 01 0.2594E-02 0.3673E-Ol o.tstsE oo 0.9526E 00 0-493SE 01 
PAIR VECTOR-MEAN VECTOR-VAR STOVECMEAN VECMEANERR OIR-t1EAN 
1 2 0.1339E Ot o.S680E 02 0.8173E 01 0.1106E 00 135.97 
~ 
01 
~ 
FILE: BAL75POS04Xl 12710STRU/El MOllRING ID: 127105 START-CYCLE: 1. STOP-CYCLE: 5459. NUMBER Df VRLUES: 545.9 
TIME RANGE: 10. 4-1975 15: 0: o: 0/18. 5.1975 12:40: o: 0/ SAMPLING INTERVAL CMINUTES) : 0.100000 02 
VARIABLE UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERMEAN VARIANCE STR.DDEV SKEWNESS KURTßSIS 
1 uc [CM/SECJ -0-2249E 02 0.2551E 02 0.2608E 01 0.8891E-01 0.4316E 02 0.6569E 01 0.2941E 00 o.stsaE 01 
2 VC (CM/SECl -O.t781E 02 0.2197E 02 -O.l128E 01 0.7594E-01 0.3148E 02 0.5611E 01 0.24SSE 00 0.3387E Ol 
3 TEMP tDEG.C l 0.3890E 01 0.'7616E 01 0.4663E 01 0.8862E-02 0.4287E 00 0.6548E 00 0.2126E 01 0.7672E 01 
4 PRES EDECIBAJ 0.6025E 02 0.6063E 02 0.6062E 02 0.9563E-03 0.4992E-02 0.7066E-01 -0.4919E 01 0.2Sl8E 02 
5 SAL [PPT J 0.8262E 01 0.1474E 02 0.1051E 02 0.1605E-01 O.H06E 01 O.l1136E 01 0.4242E 00 0.3023E 01 
PAIR VECTOR-MEAN VECTOR-VAR STOVECMEAN VECMEANERR OIR-MEAN 
1 2 0 .2841E 01 0-3732E 02 O.S109E 01 o.azsaE-ot 113-38 
FILE: BRL75POS05Xl 128105TRU/E1 MOORING 10: 1213105 STRRT-CYCLE: 1. STOP-CYCLE: 2702. NUMBER Of VALUES:. 2702 
TIME RANGE: 15. 4.1975 13: 0: 0: 0/ 4- 5.1975 7:10: 0: 0/ SAMPLING INTERVAL (MINUTESJ : 0.100000 02 
VARIABLE UNITS MINIMUM MAXIMUM MERN STERNERN VARIANCE STROOEV SKEWNESS KURTOSIS 
1 uc ECM/SECJ -0.1431E 02 0 .1597E 02. o.ssa4E oo 0.8564E-01 o.1sa2E 02 0.4451E 01 -O.l919E 00 o.3sssE 01 
z vc [CM/SECJ -O.t754E 02 0.1206E 02 -0.1014E 01 0.6603E-Ol 0-1178E 02 0.3432E 01 0-2010E 00 Oa5009E 01 
3 TEMP (OEG.C J 0-8046E 01 0.1227E 02 0.8458E 0~ 0.7372E-02 0-1469E 00 o.3832E oo 0.2198E Ol o.t132E 02 
PAIR VECTOR-MEAN VECTOR-VAR STOVECMEAN VECMEANERR OIR-MEAN 
1 2 0-1163E 01 o.t580E oz o.3975E 01 o.7S4BE-ot 150.74 
FILE: BAL75POSSADL 129101TRU/TR MOORING IO: 129101 START-CYCLE: 1. STOP-CYCLE: 3591. NUHBER ßf VRLUES: 3591 
TIME RANGE: 16. 4-1975 8:30: 0: 0/23- 5.1975 18: o: 0: 0/ SAMfLIN~ INTERVAL (HINUTESl : 0.150000 02 
VARIABLE 
1 uc 
2 vc 
UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERMEAN VARIANCE STROOEV SKEWNESS lWRTOSIS 
[M/SEC J -0.9418E 01 0.1227E 02 0.5113E 00 0.8t37E-01 0-2377E 02 0.4876E 01 0.36S4E 00 0.2t76E 01 
EM/SEC J -0.965'7E 01 0.8309E 01 -O.t058E 01 0.5953E-01 O.l273E 02 0.3567E 01 O.l561E-01 o.23SlE 01 
PAIR VECTßR-MEAN VECTOR-VAR STOVECMEAN VECMEANERR OIR.:.MEAN 
154.20 1 2 o.tt75E 01 0.1825E 02· 0.4272E 01 0.7129E-01 
(.V 
01 
' 
(j) 
FILE: BAL75VACM.6A 129102TRU/El MOORING IO: 129102 START-CYCLE: 1. STOP-CYCLE:17834. NUM6ER Of VALUES:l7834 
TIME RANGE: 16. 4.1975 8:40: 0: 0/ s. 5.1975 13:56:52:500/ SAMPLING INTERVAL (MINUTESJ : 0.181500 01 
VARIABLE UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERMEAN VARIANCE STROOEV SKEWNESS KURTOStS 
1 uc ECM/SECJ -0.1881E 02 0.2454E 02 0-9908E 00 0.4101E-01 0.29B9E 02 o.5477E 01 0.2418E 00 0.3346E 01 
2 vc ECM/SEC1 -0.2886E 02 o.2315E 02 0.2264E-01 0-4476E-01 0-3573-E 02 o.5977E 01 -0.2070E 00 0-3435E 01 
3 TEMP EOEG.C ) o.JstoE 01 o.58SOE 01 0-4912E 01 0.4334E-02 0.3350E 00 0.5788E 00 -0.3144E 00 0.174SE 01 
4 TOIF EMC/M J -0.3670E 03 o.s8ooE 02 -O-l047E 02 0.2642E 00 0-1245E 04 0-3528E 02 -0.5066E 01 0.3404E 02 
PAIR VECTOR-MERN VECTOR-VAR STOVECMEAN VECMEANERR OIR-MEAN 
1 2 o.ss11E oo o.3286E 02 o.5732E 01 0.4292E-Ol 88.69 
FILE: BAL75VACM.6R 129103TRU/E2 MOORING 10: 129103 START-CYCLE: 1- STOP-CYCLE:21612- NUMBER Of VALUES:21612 
TIME RANGE: 16. 4-1975 8:40: o: 0114- 5-1975 12: 0:37:500/ SAMPLING INTERVAL 01INUTESl : 0-187500 01 
VARIABLE UNITS MINIMUM MAXIMUM MERN STERMEAN VARIANCE STROOEV SKEHNESS KURTOSIS 
1 uc (CM/SECJ -0.6770E 02 0-4240E 02 0.232BE 01 0.4175E-01 0.3767E 02 0.613BE 01 -0.5005E 00 o.7532E 01 
2 vc [CM/SECJ -0.3965E 02 0.3972E 02 -0.6788E 00 0.4656E-01 0.4685E 02 0.6844E 01 -0.1764E 00 0.2993E 01 
3 TEMP [OEG.C J 0.3940E 01 0.1180E 02 0.5545E 01 ß.7101E-02 o.tosoE m 0.1044E 01 0.6262E 00 0.5202E 01 
PAIR VECTOR-MEAN VECTOR-VRR STOVECMEAN VECMEANERR OIR-MEAN 
1 2 D-2425E 01 0.4226E 02 0.6501E 01 0-4422E-01 106-26 
FILE: BAL75VACM.6A 129104TRU/El MOORING IO: 129104 ·STRRT~CYCLE: 1. STOP-CYCLE:28588. NUMBER OF VRLUES:285B8 
TIME RANGE: 16. 4.1975 a: 40: o: 0/23 •. 5.1975 14: 0:37:500/ SAMf'LING INTERVAL U1INUTESl : 0.187500 01 
VARIABLE UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERMEAN VARIANCE STRODEV SKEWNESS KURTOSIS 
1 uc ECM/SECJ -0.2149E 02 0.2364E 02 0-5685E 00 0.35137E-01 {).3678E 02 0-6064E 01 l).2272E-Ol o.3o5tE 01 
2 vc (CM/OECJ -0.2357E 02 0.2410E 02 0-1994E 01 0-3515E-01 0-3532E 02 0-5943E 01 -0.8149E-01 o.3394E 01 
3 TEMP EOEG.C J 0.3933E 01 0.726BE 01 0.5421E 01 0-54?7E-02 0.857SE 00 0-9261E 00 -0.5256E-01 o-..tsosE 01 
PAIR VECTOR-MEAN VECTOR-VRR STOVECMEAN VECMEANERR OIR-MEAN 
1 2 0.2074E 01 o.360SE 02 0.6004E 01 0.3551E-01 15.91 
c.v 
01 
~ 
FILE: BAL75VACM.6A 129105TRU/El MOORING ID: 129105 START-CYCLE: 1. STOP-CYCLE:28588. NUMBER ßf VALUES:28588 
TIME RANGE: 16. 4-1975 8:40: 0: 0/23. 5.1975 14: 0:37:500/ SAMPLING INTERVAL (MINUTES) : 0.187500 01 
VARIABLE UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERMEAN VARIANCE STROOEV SKEWNESS KURTOSIS 
1 uc [CM/SECl -0.19BOE 02 0 .1818E 02 0 .t879E 01 0-2680E-01 0-2053E 02 0.4532E 01 -0.7948E-Ol 0.3329E 01 
2 VC [CM/SECJ -0.2092E 02 0.1972E 02 -0.5309E 00 0.3674E-01 0.38S8E 02 0.6211E 01 O.lt57E 00 0.2426E 01 
3 TEMP [OEG.C ] 0.3892E 01 0.7Q44E 01 o.5t58E 01 0.4999E-02 0.7145E 00 0.8453E 00 0.2802E-01 o.t92SE 01 
PAIR VECTßR-MEAN VECTOR-VAR STDVECMEAN VECMEANERR OIR-MEAN 
1 2 0.1852E 01 0.2956E 0'2 o.S437E 01 0.32.15E-01 105.78 
FILE: ßAL75POS6AXl 1Z9106TRU/El MßORING I 0: 129106 START-CYCLE: 1. STOP-CYCLE: 5368. NUMBER OF VRLUES: 5368 
TIME RRNGE: 16. 4.1975 8:40~ 0: 0/23. 5.1975 15:10: 0: 0/ SAMPLING INTERVAL (MINUTESl : 0.100000 02 
VARIABLE UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERMERN VARIANCE STROOEV SKEWNESS KURTOSIS 
1 uc (CM/SECJ -0-4114[ 02 o.3866E 02 D-9655E 01 0-'2.404E 00 0-3102E 03 0.1761E 02 -0-902'2.E 00 0-2813[ 01 
2 VC (CM/SECJ -0.3846E 02 0-4585E 02 o.S066E 01 Q.2541E 00 0-3466E 03 Q.1B62E 02 -0.1186E 00 0-1805E 01 
3 TEMf' WEG.C J 0-4018( 01 0.7123E 01 0-4866E 01 0-9318[-02 0.4661E 00 0~6827E 00 0-3233E 00 0-193-4[ 01 
4 PRES [OECIBAJ 0.3485E 02 0-3904E 02 0-3794[ 02 0-3314E-02 0.5895E-01 0.2428E 00 -0-2813E 01 0-2042E 02 
5 SAL CPPT ] 0-796SE 01 0.8359E 01 o.B230E 01 0.6871E-03 0-2534E-02 0.5034E-Ol -0.9805E-01 0-2810E 01 
f'RIR VECTOR-Mt:AN VECTOR-VAR STOVECMEAN VECMEANERR DIR-MEAN 
n 0 .1090E 02 o.3284E 03 o.t812E oz o.2473E oo 62.32 .:. 
FILE: BAL75VRCM-6A 129107TRU/El MOORING IO: 129107 STRRT-CYCLE: 1. Sf0P-CYCLE~28588. NUMBER OF VRLUES:28588 
TIME RANGE: 16. 4.1975 8:40: 0: 0/23. 5.1975 14: 0:37:500/ SAMPLING INTERVAL iMINUTESJ : 0.187500 01 
VARIABLE 
1 uc 
2 vc 
3 TEMP 
UNITS MINIMUM MAXIMUM 11EAN STERMERN VRRiflNCE STRDDEV SKEWNESS KURTOSIS 
[CM/SECJ -0.2272E 02 0.2466E 02 0.3941E 01 0.4101E-01 0.4808E 02 0.6934E 01 -0.7392E-01 0.2636E 01 [CM/SECJ -0.2181E 02 0-2744E 02 -0.1377E 00 0-4643E-01 0.6162E 02 0.7850E 01 0-3910E 00 0-2837E 01 (OEG.C J 0.3892E 01 0.5531E 01 0.4144E 01 0.1433E-02 0.5868E-Ol 0.2422E 00 0-2725E 01 0.1129E 02 
PAIR VECTßR-MEAN VECTOR-VAR STOVECMEAN VECMERNERR OIR-MEAN 
92-00 1 2 0.3943E 01 0.5485E 02 0-7406E 01 0.43BOE-01 SJ.) 
01 
' CO 
"' 
FILE: BAL75VACM.6A 123108TRU/El MOORING IO: 129108 START-CYCLE: 1. STOP-CYCLE:28588- NUMBER crF VRLUES:28588 
TIME RANGE: 16. 4-1975 8:40: 0: 0/23. 5-1975 14: 0:37:500/ SAMPLING INTERVAL (MfNUTES) : 0.187500 01 
VARIABLE UNITS MINIMUM MRXIMUM MEAN 3TERMERN VRRIRNCE STROOEV SKEWNESS KIJRTOSIS 
1 IJC ECM/SECJ -0.2ZB6E 02 0.2551[ 02 0.4t38E 01 0-4194E-01 o.S02.8E 02 0-7091E 01 -0.1151[ 00 0-2316[ 01 
z VC [CM/SECJ -0.2172E 02 0-2987[ 02 O.Z122E 00 0.435ZE-Ol 0.701ZE 02 0.8374[ 01 0.4106E 00 0.2841E 01 
3 TEMf [OEG.C J Q.390'2E 01 0.5307E Ot 0.4101E 01 0-1039[-02 1).3087[-01 0 -1757[ 00 0.33-l-'.?.E 01 0-2250E 0'.?. 
PAIR VECTOR-MERN VECTOR-VRR STOVECMERN VECMERNERR OIR-MERN 
1 2 0. 4143E 01 0.6020E 02 0.7753[ 01 0.4589[-01 87.06 
FILE: BRL75VRCM-6A 129109fRU/TR MOORING IO: 129109 START-CYCLE: 1. STOP-CYCLE:28512.. NUMBER Of VALUES:28512 
TIME RANGE: 16. 4-1975 9:59: 3:750/23. 5.1975 12:57:11:250/ SAMPLING INTERVAL (MINUfESl 1 0.187500 01 
VARIABLE UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERMEAN VARIANCE STRODEV SKEWNESS KURfOSIS 
1 uc (CM/SECJ -0.2379E 02 0.2709E 02 0.4173E 01 0-4223E-Ol o.5o85E 02 Q.7131E 01 -0.3290E-Ol Q.29.92E 01 
2 VC ECM/SECJ -0.2129E 02 Q.3271E 02 0.1040[ 01 0.4779E-Ol 0.6511 E 02 0.8069[ 01 0-4735E 00 o.3070E ot 
3 TEMP [OEG.C J 0.3920[ 01 o.5730E 01 0.4314E 01 0-2.516[-02 0 .1805E 00 0.4248E 00 0-1879[ 01 0-5796E 01 
4 TDIF [MC/M ) -0-4160E 03 O.l720E 03 -0.7259E 02 0.5869E 00 0-1016E 05 0-lOOBE 03 -0.1157E 01 0-32.96E 01 
PAIR VECTOR-MEAN VECTOR-VAR STOVECMEAN VECi1EFlNERR DIR-MEAN 
1 2 0.4301E 01 0-5798E 02 0-7614[ 01 0.4509E-01 76-00 
FILE: BAL75VACM.6A 12.9110TRU/El MOORING IO: 129110 · START-CYCLE: 1. STOP-CYCLE:2B599. NUMBER OF VALUES:28599 
TIME RANGE: 16. 4-1975 8:40: 0: 0/23. 5.1975 14:21:15: 0/ SAMPLING INTERVAL lMINUTESl : 0.187500 01 
VARIABLE UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERt1EAN VARIANCE STRODEV SKEWNESS KURTOSIS 
TEMP [OEG.C ] 0.3972E 01 0.5985E 01 0.4984E 01 0.3146E-02 0.2830E 00 0.5320E 00 0.2532E 00 0-1828E 01 
c.v 
. 
0'1 
......... 
(0 
FILE: BAL75POS6AX1 129111TRU/El MOORING IO: 129111 SfARf-CYCLE: 1- STOP-CYCLE: 5371- NUMBER OF VALUES: 5371 
TIME RANGE: 16. 4.1975 8:40: 0: 0/23. 5-1975 15:40: 0: 0/ SAMPLING INTERVAL (MINUTESl : 0~100000 02 
VARIABLE 
1 uc 
2 vc 
3 fEMP 
4 SAL 
UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERMEAN VARIANCE STRDDEV SKEWNESS KURTOSIS 
CCM/SECJ -0.8969E 02 0.8015E 02 0-5766E 01 0.2810E 00 0.4241E 03 o~2059E 02 -0.9740E-01 0-4133E 01 (CM/SECJ -0.8620E 02· 0.7854E 02 o.7944E 00 0~2895E 00 0-4501E 03 0-2122E 02 0-3643E 00 0-4S41E 01 
COEG.C J Q.6387E 01 o.8319E 01 0-1794E 01 0-4085E-02 0-8964E-01 0-2994E 00 -0-8922E 00 0-4794E 01 
CPPf · J Q.l095E 02 O.l427E 02 0.1326E 02 0-7285E-02 0-2850E 00 0-5339E 00 -0.71t8E 00 0-3957E 01 
PAIR VECfOR-MERN VECTOR-VRR STDVECMEAN VECMEANERR DIR-MEAN 
82.16 2 Q.5821E 01 Q.4371E 03 0.2091E 02 0.2853E 00 
FILE: BAL75VACM.6C 130101fRU/El MOORING IO: 130101 STARf-CYCLE: 1. STOP-CYCLE%28595. NUMBER Of VALUES:28595 
TIME RANGE: 16. 4.1975 8:10: 0: 0/23. 5.1975 13:43:45: 01 SAMPLING INTERVAL (MINUfESl : 0-187500 01 
VARIABLE UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERMEflN VRRIANCE STROOEV SKEWNESS KURTOSIS 
1 uc [CM/SECJ -0.2494E 02 0.2551E 02 0.2007E 01 0.3475E-01 o.3452E 02 Q.5876E 01 -0.9433E-01 0-3349E 01 
2 vc [CM/SECJ -0.2798E 02 0.2362E 02 -0.9152E 00 0.4208E-01 o.S062E 02 0-7l15E 01 -0.1382E 00 0.283SE 01 
3 TEMP [OEG.C J o.3906E ot 0.7904E 01 0.5504E 01 0.5836E-02 0-9739E 00 0-9869E 00 0-1014E 00 0.2038E 01 
PAIR VECTOR-MERN VECfOR-VAR SfDVECMEAN VECMERNERR DIR-MEflN 
2 0.2206E 01 0.4257E 02 0.6525E 01 0.3859E-01 114.52 
FILE: BAL75POS6CX1 130l02fRU/El MOORING IO: 130102 SfARf-CYCLE! t. SfOP-CYCLE: 5305. NUMBER Of VALUES: 5305 
TIME RANGE: 16. 4.1975 8:10: 0: 0/23. 5.1975 4:10: 0: 0/ SRMPL1NG INTERVAL !MINUfESl : 0.100000 02 
VARIRBLE UNITS MINIMUM 
1 uc [CM/SECJ -0.3228E 02 
2 vc (CM/SECJ -0.3170E 02 
3 TEMP (OEG.C J 0.3995E 01 
4 PRES COECIBAJ Q.2972E 02 
5 SAL [PPT ] 0.8248E 01 
PAIR VECTOR-MERN VECTOR-VAR 
1 2 o.7966E ot o.1942E 03 
MAXIMUM. MEflN 
0-3122E 02 0-7425E 01 
0.3140E 02 0.288SE 01 
0.7238E 01 o.5ossE 01 
o.3528E 02 0.3265E 02 
o.848tE 01 0.8390E 01 
STOVECMEAN liECMEANERR 
0 .t393E 02 o.tst3E oo 
SfERMEflN VARIANCE SfRIJOEV SKEWNESS KURfßSIS 
0-1788E 00 0-1696E 03 o.1302E 02 -0-78Slt 00 ß-2943E 01 
0.203lE 00 0-2188E 03 O.l479E 02 0-1766E-02 0-1772E 01 
0.1088E-01 0.6277E 00 Q.7923E 00 0-1357E 00 0-1828E Ot 
0-4239E-02 0-9534E-Ol 0-3088E 00 -0.7634E 00 0-1344€ 02 
0.507/E-03 0-1367E-02 0.3698E-Ol -0-1646E 00 0-241SE 01 
01R-NEAN 
68.76 U) 
(jJ 
' 
...l. 
0 
FILE: BAL75VACM.6G 130103TRU/El MOORING 10: 130103 START-GYCLE: 1. STOP-CYGLE:28604. NUMBER Of VRLUES:28604 
TIME RANGE: 16. 4-1975 8:10: 0: 0/23. 5-1975 14: 0:37:500/ SAMPLING INTERVAL {MINUTESJ : 0.187500 01 
VARIABLE UNITS MINIMUM MAXIMUM MERN STERMEAN VRRIANCE STROOEV SKEWNESS KURTOSIS 
1 uc [CM/SEGJ -O.t563E 02 0.2345E 02 0.3854E 01 0.3936E-01 0 ... 4431E 02 0.665?E 01 -0.35?5E-01 0.25?8E 01 
2 vc [GM/SEC] -0.2164E 02 0.2710E 02 -0.5302E 00 0.4595E-01 0.6039E 02 0. 7771E 01 0.4020E 00 0.2784E 01 
PAIR VECTOR-MEAN VECTIJR-VRR STOVECMEAN VECMERNERR DJR-MEHN 
1 2 o.3890E 01 o.5235E 02 0.7235E 01 0-4278E-Ol 97.83 
FILE: BAL75POS68Xl 131102TRU/El MOORING 10: 131102 START-CYCLE: 1. STOP-CYCLE: 5359. NUMBER OF VALUES: 5359 
TIME RANGE: 16. 4.1975 lH 0: 0: 0/23. 5.1975 16: 0: 0: 0/ SAMFLING INTERVRL {MINUTESl : 0.100000 02 
VARIABLE UNITS MINIMUM MRXIMUM MEAN STERMEAN VARIANCE STROOEV SKEWNESS KURfiJSIS 
1 UG [GM/SEC] -0.4089E u2 a.2749E 02 o.s205E 01 IJ.1649E 00 O.l457E·03 O.t207E 02 -O.tl53E 01 0.43?0E 01 
2 VG [CM/SECJ -0.2815E 02 0.36~7E 02 -0.1065E 01 0-167?E 00 o.1507E 03 0 .1228E 02 0.3800E 00 0.2051E 01 
3 TEMP [OEG.G J 0.335tE 01 0.6338E 01 0.4079E 01 0.8ß38E-02 0.4t86E 00 0.6470E 00 Q.Sß57E 00 0-2814E 01 
PAIR VEGTOR-MERN VEGfOR-VAR STDVECMEAN VEGMEANERR OIR-MERN 
1 2 Q.6296E 01 0.1482E 03 O.l217E 02 0.1663E 00 99.74 
FILE: BAL75VAGM.6B 131103TRU/TR MIJIJRING 10: 131103 SfART-GYCLE: 1. STOP-CYCLE:28545. NUMBER ßF VRLUES:28545 
TIME RANGE: 16. 4-1975 10:59: 3: 0/23. 5.1975 14:..59: 3: 0/ SRMPLING INTERVAL U1INUTESl : 0 .187501J 01 
VARIABLE UNifS MINIMUM MAXIMUM MERN STERMERN VRRIANCE · STRDOEV SKEWNESS KURfOSIS 
1 uc [CM/SECJ -0.4426E 02 0.2577E 02 0.1901E 01 o.S468E-01 Q,8535E 02 0.9239E 01 -0.141SE 01 0.7457E 01 
2 vc [CM/SEGJ -0.2710E 02 0.3092E 02 0 .t 067E 01 0.4416E-Ol o.ssssE 02 0.7461[ 01 O.S166E 00 0.3294E 01 
3 TEMP [OEG.C ) o.3934E ot 0.5853E 01 0.4622E 01 o.3240E-02 0.2997E 00 O.S474E 00 0-7760E 00 o.2230E 01 
PAIR VEGTOR-MEAN VECTIJR-VAR STDVECMEAN VECMERNERR DIR-MERN 
2 0.2t79E 01 Q.7051E 02 0.6397E 01 0-4970E-01 60.70 
(.V 
Ol 
" 
-L 
-L 
FILE: ßRL75POS6BXl 131104TRU/E1 MOORING !0: 131104 START-CYCLE: 1. STOP-CYCLE: 5359. NUMBER Of VALUES: 5359 
TIME RANGE: 16. 4.1975 11: 0: 0: 0/23.5-1975 16: 0: 0: 0/ SAMPLING INTERVAL (MINUTESl .: 0.100000 02 
VARIAaLE UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERMEAN VARIANCE STROOEV SKEWNESS KURTOSIS 
1 uc [CM/SECJ -0.8462E 02 0.8407E 02 o.t621E 01 0-2867E 00 0.4404E 03 o.2099E 02 -0.6366E-03 0.3969E 01 
2 VC [CM/SECJ -0.8448E 02 0.8252E 02 -0.1415E 01 0-2424E 00 0-3150E 03 0-177SE 02 0.3101E 00 o.5480E 01 3 TEMP [[)EG.C 1 0.6909E Ot 0.8330E 01 0.8012E 01 0.3008E-02 0.4848E-01 Q.2202E 00 -O.l739E 01 0.6442E Ot 
PAIR VECTOR-MEAN VECTOR-VRR STOVECMEAN VECMEANERR OIR-MEAN 
1 2 o.21StE ot 0.3777E 03 o.t943E oz 0.2655E 00 131.12 
FILE: BAL7SPOS6DX1 132101TRU/E1 MOORING 10: 132101 START-CYCLE: t. STOP-CYCLE: 5035. NUMBER OF VALUES: 5035 
TIME RANGE: 16. 4.1975 11: 0: 0: 0/21 • 5 -1975 10: 0: 0: 0/ SAMPLING INTERVAL lMINUfESl : 0.100000 02 
VARIABLE UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERMEAN VARIANCE STRilOEV SKEWNESS KURfOSIS 
1 uc [CM/SECJ -0.5375E 02 0.3747E 02 0.7502E 01 o.t928E oo o.1871E os 0.1368E 02 -0.1346E 01 o.ssttE 01 
2 vc [CM/SECJ -0.5t39E 02 0.5152E 02 0.2943E 01 0.1973E 00 0 .1959E 03 o.t400E 02 0.3381E 00 0.2857E 01 
3 TEMP [OEG.C J o.3998E 01 0.7t46E 01 0.4834E Ot 0.9657E-02 0.4695E 00 0~6852E 00 0.3763E 00 o.tss?E ot 
PAIR VECTOR-MERN VECTOR-VAR STOVECMEAN VECMEANERR OIR-MEAN 
1 2 0.8058E 01 0 .1915E 03 0 .t384E 02 O.l950E 00 68.58 
FILE: BAL7SVACM.60 132102TRU/TR MOORING JO: 132102 START-CYCLE: 1. STOP-CYCLE:28S43. NUMBER Of VHLUE5:28543 
TIME RANGE: 16. 4.1975 11: 0:55:500/23. 5.1975 14:57:10:500/ SAMPLING INTERVAL {MINUTESl : 0.187500 Ot 
VARIABLE UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERMERN VARIANCE STRODEV SKEWNESS KURfOSIS 
1 uc [CM/SECJ -O.t933E 02 o.2509E 02 0.4477E 01 ß-421'7E-01 o.so75E 02 0-7124E lJ1 D-l211E 00 0-2621E 01 
2 VC [CM/SECJ -0.2453E 02 o.zas2E 02 0 .1189E 01 0-4880E-01 0.6798E 02 0-8245E 01 0.4146E 00 0-3069E 01 
3 TEMF (OEG.C J 0.3934E 01 o.5690E 01 0-4262E 01 0-2325E-02. O.l543E 00 o.3928E 00 0.2288E 01 0-7406E 01 
PAIR VECTOR-MEAN VECfßR-VAR STDVECMEAN VECMEANERR DIR-MEAN 
1 2 0.4632E 01 o.ss37E 02 o.7705E 01 0.4561E-Ol 75-13 
c.u 
01 
~ 
1\) 
FILE: BAL75Pß56EX1 133101TRU/E1 MOORJNG 10: 133101 STRRT-CYCLE: 1. STOP-CYCLE: 224· NUHBER OF VALUES: 224 
TIME RANGE: 16. 4-1975 13:40: 0: 0/18. 4.1975 2:50: 0: 0/ SAMPLING INTERVAL lMINUTESl : 0.100000 02 
VARIABLE UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERMEAN VARIANCE STROOEV SKEWNESS KURTOS!S 
1 uc 
2 vc 
3 TEMP 
PAIR 
[CM/SECJ -0.7787E 01 [CM/SECJ 0.70/lE 00 [OEG.C J 0.4070E-01 
VECIOR-MEAN VECTOR-VAR 
o.2369E Jl -0.1194E 01 o.t192E 00 0.3180E 01 0.1783E 01 -u.t048E 01 0.3968E 01 
0.9789E 01 o.5385E 01 O.t389E 00 0.4324E 01 0.2Q79E 01 -0.3929E-01 0.2753E 01 
0.4065E 01 J.3027E 01 0.1035E 00 0.2401E 01 0.1549E Jl -0.1200E 01 Q.2659E 01 
STOVECMERN VECMEGNERR 
1 2 o.5516E 01 0.3752E 01 o.t937E 01 0.1294E 00 
OIR-MEAN 
347.50 
FILE: BAL75VACM.6E 133103TRU/El MOORING IO: 133103 START-CYCLE: t. STOP-CYCLE:28524· NUMBER OF VALUES:2S524 
TIME RANGE: 16. 4.1975 13:40: 0: 0/23. 5.1975 17: 0:37:500/ SAMPLING INTERVAL (MJNUTESl : 0.187500 01 
VARIABLE UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERNERN VARIANCE STRODEV SKEWNESS KURTOSIS 
1 uc (CM/SECJ -0.1459E 02 0 .1805E 02 o.3028E 01 o.3007E-ot 0.2579E 02 0.5078E 01 -0.2032E 00 o.2966E 01 
2 vc [CM/SECl -0.1446E 02 o.t742E 02 0.1496E 01 0.3112E-01 0-2762E 02 o.szssE ot o.2192E oo o.2773E 01 
3 TEMP [OEG.C J 0.3930E 01 Q.5590E 01 Q.4186E 01 o.1742E-oz 0-8654E-01 0.2942E 00 Q.3177E 01 o.t35SE 02 
PAIR VECTOR-MEAN VECTOR-VAR STOVECMEAN VECMEANERR DIR-MEAN 
1 2 0.3378E 01 0.2670E 02 o.stsaE 01 0 .3060E-01 63.71 
FILE: BAL75POS6EX1 133104TRU/E1 MOORING ID: 133104 START-CYCLE: 1. STOf-CYCLE: 5356 ... ~UMBER OF VALUES: 5356 
TIME RANGE: 16· 4.1975 13:40: 0: 0/23. 5.1975 18:10: o: 0/ SAMPL!NG INTERVAL tMINUTESl : 0.100000 02 
VARIABLE UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERMEAN VARIANCE STRODEV SKEWNESS KURTOSTS 
1 uc [CM/SECJ -0.2619E 02 o.t38tE 02 o.t2t9E 01 Q.7693E-01 0 ... 3170E 02 o.ss30E ot -o.7•SoE oo 0-4985E 01 
2 vc CCM/SECJ -0.1194E 02 o.t51SE 02 o.a5aoE oo o.s7o5E-01 o.t'143E oz 0.4175E 01 -O.ß966E-01 Q.2799E 01 
3 TEMP (OEG.C J O.S341E 01 0.8296E 01 o.7846E 01 o.3657E-o2 0. 7162E-01 Q.2676E 00 -0.1345E 01 0.7156E 01 
4 SAL [PFT J 0 .t118E 02 0 .t450E 02 o.t353E 02 o.?041E-02 0.2655E 00 Q.5153E 00 -0.7705E 00 0-4724E 01 
PAIR VECTOR-MEAN VECTOR-VAR STOVECMEAN VECMEANERR OJR-MEAN 
1 2 o.t491E 01 0.2457E 02 0.4956E 01 0.6772E-01 54.86 
c.v 
01 
......... 
.....L 
c.v 
FILE: BAL75POS6FX1 134101TRU/E1 
TIME RANGE: 16. 4.1975 14:20: 0: 
VARIABLE UNITS MINIMUM 
1 uc (CM/SECJ -Q.2947E 02 
2 vc [CM/SECJ -0.3347E 02 
3 TEMP [OEG.C ] 0.4044E 01 
PAIR VECTOR-MEAN VECTOR-VAR 
2 0.2915E 01 0.9835E 02 
FILE: BAL75POS6FX1 134103TRU/E2 
TIME RANGE: 16. 4-1975 14:20: Q: 
VARIABLE UNITS MINIMUM 
1 uc CCM/S J -0.2705E 02 
2 VC [CM/S J -0.3117E 02 
PAIR VECTOR-MEAN VECTOR-VAR 
2 Q.9654E 00 o.770BE 02 
FILE: 8Al7SPOS6FX1 134104TRU/El 
TIME RANGE: 
VARIABLE 
1 uc 
2 vc 
3 TEMP 
4 SAL 
16. 4.1975 14:20: 0: 
UNITS MINIMUM 
CCM/SECJ -0.2672E 02 
CCM/SECJ -0.1353E 02 (OEG.C l Q.6387E 01 
CPPT J O.lt22E 02 
PAIR VECTOR-MEAN VECTOR-VAR 
1 2 0.1350E 01 0.284SE 02 
M!lORI NG ID: 134101 START-CYCLE: 1. STOP-CYCLE: 5327. NUMBER OF VALUES: 5327 
0/23. 5.1975 14: 0: 0: 0/ SAMPLING INTERVAL (M!NUTES) : 0.100000 02 
MAXIMUM MEAN STERNERN VARIANCE STRDOEV SKEWNESS KURTOSIS 
0.3233E 02 0.2246E 01 0.1163E 00 o.7210E 02 0-8491E 01 -0.3401E-02 0.3533E 01 Q.2932.E 02. 0-1858E 01 o.t529E oo 0-12~6E 03 0-1116E 02 -0-4649E 00 0.3066E 01 
o.sossE 01 0.5683E 01 0 .1387E-01 o.t024E 01 0 -1012E 01 0-7567E-Ol 0.19/BE 01 
STOVECMEAN VECMEANERR OIR-MEAN 
0.9917E 01 0.1359E 00 50.40 
MOORING IO: 134103 START-CYCLE: 1- STOP-CYCLE: 5327- NUMBER OF VALUES: 5327 
0/23- 5.1975 14: o: o: 0/ SAMPLING INTERVAL {MINUTESl : 0-100000 02 
MAXIMUM MEAN STERNERN VARIANCE STRDDEV SKEWNESS KURTOSIS 
0.2788E 02 o.t263E oo 0-1192E 00 0.7572E 02 0.8702E 01 ßc1075E-01 0.3063E 01 Q.2889E 02 0.9571E 00 0.1213E 00 0-78HE 02 0-8857E 01 -O.S209E-01 0.2898E 01 
STDVECMEAN VECMEANERR DIR-MEAN 
0.8780E 01 0 .1203E 00 7.52 
MOORING IO: 134104 START-CYCLE: 1- STOP-CYCLE: 5327- NUHBER Of VALUES: 5327 
0/23. 5.1975 14: 0: 0: 0/ SAMPLING INTERVAL (MINUTESl : O.lOOOOU 02 
MAXIMUM MEAN STERHEAH VHRIANCE STRODEV SKEWNESS KURTOSIS 
0-153SE 02 0-1188E 01 0-8295E-Dl 0-3665E 02 o.5054E 01 -0-5807E 00 0-.UlSE 01 
0·1441E 02 0.6423E 00 0-6169E-Ul 0-2027E 02 0-4503E 01 -0-1442E 00 0-2522E 01 
0-8250E 01 0.7886E 01 0-4216[-02 u.s.noE-ot 0.3077E 00 -0.2345E 01 O.lOOSE 02 
0.1442E 02 o.t3S3E 02 0.7718E-02 0.3t73E 00 o.5633E 00 -O.t789E 01 0.7261.E 01 
STOVECMEAN VECMEANERR DIR-MERN 
o.S335E 01 ll.'7310E-01 61-60 Ü) 
~ 
-~ 
FILE: BAL75PDS6GX1 135101TRU/El "OORING IO: 135101 STARf-CYCLE: 1. STOP-CYCLE: 5293· NUMBER Of VALUES: 5293 
TIME RANGE: 16. 4-1975 18:50: 0: 0/23. 5-1975 12:50: (J: 0/ SAMPLING INTERVAL (MINUTESl ~ ft-100000 02 
VARIABLE UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERMEAN VARIRNCE STROOEV SKEWNESS KURT!JSIS 
1 uc ECM/SECJ -0.3515E 02 0.4058E 02 0-2256E 01 0.1508E 00 o.tzo4E 03 o.tos7E 02 0.3804E 00 o.3201E 01 
2 VC CCM/SECJ -0.3922E 02 0.3300E 02 0.3826E 01 0.1B2?E 00 O.l767E 03 0-1329E 02 -0.7257E 00 0-3434-E 01 
3 TEMP (OEG.C ] 0.3988E 01 o.ataaE 01 0.5669E 01 O.l426E-Ol O.l0'16E 01 O.l03?E 01 0.1499E 00 o.2053E 01 
PAIR VECTOR-MERN VECTOR-VRR STOVECMEAN VECMEANERR OIR-MEAN 
1 2 0-4442E 01 0 .1485E 03 0.1219E 02 0.1675E 00 30.53 
FILE: BRL75POS6GX1 135103TRU/E2 MODRING IO: 135103 START-CYCLE: 1. STOP-CYCLE! 5293. NUMBER OF VALUES: 5293 
TIME RANGE: 16. 4.1975 18:50: 0: 0/23. 5.1975 12:50: 0: 0/ SAMPLING INTERVAL tMINUTESl : 0.100000 02 
VARIABLE UNITS MINIMUM MAXIMUM MERN STERMERN VHRIRNCE STROOEV SKEWNESS KURTOSIS 
1 uc [CHIS J -0.2979E 02 0.3208E 02 0 .1207E 01 0.1261E 00 o.8421E 02 0.917/E 01 -0.2885E 00 o.3os'JE 01 
2. vc (CM/S l -0.3152E 02 0 .3116E 02. 0.4736E 00 Q.1254E 00 0.8328E 02 0.912.6E 01 o.6975E-01 o.zstoE 01 
PAIR VECTßR-MEAN VECTßR-VAR STOVECHEfiN VECMEANERR OIR-MEAN 
1 2. 0.1297E Ot 0.8374E 02 0.9151E 01 0 .1258E 00 68.58 
FILE: BAL75f'OS6GX1 135104TRU/El MßßRING IO: 135104 START-CYCLE: 1. STOP-CYCLE: 3593- NUMBER ßf VRLUES: 3593 
TIME RANGE: 26. 4-1975 20: 0: 0: 0/2.1. 5-1975 18:40:.0: 0/ SflMPUNG INTERVAL lMINUTESJ : 0.100000 02 
VARIABLE 
1 uc 
2 vc 
3 TEMP 
4 SAL 
PAJR 
1 2 
UNITS MINIMUM MAXIMUM MERN STERMEAN VRRIANCE STRDDEV SKEWNESS KURTßSIS 
ECM/SECJ -0.2075E 02 0-1550E 02 0.2652E 01 0-1153E 00 0-47?8E 02 0.6912E 01 -0.3449E 00 0.2279E 01 
CCM/SECJ -0.1982E 02 0-1422E 02 -O.l290E 01 Q.1005E 00 0.3628E 02 O.S023E 01 a.t378E 00 0.2431E 01 (OEG.C J 0.6709E 01 ü.8273E 01 0.7733E 01 0.4272E-02 0-6557E-01 0.2561E UO -ß,4544E 00 043172E 01 
CPf'T J 0.11?1E 02 0-1447E 02 O.l311E 02 0.7S85E-02 0-2122E 00 0.4606E 00 0-4790E-01 0-3104E 01 
VECTOR-MEAN VECTOR-VRR STOVECHEfiN VECMEANERR OIR-MEAN 
0.2949E 01 0.4203E 02 0-6483E Ot 0.1082E 00 115.93 
(.V 
. 
01 ~ 
01 
FILE: BAL75POS07Xt 136101TRU/E1 MOORING IO: 136101 START-CYCLE: t. STOP-CYCLE: 2438. NUMBER ßf VALUES: 2438 
TIME RANGE: 12- 4-1975 14:30: 0: 0/28. 4-1875 12:40: 0! 0/ SAMPLING INTERVAL (t\lNUTES} : 0.100000 02 
VARIABLE UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN. STERMEAN VARIANCE STRODEV SKEWNESS KIJRTOSIS 
1 uc [CM/SECJ -0.3ltOE 02 O.l473E 02 -0.6801E 01 o.ttt3E oo Q.3021E 02 0.5497E 01 -0.6754E 00 o.5513E 01 
2. VC [CM/SECJ -0.2522E 02 o.t798E 02 o.t235E 01 O.tl47E 00 0.320SE 02 O.SB61E 01 -0.7253E 00 0.4092E 01 
3 fEMP [OEG.C ) Q.2468E 01 Q.8640E Ot 0.421/E 01 o.t330E-ot 0-4313E 00 0.656/E 00 Q.4048E 01 0.2576E 02 
PAIR VECfOR-MEAN VECTOR-VAR SfOVECMEAN VECMEANERR OIR-MEAN 
2 o.s9t3E ot 0.3113E 02 Q.5580E Ot 0 .1130E 00 280.30 
FILE: BAL75FOS07Xt 136102TRU/El MOORING IO: 136102 SfARf-CYCLE: 1. STOP-CYCLE-: 4S67. NUtiBER Of VALUES: 4567 
fiME RANGE: 12. 4-1975 14:30: 0: 0/14. 5.1975 7:30: 0: 0/ SAMPLING INTERVAL {MINUTESl : 0.100000 02 
VARIABLE UNI fS MINIMUM MAXIMUM. MEAN STERMEAN VARIANCE STROOEV SKEWNESS KURTOSIS 
1 uc (CM/SECJ -0.3179E 02 0-21B3E 02 -0.339/E 01 o.t014E oo 0.4695E 02 0.6852E 01 -0.3645E 00 0-4251-E 01 
2 VC [CM/SECJ -0-2602E 02 o.2oo2E 02 G -2703E Gl 0.1038E 00 0-49l6E 02 o.7U12E 01 -0.3575E 00 o.2772E 01 
3 fE~H' [OEG.C ) 0.3871E 01 0-6380E 01 0-4845E 01 O-l095E-01 0-5477E 00 0~740tE 00 0-2785E 00 o.t693E Ot 
PAIR VECTOR-t1ERN VECfOR-VRR STOVECMERN VECMERNERR IJIR-~lEAN 
2 0.4341E Ot 0-4806E 02 0.6932E 01 o.t026E oo 308.51 
c.v 
01 
" 
.....1. 
(j) 
FILE: BAL75POS07Xl 136103TRU/E1 MOORING IO: 136103 START-CYCLE: 1 • STOP-CYCLE: 6083. NUMBER OF VALUES: 6083 
TIME RANGE: 12. 4.1975 14:30: 0: 0/24. 5-1875 20:10: 0: 0/ SAMPLING INTERVAL [MINUTESJ : 0.100000 02 
VARIABLE Utl r rs MINIMUM MAXIMUM MEAN STERMEAN VARIANCE STROOEV SKEWNESS KURTOSIS 
1 uc [CM/SECJ -0.2.992E 02 0.2438E 02 -0.2119E 01 O.t075E 00 o.7034E 02 0.838/E 01 0-8231E-Ot 0-2948E 01 
2 VC [CM/SECJ -0.2100E 02 o.2s2oE 02 O.t934E 01 o.soosE-01 0.4937E 02 0.7026E 01 0-9379E-01 o.3308E 01 
3 TEMP COEG.C J 0-3858E 01 o.tos7E 02 0.4966E 01 o.1094E-ot 0-7275E 00 Q.8S29E 00 0-8232E 00 0-3760E 01 
PAIR VECTOR-MERN VECTOR-VAR STOVECMEAN VECMEANERR OIR-MEAN 
2 o.2.86SE ot o.598SE 02 o.7736E ot 0.9319E-01 312.39 
FILE: BAL75POS07X1 136104TRU/Et MOORING IO: 136104 START-CYCLE: 1- STOP-CYCLE: 6077- NUMBER OF VALUES: 6077 
TIME RANGE: 12. 4-1975 14:30: 0: 0/24. s.ts?s 19:10: 0: 01 SAMPLING INTERVAL (MINUTESl : 0.100000 02 
VARIABLE UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERMEAN VARIANCE STRDOEV SKEWNESS KURTOSIS 
1 uc (CM/SECJ -0.3596E 02 0.2031E 02 0 .2.044E Ot O.lt 77E 00 0.8413E 02 0.9172E 01 -0.1465E 01 o.ssosE 01 
z VC [CM/SECJ -0.2.968E 02 0.2339E 02 0.2078E 01 0.8994E-01 0.49l6E 02 0~70t1E 01 -O.t123E 01 Q.S091E 01 
:..; fEMP [OEG.C J 0.3837E 01 0-67t2E 01 0-5332E 01 0.7992E-02 o.3882E oo 0-6230E 00 -0.3S40E 00 Q.2019E 01 
PAIR VECTßR-MEAN VECTOR-VAR STOVECMEAN VECMEANERR DIR-MEAN 
2 0.29tSE 01 Q.6664E 02 0.8t63E 01 o.t047E 00 44.53 
FILE: BRL75POS07Xl 136105TRU/E1 MOORING IO: 136105 SfART-CYCLE: 1. SfOP-CYCLE: 6083. NUMBER Of VALUES: 6083 
TIME RANGE: 12- 4.1875 14:30: 0: 0/24. 5-1975 20:10: 0: 0/ SAMPLING INTERVAL (MINUTESl : 0.100000 02 
VARIABLE 
1 uc 
2 vc 
3 TEMP 
UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERMEAN VRRIANCE STROOEV SKEWNESS KURTOSIS 
[CM/SECJ -0.1642E 02. O.l475E 02. -0-8774E 00 0.6243E-Ol 0.2371E 02 0.4869E 01 0-1403E 00 0-2927E 01 (CM/SECJ -0.2.128E 02 0.9362E Ot -0-2811E 01 0.6002E-01 0.2191E 02 0-4681E 01 -O-S2S9E 00 0.3S68E 01 [OEG.C J O.S77SE 01 0.8188E 01 0.7501E 01 0.62.29E-02 0.2360E 00 Q.4858E 00 -0-1093E 01 Q.3506E 01 
PAIR VECTßR-MEAN VECTOR-VAR STOVECMERN VECMEANERR OIR-MEAN 
197-33 1 2 0-2945E 01 0.22.81E 02. 0-4776E 01 0-612.4E-01 
c.v 
01 
" 
-1. 
-....J 
FILE: BAL75POS08Xl 13710ZTRU/El MOORlUG ID: 137102 5THRi-CYCLE: t. 5TCP-CYCLE: 828. NUM5ER Of VRLUES: S2S 
TIME RANGE: 15. 4.1375 17:20: 0: 0/21. 4-1975 11:~1]: J: iJ/ SAt'!fUNG HITERVRL uu:;urESl : 0-H!OO!:llJ J2 
VRRIF\BLE UN:Ts MHHMUI1 MAXIMUM t:EFN SfEP.MEfiN VARIANCE STRDDt:'l SKEriNEGß 'r.!JRfOS!S 
1 uc CCM/SE:J -0.1430E 02 o.2101E 02 -O.l14'E cn 0.2/SSE 00 Q.6429E D2 :.i.SJ18E 01 3.83SOE-Ol Oe lS78E 01 
2 VC (CM/SECJ -0.1889E 02 0.1442E 02 -0.231ZE Ol 0.2810E !JO 0.6S40E 02 Q.8Q87': 01 o.B025E on 0-2044E 01 
3 fEMP CDEG.C 1 0.3306E 01 0-4292E 01 0.4077E !Jt 0.3QZOE-02 0-7553E-02 :J.at.mn:-ot 0.573BE i.H !J -1898E 0! 
FAIR VECTOR-MERN VECTOR-VAR 5TDVECMEAtl VECMERNERR OIR-MEAN 
1 2 0-2914E 01 0-6484E 02 0.8052E Ot Q.2798E CO 182-25 
FILE: BAL7SPOS08X1 137103TRU/El MOORING IO: 137103 START-CYCLE: 1. lHOP-CYCLE: 82'1. NUMBER ßf VALUES: '827 
TIME RANGE: 15. 4 .197S 17:20: 0: 0/21. 4.1975 11:0:0: 0/ SAMPLING IHTERVRL lMINUTESl : O.lOOOOD 02 
VARIABLE UNIT5 MINIMUM MAXIMUM MEAN STERMEAN VARIANCE 5TRODEV SKEWNESS KURfllSIS 
1 uc [CM/SECJ -0.1639E 02 Q.217SE 02 0.2692E 00 0.3160E 00 0.8260E 02. 0.9088E Ol -0.7963E-01 0.1874E 01 
2 vc ECM/SECJ -0.2129E 02 O.lSOOE 02 -0.5111E 01 0.291SE 00 0.7033E 02 o.asasE 01 0.7512E 00 0-2479E 01 
3 TEMP [DEG.C 1 0.3995E 01 0.4294E 01 0.409SE 01 0-2356E-02 0.4591E-02 0.6'776E-01 O.l022E 01 0.2869E 01. 
PAIR VECTOR-MERN VECTOR-VAR STOVECMEAN VECMEANERR OIR-MEAN 
2 o.sttaE 01 o.7646E oz 0.8744E 01 o.304tE oo 176.99 
FILE: BAL7SPOS08Xl 137201 TRU/El MOORING IO: 137201 START-CYCLE: 1. SfOP-CYCLE; 1444. NUMßER ijf VALUES: 1444 
TIME RANGE: 30. 4-1975 17:40: 0: 0/10. 5.1975 18:10: 0: 0/ SAMPLING INTERVAL (MJNUfES) : 0-100000 02 
VARIABLE 
1 uc 
2 vc 
3 TEMP 
UNITS MINIMUM MAXIMUM MERN STERNERN VARIANCE STRDOEV SKEWNESS KURTOSIS 
[CM/SECJ -0.1050E 02 0.9228E 01 0.4794E 00 0.8687E701 O.l090E 02 0.3301E Ol -0,122tE 30 OQ2B08E 01 [CM/SECJ -0.1720E 02 0-3856E 01 -0.5324E 01 0.1311E 00 0.2481E 02 0.4981E 01 -0.4750E 00 0.2029E 01 
COEG.C J 0.4018E 01 0.6387E 01 0.4936E 01 0.1497E-01 0~3238E 00 0.5690E 00 -0.3483E 00 O.t621E 01 
PAIR VECTOR-MEAN VECTOR-VAR STOVECMEAN VECMEANERR OIR-MEAN 
174-85 1 2 0.5345E 01 0-1785E 02 0-4225E 01 0.1112E 00 
CU 
bl 
~ 
00 
FILE: BAL'75POS08Xl 13.7204TRU/E1 MOORING IO: 13'7204 SfART-CYCLE: 1- SfOP-CYCLE: 139'7- NUMBER Of VHLUES: 1397 
TIME RANGE: 30. 4.1975 17:40: 0: 0/10. 5.1975 10:20: 0: 0/ SAMPLING INTERVAL CMINUTES} : 0.100000 02 
VARIABLE UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERMEflN VARIANCE SfRDDEV SKEWNESS KURTOSIS 
1 uc [CM/SECJ -0.1854E 02 0.9540E 01 -0.4071E 01 0 .tS96E 00 o.35S6E 02 0.5964E 01 -U.1460E 00 0.2382E 01 
2 vc [CM/SECl -0.1726E 02 0.6374E 01 -0.6399E 01 o.1390E oo 0.2698E 02 o.st94E ot 0-4475E 00 0-2223E 01 3 TEMP WEG.C ] 0.2277E 01 0.8128E 01 0.6584E 01 0.9890E-02 0-136/E 00 0.369/E 00 -0.4533E 01 . 0.4801E 02 
PAIR VECfOR-MEAN VECfOR-VAR STDVECMEBN VECMEANERR DIR-MERN 
t 2 0.7585E 01 0.3127E 02 o.SS92E 01 0.1496E 00 212-46 
FILE: BAL'75FOS09X1 138101fRU/E1 MOORING IO: 138101 SfARf-CYCLE: 1. SfOf-CYCLE: 4943. NUMBER OF VHLUES: 4943 
TIME RANGE: 12. 4.197S 11:30: 0: 0!16. 5.1975 19:10: 0: 0/ SAMPLING INTERVAL tMINUTES) : 0.100000 02 
VARIABLE UNITS MINIMUM MAXIMUM MERN SfERMEAN VARJRNCE STROOEV SKEWNESS KURTOSTS 
1 uc [CM/SECJ -0.2553E 02 0-2249E 02 -0.3119E 01 O.l093E 00 0.5902E 02 o.7683E 01 0.3t54E 00 0.2582E 01 
2 vc [CM/SECJ -0.2599E 02 O.t180E 02 -0.185/E Ot o.a7otE-ot o.3742E02 0.6118E 01 -0-3801E 00 0.3158E 01 
3 TEMP COEG.C J o.377SE ot 0.710SE 01 O.S041E 01 o.tzsoE-01 o.'7845E oo 0.88S'7E 00 0.2216E 00 O.l800E 01 
PAIR VECTOR-MEAN VECTOR-VAR STOVECMEHN VECMEHNERR OIR-MEAN 
1 2 o.3630E 01 0.4822E 02 0.6944E 01 0.98'77E-01 239-23 
FILE: BRL75POS09Xt 138102TRU/Et MOORING 10: 138102 SfART-CYCLE: 1. STOP-CYCLE: 62- NUMBER Of VHLUES: 62 
TIME RANGE: 12. 4.1S75 11:30: 0: 0/12- 4-1975 21:40: 0; 0/ SAMPLIN& INTERVAL {MINUTESl : 0.100000 02 
VARIABLE 
1 uc 
2 vc 
3 fEMf' 
UNITS MINIMUM MAXIMUM MERN SIERMEAN VHRIHNCE SIRDOEV SKEWHESS KURTOSIS 
CCM/SECJ -O.l139E 02 0.5029E 01 -0.2896E 01 0.4538E 00 0.12?7E 02 0.3573E 01 0-4287E-Ol o.24l9E 01 (CM/SECJ -O.t29'7E 02 -0.132SE 01 -0.7521E 01 0.3239E 00 0.6506E 01 0.2551E 01 O.Il2SE 01 0-3775E 01 
EOEG.C J 0-3723E 01 0.3939E 01 0.3784E 01 0-6725E-02 0.2804E-02 0.5296E-Ol Q.103DE 01 0.3622E 01 
PAIR VECTOR-MEAN VECTOR-VAR SfDVECMERN VECMERNERR DIR-MERN 
201-06 1 2 0.8060E 01 0.9638E 01 0-3104E 01 0.3943E 00 
c.v 
bl 
' 
....1. 
(0 
FILE: BRL75POS09X1 138103TRU/El MOORING ID: 138103 STRRT-CYCLE: 1. STOP-CYCLE: 4943- NUMBER Of VRLUES: 4943 
TIME RANGE: 12. 4-1975 11:30: 0: 0/16. 5.1975 19:10: 0: 01 SAMPLING I~TERVAL (MINUTES) ~ 0.100000 02 
VARIABLE UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERMEAN VARIANCE STRDDEV SKEWNESS KURTOBIS 
1 uc [CM/SEC1 -0.2766E 02 0.1703E 02 -0.2926E 01 0 .1281E 00 0.8117E 02 0.9009E 01 0.2265E 00 0-2135E 01 
2 vc [CM/SECJ -0.2529E 02 O.t545E 02 -0.8130E 00 0.9137E-01 0.4127E 02 0.6424E 01 -0.3726E 00 0.3263E 01 
3 TEMP [OEG.C J o.t732E 01 Q.8049E 01 0-4512E 01 o.t495E-01 O.ll05E 01 0.1051E 01 0 .132~E 01 0.4241E 01 
PAIR VECTOR-MEAN VECTOR-VAR STOVECMEAN VECMEANERR DIR-MEAN 
1 2 Q.3037E 01 0.6122E 02 Q.7824E 01 O.U13E 00 254.47 
FILE: BRL75POS09Xl 138104TRU/TR MOORING ID: 138104 STRRT-CYCLE: 1. STOP-CYCLE: 4942. NUMBER OF VALUES: 4942 
TI ME RANr.F' • 1?. ~ 1975 11:30: o: 0/16. 5.1975 19-: 0: 0: 0/ SAMPLING INTERVAL lMINUTESl : 0.100000 02 
•nr\IABLE UNITS MINiMUM MAXIMUM MERN STERMEAN VARIANCE STROOEV .. SKEWNESS KURTOSIS 
1 uc CCM/SECJ -0.2101E 02 0.2263E 02 -O.S973E-Ol 0 .1245E 00 Q.7661E 02 0.8753E 01 0-2246E 00 o.t876E 01 
2 vc CCM/SECJ -O.l548E 02 0.2.389E 02 0.2.954E 00 0.8959E-01 0-3967E 02 0.6298E 01 o.320tE oo o.3422E 01 
3 TEMP [OEG.C J 0-3909E 01 o.sos2E 01 0.4615E 01 0.9042E-02 0.4040E 00 0.6356E 00 o.8348E oo 0.2131E 01 
4 PRES [OECIBRJ O.S464E 02 0.5S76E 02 0.5467E 02 o.zos7E-oz o.zt73E-ot o.t474E oo 0.6S98E 01 0-4774E 02 
PAIR VECTOR-MEAN VECTOR-VRR STOVECMERN VECMEANERR OIR-MERN 
2 0.3014E 00 0.5814E 02 0.762SE 01 0.108SE 00 348.57 
FILE: BAL75POS09Xl 138105TRU/El MOORING IO: 138105 START-CYCLE: 1. STOP-CYCLE: 4943. NUMBER Of VALUES: 4943 
TIME RANGE: 12. 4·1975 11:30: 0: 
VARIABLE UNITS MINIMUM 
1 uc [CM/SECJ -O.l829E 02 
2 vc [CM/SECJ -0.1438E 02 
3 TEMP [OEG.C J 0.6203E 01 
4 PRES [OECIBRl 0.6267E 02 
5 SAL CPPT ] 0-1084E 02 
PAIR VECTOR-MEAN VECTOR-VAR 
1 ,." 0.1835E 01 0.4044E 02 '-
0116. 5.1975 19:10: 0: 
MAXIMUM MEAN 
0.2558E 02 o.tsnE 01 
0.1945E 02 -0.9477E 00 
0-8181E 01 0.7682E 01 
o.7332E 02 0.6966E 02 
0.1473E 02 0.1312E 02 
STOVECMEAN VECMEANERR 
o.s359E 01 0.9045E-01 
0/ SAMPLING INTERVAL (MINUTES) : 0.100000 02 
STERMEAN VARIANCE 
O.lOSOE 00 0-5452E 02 
0.7301E-01 0.2635E 02 
0.6371E~02 0-2006E 00 
0.3322E-01 0-54S5E 01 
0-1288E-01 0.8199E 00 
OIR-MEAN 
121-09 
STROOEV SKEHNESS KURTOSIS 
0.7384E 01 0-5190E 00 0.3220E 01 
0.5133E 01 0-2266E 00 0-2823E 01 
0.4479E üO -0-181BE 01 0.5528E 01 
0.2336E 01 0-3746E 00 O.l804E 01 
0.9055E 00 -0.6558E 00 0-3357E 01 
c.v 
. 
(11 
......... 
1\.) 
0 
FILE: BAL75POS10Xl 139101TRU/E1 MOORING IO: 139101 START-CYCLE: 1- STOP-CYCLE: 3331. NUMBER Of VALUES: 3331 
TIME RANGE: 12- 4-1975 16:50: 0: 0/ 5~ 5-1975 19:50: 0: 0/ SAMFL!NG INTERVAL tMINUTESl : O.toaaaa 02 
VARIABLE 
1 uc 
2 vc 
3 TEMP 
4 PRES 
S SAL 
UNITS 
[CM/SECJ [CM/SECJ [OEG.C J [OECIBRJ [PPT J 
MINIMUM 
-0.3144E 02 
-0.2633E 02 
0.3765E 01 
O.l516E 02 
0-7770E 01 
MAXIMUM MEAN 
0.2101E 02 -0.3206E 01 
0-2239E 02 -0.2956E 00 
0.5582E 01 0.4S45E 01 
o.1606E 02 o.1575E 02. 
0-8088E 01 0-7978E 01 
PAIR VECTOR-MEAN VECTOR-VAR STOVECMEAN VECMEANERR 
1 2 0.3220E 01 o.5573E 02 0-7466E 01 0-1294E 00 
STERMEAN 
0 .1302E 00 
0 .t285E 00 
0.1012E-01 
0 .1086E-02 
0.8705E-03 
OIR-MEAN 
264-73 
FILE: BAL75POS10Xt 139t02.TRU/El MOORING IO: 139102 START-CYCLE: 
VARIANCE 
0-5650E 02 
o.54S7E oz 
0.3409E 00 
0.3928E-02. 
0.2524E-02. 
STROOEV SKEWNESS 
0.7517E 01 -0-22.28E-01 
o.7414E 01 -0-l309E 00 
o.5838E oo o.3359E oo 
0.6268E-Ol -0.6342E 01 
0.5024€-01 -0-2270E 00 
KURTOSIS 
0.3505E Ol 
o.2.516E crt 
0.16S7E 01 
0.4599E 02 Q.3214E 01 
1- STOP-CYCLE: 4982. NUMBER Of VALUES: 4982. 
TIME RANGE: 12.. 4.1975 16:50: 0: 0/17- 5.1975 7:. 0: 0: 01 SAMPLING INTERVAL {~INUTESJ : 04100000 02 
VARIABLE UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERNERN VARIANCE SfRDOEV SKEWNESS KURfßSIS 
1 uc ECM/SECJ -0-2726E 02 0.2558E 02 -0.8493E 00 0-1019E 00 Q.5176E 02 Q./19SE 01 -0-3332E 00 o.33tOE ot 
2 vc ECM/SECJ -0.2.763E 02 0.2.514E 02 0-1413E 01 0.9886E-01 0.4869E 02. 0.6978E 01 -0-1731E 00 0-3.331E 01 
3 fEt\P EOEG.C J 0-3650E 01 0.62.95E 01 0.4871E 01 O.lt55E-01 0.6646E 00 0-8153E 00 0-1173E 00 O.lS73E 01 
PAIR VECTOR-t\EAN VECTOR-VAR STDVECMEAN VECMEANERR OIR-MEAN 
1 2 O.l648E 01 O-S023E 02 0.7087E 01 o.1004E oo 328-99 
-
FILE: BAL75POS10X1 139103TRU/E1 MOORING IO: 139103. START-CYCLE: 1- STOP-CYCLE; 4982. NUHBER OF VALUES: 4982. 
TIME RANGE: 12. 4-1975 16:50: 0: 0/17. 5-1975 7: 0: U: 0/ SAMPLING INTERVAL {MJNUfESl : 0-100000 02 
VARIABLE UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERMEAN VARIANCE STROOEV SKEWNESS KURTOSIS 
1 uc ECM/SECJ -0.2935E 02. Q.3061E 02 0.3753E 00 0.1258E 00 0-7882E 02. 0-8878E 01 -043295E 00 0.2931E 01 
2 VC ECM/SECJ -0.2803E 02. 0-2337E 02. O.l627E 01 o.t087E oo O.S884E 02 0.7571E 01 -0-1364E 00 0-2741E 01 
3 fEMP EDEG.C J 0.3742E 01 o.StlOE 01 0-4679E 01 D-9925E-02 0-4908E 00 o.7oo5E oo O-S10'1E 00 0-1755E 01 
PAIR VECTOR-MEAN VECTOR-VAR STOVECMEAN VECMEHNERR OIR-ME-AN 
1 2 o.t670E 01 0-6883E 02. o.a2.97E 01 0-117SE 00 12-99 c.v 
. 
~ 
1\) 
..... 
FILE: BAL7SPOS10X1 139104TRU/El MOORING IO: 139104 START-CYCLE: 1. SfOP-CYCLE: 4790· NUMBER OF VALUES: 4790 
TIME RANGE: 12. 4.1975 16:50: 0: 0/15. 5.1975 23! o: 0: 0/ SAMPUNG INTERVAL (MINUTES.) : 0.100000 02 
VARIABLE UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERMEAti VARIANCE STROOEV SKEWNESS KUIHIJSIS 
1 uc [CM/SECJ -0.2357E 02 _ 0.1309E 02 -0.1191E Ot 0.7566E-01 0.2756E 02 Q.S2SOE 01 -0.198SE 00 0.3362.E 01 
2 vc [CM/SECJ -0.212SE 02 0 .1723E 02 o.1653E 00 0.7506E-01 0.2699E 02 O.Sl95E 01 -O.t733E 00 0.3186E 01 
3 TEMP [OE(}.C J 0.38t30E 01 0. 7560E 01 o.s374E 01 0.1560E-01 0.1165E 01 0.1080E 01 0.3369E 00 O.l834E OI 
PAIR VECTOR-ttEAN VECTOR-VAR STOVECMEAN VECMEANERR OIR-MERN 
2 0-1202E Ot 0.272.8E 02 o.S223E ot 0.7546E-01 277 .so 
FILE: BAL75POS11Xt 140102TRU/El MOOR!NG- 10~ 140102 START-CYCLE: 1. STOP-CYCLE: 4994. NUMBER OF VALUES: 4994 
TIME RANGE: 12· 4.1975 17:10: o: 0/17- 5.1975 9:20: o: 0/ SAHPLING INfERVRL {HINUTESl : 0.100000 02. 
VARIABLE UNITS MINIMUM MAXIMUM 11EAN SfERMEAN VHRIANCE STRDDEV SKEWNESS KURTOSIS 
1 uc ECM/SECJ -0.254uE 02 o.2sooE 02 -o.7t9sE oo 0-1132E 00 0-6404E 02 o.8003E 01 0-9200E-Ol 0-2864E 01 
z vc [CM/SECJ -0-2041E 02 Q.2.466E 02 -0.1783E 01 Q.9306E-Ol 0.4327E 02 0-657BE 01 0-3S65E 00 a.Z691E 01 
3 fEMP [OEG.c J 0.3627E 01 0.6?55E 01 0-4772E 01 0-1285E-Ol 0-8244[ 00 0-9079E 00 0.314SE 00 0.1602E Ol 
PAIR VECTOR-MEAN VECTOR-VAR STOVECl1EAN VECMEANERR OIR-MEAN 
2 0 .t923E 01 o.S365E 02 o.732SE 01 0.1 037E 00 201-98 
FILE: BAL75POS11Xt 140103TRU/El HOORING IO: 140103 START-CYCLE: 1. STOP-CYCLE: 4994. NUMBER Of VALUES: 4994 
TIME RANGE: 12. 4-1975 1?:10: 0: 0/17. S.t975 9:20: 0: 0/ SAMPLING INfERVAL (ftlNUTESJ : 0.100000 02 
VFIRIA8LE 
t uc 
2 vc 
3 fEMP 
UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERMERN VARIANCE STRDOEV SKEWNESS KURTOSIS 
(CM/SECl -0.2182E 02 o.t204E 02 O.S361E 00 0.7676E-01 0.2942E 02 o.S424E 01 -G-4978E 00 0.2724E 01 [Cl1/SECJ -O.t626E 02 0.2070E 02 -O.S166E-01 0.7943E-01 Q.3151E 02 Q.SS13E 01 n.S29SE ßU U.3ß29E 01 (OEG.C l 0.3484E 01 0.6204E 01 0.4240E 01 G.9S63E-02 Q.4S67E 00 0-6758E Oa 0.8684E 00 a.2770E 01 
PAIR VECTOR-MEAN VECTIJR-VAR STOVECMEAN VECMEANERR OIR-MEAN 
-ss.so 1 2 O.S386E 00 0.3047E 02 o.5520E 01 0.7811E-01 
f.U 
01 
' 
f\) 
f\) 
FILE~ BAL7SPOS14Xl 143104TRU/E1 MOORIN~ ID: 143104 STARf-CYCLE: 1. STOP-CYCLE: 3727. NUMRER Of VALUES: 3727 
TIME RAN~E: 12. 4.1975 9:30: 0: 01 a. 5.1975 6:30: 0: 0/ SAMPLING JNTERVRL (MINUTESl : o.tOOOOß 02 
VARIABLE UNITS MINIMUM MAXIMUM ttEAN STERMEAN VARIANCE STRDOEV SKEUNESS KURTOSIS 
1 uc ECM/SECJ -O.t823E 02 o.tsosE 02 o.sss2E oo Q.9860E-Ol 0.3623E 02 Q.6020E 01 -0.3491E 00 0.2839E 01 
2 vc (CM/SECl -0.1988E 02 Q.2138E 02 -0.2085E 01 Q.9457E-01 0.3333E 02 o.5773E 01 0-2152E 00 0.3670E 01 
3 TEMP [QEf}.C J Q.3765E 01 o.SS40E ot 0.4389E 01 0-6941E-02 0.1796E 00 0-4238E 00 0-1371E IJ1 0.5263E 01 
PAIR VECTOR-MEAN VECTOR-VAR STOVECMERN VECMEANERR OIR-MEAN 
1 2 0.2170E Ol 0.3478E 02 0.5898E 01 0.9661E-01 163.97 
FILE: BHLivrUoiSXl 144101TRU/El MOORING IO: 144101 STRRT-CYCLE: t. SfOP-CYCLE: 5085. NUMBER ßf VALUES: 5085 
TIME RANGE: 12. 4.1915 8:20: o: 0/ 17. 5 -1975 15:40: 0: 0/ SHMPLING INTERVAL lMINUTESJ : o.tOUUOU 02 
VARIABLE UNI TS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERMEAN VARIANCE STRDDEV SKEWNESS KURTOSIS 
1 uc [CM/SECJ -0.2640E 02 Q.1497E 02 -O.t421E 01 0.9017E-01 0-4135E 02 0-6430E 01 -0-36~5E 00 0 .341SE 01 
2 vc [CM/SECJ -O.t920E 02 Q.2018E 02 Q.l635E 01 0.7122E-01 0.2579E 02 Q.S079E 01 -0.3115E 00 0.2762E 01 
3 TEMP (OEG.C J o.3673E 01 0-7100E 01 0-5126E 01 O.l391E-01 Q.9840E 00 0-9920E 00 -0.7302E-Ol 0.1589E 01 
4 PRES (OECIBAJ O.l692E 02 o.l730E 02 0.1715E 02 0.2606E-02 0-3454E-01 0.1859E 00 -0.3949E 00 0.1156E 01 
PAIR VECTOR-MEAN VECTOR-VAR STOVECMEAN VECMEANERR OIR-MEAN 
1 2 o.ztsBE ot 0.3357E 02 o.5794E 01 0.8t25E-01 319-00 
FILE: BRL75POS15X1 144102TRU/El MOORING 10: 144102 START-CYCLE: 1. STOP-CYCLE: 5085. NUMBER Of VALUES: 5085 
TIME RANGE: 12. 4.1975 8:20: 0: 0/17. 5.1975 15:40: 0: 0/ SAMPLING INTERVAL {MINUTESJ : 0.100000 02 
VARIABLE 
1 uc 
2 vc 
3 TEMP 
4 PRES 
PAIR 
1 2 
UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERNERN VARJANCE STROOEV SKEHNESS KURTOS!S 
tCM/SECJ -0.2389E 02 0.2147E 02 -0.2707E 00 0.8521E-01 0.3692E 02 Q.6076E 01 -0-S498E 00 0.3915E 01 
tCH/SECJ -0.2171E 02 0.2426E 02 O.lS53E 01 0.7594E-01 0.2932E 02 0.5H5E lll -G.tBEtE 00 0.3531E 01 (OEG.C J 0.3719E 01 0.6088E 01 0-4190E 01 0.6287E-02 0.2010E 00 0.44B3E 00 0-1955E Ol 0.719/E 01 [OECIBA] 0.3641E 02 0.3'758E 02 0.3719E 02 0.2543E-03 0.3289E-03 0.1813E-01 -0-254-UE 02 O.t473E 04 
VECTOR-MEAN VECTOR-VAR STOVECMERN VECMEANERR 
0-1577E 01 0.3312E 02 Q.5755E 01 0.8070E-Ol 
OlR-MEAN 
350.11 
c.v 
0, 
' 
1\.) 
c.v 
FILE: BAL75LOGPOSI 146101TRU/E3 MOORING IO: 146101 START-CYCLE: 1. STOP-CYCLE: 4484. NUMBER Of VALUES: 4484 
TIME RANGE: 11. 4-1915 14:30: o: 0/12- 5.1975 17:40: 0: 01 SAMPLING INTERVAL lMINUTESJ : 0.100000 02 
VARIABLE UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERMEAN VARIANCE STROOEV SKEWNESS KURTOSIS 
1 uc (11/SEC J -O.l286E 02 O.t731E 02 -0.5123E 00 0.8291E-Ol o.3082E 02 0.5552E 01 0.2654E 00 0.2228E 01 
2 vc (!1/SEC 1 -O.l425E 02 0.1022E 02 -O.t043E 01 0-6095E-Ol o.1sssE 02 0.4081E 01 0-2123E 00 0-2189E 01 
PAIR VECTOR-MERN VECTOR-VAR STOVECMEAN VECMERNERR OIR-MEAN 
t 2 0 .1162E 01 0.2374E 02 0.4872E 01 0.7276E-01 2os .ts 
FILE: BAL75LOGPSIV 149101TRU/E3 MOORING IO: 149101 STARf-CYCLE: 1. SfOP-CYCLE: 4556. NUMBER OF VALUES: 4556 
TIME RANGE: 11. 4.1975 t9:to: o: 0/13. 5-1975 10:20: 0: 01 SAMPLING INTERVAL (MINUTESJ : 0.100000 02 
VARIABLE UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERMEAN VARIANCE STRDOEV SKEWNESS KURTOSIS 
1 uc (!1/SEC J -0.1290E 02 0.1930E 02 -0.1546E 00 o.9046E-o1 o.3728E 02 0.6106E 01 0.3763E 00 0~2389E 01 
2 vc (M/SEC J -0.1387E 02 O.t167E 02 -O.t046E 01 o.7855E-ot o.2a11E 02 0.5302E 01 -0.1574E-Ot 0-1904E 01 
FAIR VECTOR-MERN VECTOR-VAR STOVECMERN VECMEANERR OIR-MEAN 
1 2 0.1057E 01 o.3270E 02 o.snaE ot 0.8471E-01 188.41 
FILE: BAL75LOGPOSV 150101TRU/E3 MOORING IO: 150101 START-CYCLE: 1- STOP-CYCLE! 4577. NUMBER OF VALUES: 4577 
TIME RANGE: tt. 4.1975 17:50: 0: 0/13. 5.1975 12:30: 0: 0/ SAMPLING INTERVAL (MINUTESl : 0-100000 02 
VARIABLE 
1 uc 
2 vc 
UNITS MINIMUM MAXIMUM MEAN STERM~AN VARIAN~E STROOEV SKEWNESS KURTOSIS 
(M/SEC ] -0.1296E 02 0-1492E 02 -0.2742E 00 0-7889E-01 0.2849E 02 0-533/E 01 0.1107E 00 0-2144E 01 [tl/SEC J -0.147tE 02 Q.1191E 02 -0.6873E 00 0-6285E-01 0-1808E 02 0-4252E 01 0.9343E-Ol 0-2331E 01 
PAIR VECTßR-MEAN VECTOR-VAR STOVECMEAN VECMEANERR UIR-MEAN 
201. '15 1 2 0.7400E 00 Q.2328E 02 0.4825E 01 0.7132E-Ot 
c.u 
. 
•Ql 
~ 
~ 
Pf'JS. 1 124101 !::: 16 M 
//+/ 
V ,X ~ 
,, 
I I 
' 
u 
'l... 
er: 
. 
.... 
1-----·---·--·-----1 
1----1 20 KM 1----l 11 CM/SEC 
pas. 1 124103 Z= 35 M 
1------4 2 0 KM 1-----1 11 GM/SEC 
3.6/1 
f'OS. 2 -------~1~2~5~1~01~ . Z:::: 16 M 3.6/2 
f'ßS, l: 57 M 
40 KM 23 CM/SEC 
l!: 26 M 
40 KM 23 CM/SEC 
Pos. 2 !:: 6? M 
~--
I 40 KM 23 GM/SEC 
f'OS ·_2 ___ 12 .. 5103 'l::; 37 M 
V 
40 KM 23 CM/SEC 
1------1 40 KM 23 CM/SEC 
3.6/3 
PßS. 3 126101 2= 16 M PßS, 3 126103 Z= 36 M 
t------t 40 KM 1------1 23 CM/SEC 
t------1 40 KM t------1 23 CN/SEC 
POS. 3 126102 Z= 26 M POS. 3 126104 Z= 6? M 
------------------~ 
1----l 20 KM 1-----l 11 CM/SEC. 
~-------------------------~ 
---1 40 KM 1------1 23 CM/SEC 
3.6/4 
POS· 4 127101 l= 15 M 
~ 11 ·APR POS. 6 ~28106 l= 67 M a:: • tO ... 
V V~ 
L u Cu 
r-----1 2 0 KM 1-----l 11 CM/SEC 
40 KM 23 CM/SEC 
POS. 4 127102 Z:: 26 M 
POS. 4 127104 i!:= 5S M 
11 .APR 
\ '1. .~~~ 
V V 
L L u u 
t-----1 40 KM 1------1 23 CM/SEC r-----1 2 0 KM 1----1 11 CN/SEC 
POS • 4 127105 'l= 62 M 
POS. 4 127103 i!:: 35 M 
40 KM 1----~ 23 GM/SEC 
..._ ________________ __, 
1-------1 40 KM 1------1 23 CHISEC 
3.6/5 
POS.SA 129102 l= 4 M 
1-----1 20 KM 1-----l 11 CM/SEC 
POS.6A 129103 l.= 10 11 
t---1 20 KM ~ 11 CM/SEC 
POS.6A 129104 l.:: 15 t1 POS.SA 129105 'l= 25 M 
R 
1-----1 2 0 KM 1-----l 11 CM/SEC 
1-----1 20 KM t---1 11 CM/SEC 
3.6/6 
;~------------------~>~<_I~ 
FIJS.6A 129107 Z= 44 M 
\) 
u 
l------1 40 KM [- - 23 GM/SEC 
.. 
FIJS.6A 129109 Z= 50 M 
1-------1 40 KM l------1 23 GM/SEC 
POS.6R 129108 Z= 47 M 
V 
u 
1------l 40 KM 1------1 23 CHISEC 
POS.ßA 129111 Z= 64 M 
V 
u 
1--------t 60 KM 1--~------t 34 CM/SEC ~ 
m 
' -....J 
3.6/8 
POS.6B 131102 '2: 34 M 
1--------- t30 KM 1----------.....o..l 46 CM/6EC 
PDS.6B 131103 '2.= 51 M 
1-- -1 40 KM 23 GM/SEC 
POS.6B 131104 l: 6S H 
·------------------~ 
1--------l 60 KM 1------.....o..l 34 GM/SEC 
3.6/9 
P!3S.6C 130103 'l= 45 M 
PßS.SC 130101 Z= 9 H 
1------1 40 KM 1------1 23 CM/SEC 
1--------1 4G KM .....-----t 23 CM/SEC 
Pes.sc t30l02 'Z:: 29 M 
1----------1 80 KM 1----------t 46 CM/SEC 
3.6/10 
POS.60 132101 Z::: 34 M 
1---------; 80 KM 1------------1 46 CM/SEC 
POS.60 132102 Z= 50 M 
1------1 40 KM 1------1 23 GM/SEC 
3.6/11 
POS.SE 133103 
1-------1 40 KM t------1 23 CM/öEC 
POS.6E 133104 Z=: 66 M 
1----l 20 KM 1----l 11 CM/SEC 
3.6/12 
PßS.SF 134101 i!= 11 M 
'7.F\PR 
1------l 40 KM ~-~--1 23 GM/SEC 
POS.SF 134103 i!= 36 11 
1---1 20 KM 1---1 11 CM/S 
pos.sF 134104 t= 66 M 
1---1 20 KM 1---1 11 CM/SEC 
3.6/13 
POS .6G 135101 != 10 H 
V 
t-------t 40 KM 1------l 23 CHISEC 
POS .6G 135103 l= 36 M POS.6G 135104 'Z:: 65 M 
1------i 2 0 KM 1---l 11 CM/SE:C 
1----1 20 KM ~ 11 CHIS 
3.6/14 
POS • 7 13610\ Z= 15 M 
t------~ 40 KM t----~ 23 CI1/SEC 
POS • 7 136102 'l= 2S H POS. 7 136103 Z= 35 M 
V 
Lu 
t-------1 40 KM 1-------1 23 CM/SEC 
t------1 40 KM 1----~ 23 CHISEC 
POS. 7 136104 Z= 55 M POS. 7 . 136105 'l= 66 M 
V 
e;u 
r-----1 40 KM 1------l 23 CM/SE'C 
1--1 20 KM 1---l 11 CM/SEC 
PIJS • 8. 137102 'Z:: 2S M 
1--1 20 KM 1---1 11 CM/SE:C 
POS. 8 137103 'l::: 3t M 
h----1 20 KM 1----1 11 CM/SEC 
POS • 8 tS7201 'Z::: 18 M 
1---1 20 KM 1-----l tl CHISEC 
POS. 8 13720~ Z:: 67 M 
~ 
1---1 20 KM 
. 
.... 
1-----1 11 CM/SEC 
3.6/15 
3.6/16 
POS. 9 138101 Z= 1S M 
~\3,PR 
1-------l 40 KM 1-------1 23 CM/SEC 
POS. 9 138103 2= 35 M 
1-------l 40 KM 1-------l 23 CN/SEC 
POS. 9 t 38104 'l:: 55 M POS. 9 138105 Z= 67M 
1----------1 4 0 KM L-------l 23 CM/SEC 
1--------l 2 0 KM 1----l 11 CM/SEC 
3.6/17 
PIJS.tO 139101 POS .tO \39103 'l= sa M 
• 
", 
.... 
V 
1-----l 20 KM 1--1 11 CN/SEC t~u 
1----1 ~0 KM 1-----1 11 CN/SEC 
POS .10 139102 l:: 29 M 
POS.\0 139104 'l= 58 M 
g: 
a: 
. 
1-----l 2 a KM 1-----1 11 CM/SE:C 
1--:--1 Z 0 KM 1-----1 11 CM/SEC 
3.6/18 
POS.ll 140102 Z= 25 M 
~--------------~ 
POS .15 t44101 l= \9 M 
1-----l 2 0 KM 1----l lt CM/SEC 
POS .11 140103 Z= 3S M 
1-----l 20 KM 1---1 11 CM/SE:C 
1-----l 2 0 KM 1----1 11 CM/SEC ~= 39 M 
POS.14 143104 1.:: 55 M 
f----1 20 KM 1----1 11 CM/SEC 
u 
t----1 20 KM t----1 11 GM/SEC 
3.6/19 
POS.SA 129101 POSITIVE V := WIND TO NORTH 
1-------1 800 KM 1----1 4 M/SEC 
POS. I 146101 
·------1 1200 KM 1--------l 6 M/SEC 
3.6/20 
FOS.IV 149101 POSITIVE V :: WIND T~ NORTH 
1200 KM 1-------t 6 M/SEC 
f'OS. V 150101 
1-------1 800 KM 1------l 4 M/SEC 
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1·Rf'ft t97S s. ll· Hlo 21· 28. \oi1RY 6o \l. 
u 0 II tO!ITl 
::> 
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' 
tl tOIOS • 2 l21H03 1st !!17 II BAND I'A[S 1D • 2D HOUrB 
;_L :,J 'I;; I .:~:rt~~ ~ 6•W'r~~1~ !lo llo 11J. 21• 2IJ• t.NAY e. tt• ...1 
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:.. 0 11 (011Tl 
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u. 
124103 
e. 
!J[, '. : f"~ 
\ ·APR 1975 ß, 
0 H !Dl'ITI 
~ ~~rs. 9 1!38103 
~:~[ .. : '. 
> t .AI'R tll75 a. 
0 H IO!ITI 
Pos. 1-4, 7, 9-11,15 3.7/5 
LßW PASS > 20 HßURS 
16. 2t. 28· 1 .t1RY 
LOW PASS > 20 HßURS 
15° 200 
4.0/1 
BALTIC SEA 
• TideGauge 
0 50 
,"," 
Tide Gauge ·~ ). Interval Cycles Time Range No Recording 
min around 
GEDSER 55°34,0' I 1°58,0' 15 5856 I. 4. ot5 - 1. 6. 000 5.4. 
YSTAD 55°25.5' 13°49.5 1 60 1464 1 • 4. 100 - 1 • 6 • 000 
NEXOE 55° 3.5' 15° 8.5' 60 1440 2.4. 1
oo _ 
1. 6. 000 
HAMMERSHAVN 55°16,5' 14°48.8' 60 1416 3.4. 100 - J .6. 000 
SIMRISHAMN 55°33.4' 14°21.5' 15 3922 3.4. 1630 - 14.5.1245 , 
56° 9.4' 14°52.8 1 945 - 14,5.10°0 AHUS 15 3938 3.4. 
KARLSRAMN 55°55.8 1 14°19.5' 15 3944 2.4. 14 ° 0 - 13. 5. 15 45 
KUNGSHOLM.SFORT 56° 5.5' 15°32.2' 60 1464 I , 4. 00 00 100 - 1. 6. 000 
LANDSORT 58°44.3' 17°52.2' 60 1464 I. 4. 1 - 1.6. 0 
BJOERN 60°38.5' 17°59.2' 60 1464 1 • 4. 100 - 1.6. 000 
SPIKARNA 62°20.4' 17°27.0' 60 1464 l. 4. 100 - 1.6. 000 
RAT AN 63°59.0' 20°54.0' 60 1464 1 • 4. 100 - 1.6. 000 
FURUOEGRUND 64°55.0' 2 1 ° 1 4 • I ' 60 1464 1 • 4. 100 - 1 .6. 0°0 
KEMI 65°44.0' 24°34.0' 60 1464 1. 4. 100 - 1. 6. 000 3. 4. ~ 14.4.~ 26.4. 
OULU 65° 1 , 0' 25°28.0 1 60 1464 I • 4 • 100 - 1 • 6. 000 26.4. 
RAA RE 64°41,0' 24°29.0' 60 1464 1. 4. 100 - I. 6. 000 
.PIETARSAARI 63°40.0 1 22°41.0' 60 1464 1. 4. 100 - 1. 6. 000 
VAASA 63° 5.o' 21°36.0' 60 1464 I. 4. 100 - 1. 6. 000 
KASKINEN 62°24.0' 21°18.0' 60 1464 I • 4. 100 - 1.6. 000 
MAENTYLUOTO 61°36.0 1 21°28.0 1 60 1464 1. 4. 100 - 1.6. 0°
0 
RAU HA 61° 8.0' 21°32.0' 60 1464 l. 4. 100 - 1. 6. 000 
TURKU 60°27.0' 22°14.0' 60 1464 I. 4. 100 - 1.6. 000 
HANKO 59°49.0' 22°58.0' 60 1464 1. 4. 100 - 1. 6. 0°
0 
HELSINKI 60°10.0' 24°58.0' 60 1464 I. 4. 100 - 1.6. 
000 
HAMINA 60°34.0' 27°to.o' 60 1464 1. 4. 100 - 1 • 6. 0°
0 
WLADYSLAWOWO 54°47.8' 18°24.6' 240 366 1. 4. 1°
0 
- 31.5.21°0 
KOLOBRZEG 54°10.5' 15°31.5' 240 366 I. 4. 1°
0 
- 31.5 .. 21°0 
~ 
-I. 
......... 
-I. 
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0 H ttl/ITI 
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'"' 30 
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>:: 10 ~ 0~~--~~~~~~~~~~~~~~~~--Jr~ 
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~~40 
-so 
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' -70 -so~\~.A~PR~1~97~5~6-.~-L~~~~~~~~~-L~2~l:.~~ 
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5.0/1 
Bathysond -Stations 
312 
0 
o Bathysond- Station 
• Currentmeter Moorlng 
c Meteorologlcal Buoy 
m Meteoro/og]cal Buoy with . 
Thermistor Chaln 
• Meteoro/ogical Station 
. .A Gauge 
Legend 
• Bathysond 
+ Series 
X T-S~Sond 
0 Profiler 
• Anchor station 
m Inner Nest 
____ _..1-7 Cross section 
5.0/2 
156 ........... 317 F.S. "METEOR" 
A1... ......... A28 F.K. "ALKOR" 
W1. ............ W6 F. K. "H. WATTENBERG" 
03 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
m 
10 
20· 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
so Tamperature rocJ 
100 
W.F.S. PLANET Anchor Station 
65°0.0'N 15°11.5'5 
APR 19,16.50h- 20, 11.55h 
Densltyc:ls1p Sallnlty [%ol 
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55°35.0 'N 16°01.6'E 
APR 20, 20.2Qh- 21, 8.00h 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 
F.S. METEOR Anchor Station 
55°31.0'N 15°32.2'E 
APR 17, 3.00 h- 26, 21.00 
5.1/1 
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BALTIC 75 moarings 68/6G 
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5.3/1 
MAY 2. 15.42 H - 3. 0.36 H 
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0 
10 
..... 
0:: 40 
a: 
CO 50 c 
...... 60 
C/) 
~ 70 ';! 
0.. 80 .. .. Cl 
Cl • 
"' 90 
100 
CROSS SECTrON 2 l-J,p,s. PLANET 
SSTP 
5 6 7 8 9 1 0 11 12 CGS 
r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
0:: 
a: 
CO 
c 
.... 
'(I') 60 
~ 70 
0.. 80 
90 
100 
CROSS SECTION 3 W.f.S. PLANET 
I 
SSTP 
5 6 7 8 9 10 11 12 CGS 
r 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 
..... 30 
0:: 40 
a: 
l§ so 
60 
C/) 
~ 70 
0.. 80 
90 
100 
CROSS SECTION 4 w.p.s. PLANET 
5.3/2 
so 80 
I I I 
100 120 KM 
I I I I. I I I I I I I I I 
\ 
;! 
;! ~ ~ .. ~ 
... ... Q 
"''I w.';! 
"' 
gj .. 
.. 
.. 
Cl s 
"' 
MRY 7, 15.45 H- 21.54 H 
APR 26. 16.15 H- 27, 15.34 H 
APR 25. 19.10 H - 26. 9.48 H 
0 20 40 I t I I I I I I I r I I I I I slo e,o t oo 12 o Kl1 
a::: 
a: 
!§ 50 
1-1 so 
Cf) 
~ ?0 
0.. 80 
90 
100 
SSTP 
5 6 7 8 9 1 0 11 12 CGS 
II I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I t I I I I I I I 
tl ;;J ~ 
· CROSS SECTION 5 W,f',S. PLANET APR 18, 22,28 H - t9. 5.56 H 
a::: 
a: 
!§ so 
.... 
·so (f.). 
~ ?0 
o.. ao 
..., 
a::: 
a: 
90 
100 
~ so 
1...1 
(f.) 60 
~ 70 
a.. ao 
90 
100 
CROSS SECTION 6 
CROSS SEC Tl ON ? 
SSTP 
5 6 ? 8 9 10 11 12 CGS 
I I jl I I I I I I I I II I 
W.f.S. PLANET APR 26. 6.00 H ~ 27. 13.33 H 
SSTF' 
5 6 7 8 9 10 11 12 CGS 
II I I I I II II II II I 
I I I I I I I I I 
Col Col 
.,J .... 
... "' 
w.F.S· PLANET MAY g, 1?.31 H- 21.02 H 
5.3/3 
STATION 
231 233 
ß3_D -r--:1~2--.-. - 234 
m 
10 MAY 2, 15.42h-
24.00h 
20 CROSS 
SECTION 1 
30 
Oenslty [dsTP] 
70 --·-··· "" .• 
STATION 
230 232 234 
231 233 
T-~---·..,-~-~ 
STATION 
230 232 234 
231 233 
--·-.-,.--T--
STATION 
0 378 377 376 375 374 373 372 371370 
m 
10 CROSS SECTION 7 MAV 9, 17.31h-
21.02h 
20 
100 Densltt[9s:rel. ____ ..-J 
STATION 
378 376 374 m 370 
377 375 373 371 or-~-r~r-~~~~~~ 
m 
10 
20 
STATION 
378 
377 
0 
m 
10 
20 
30 
376 374 m 370 
375 373 371 
8 
5.3/4 
STATION 
g.t=s'----.!!19;;:6:....__~1~95_ 194 
m CROSS SECTION 4 
193 
10 AJ:>R 25, 19.10h ~ 26, 03.S9h 
192 191 190 189 187 
~ ------------------------------u-~~~ """-,...... "...""",.~ so ..... ___ ..... 
<40 
70 
ao 
90 Denslty [dsTPl 
~0~--------------------------~--------------------------~~~ 
STATION 
175 196 
m 
10 
195 194 
20 "",.,.----. ...... 
",..". 4 
/ 
30 / _____ ",. 
40 
50 
70 
80 
90 
193 192 191 1EIO 189 188 187 
Temperature[°C] 
100L_----------~~--------------------------------------~ 
STATION 
175 196 
0 
193 192 191 190 189 188 187 .;:..:::.---.::r----'-'1~ ___ .J!19~4~_..J;rL--~--4!__-__;r---.::r---1==---=, 
m 
10 
20 
30 
40 
Salinity[%o] 
100·L-------· 
5.3/5 
5.3/6 
STATION 
o 2~.::.4 ___ ._.!2~±-----m---·-...,2;.:1:::.o ___ -.:!2o~o!._ __ 1.!;:9!!2 ___ 21a~2 
m CROSS SECTION 6 
10 
20 
-----·---6,5---
----------- ~~ 
........................ ,.;..;" ....... __ .,..,. 
STATION 
0';::;23~4~ __ ..:.2:;:24::.._.. ___ :114 210 192 182 
m 
10 
",...-- ...... ~ ~~ ' 
.",..... ', 
........ '-.. 
30 .... -.... '-..------4.6 
- .......... 
,,...,.'""' ___ .....,""., ..... 
STATION 
234 224 214 210 
200 192 182 
0 
m 
10 
20 
30 
40 
